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Abstract 
This report, presents an examination of the conflict between The EU Single Market and The Danish 
Collective Agreement Model. Central to the field of examination, have been the Laval-verdict, ruled 
by the European Court of Justice in 2007. This was ruled on the backdrop of a dispute, regarding 
whether or not voluntarily inbound collective agreements, must be abided by foreign employers 
equally to the conditions of payment and hiring conditions set by law.  
Critical realism as our theory of science has been our guideline in the project. We use the verdict 
on the empirical level. Through a qualitative document analysis founded in our theoretical appa-
ratus, we seek to uncover the underlying structures in the conflict between The EU Single Market 
and The Danish Collective Agreement Model, which is positioned in the deep domain, according to 
critical realism.  
Our analysis is interdisciplinarily grounded in both the paradigms of the first and second modern 
by Ulrich Beck and a political perspective through a dialectic interaction between integration theo-
ry and historical institutionalism. The two political theories complements each other in their use of 
concepts. The interdisciplinarity strengthens the analysis and gives us a more nuanced view of the 
conflict.      
The examination of the conflict has been designed as a case study of the Laval-case. Composing 
the report, we have conducted an analysis of the Laval-case document. This is fundamental for our 
analysis, intending to study how The Danish Collective Agreement Model has been challenged by 
The EU Single Market.  
We have reached to the conclusion that The Danish Collective Agreement Model is conflicted by 
the free movement of the EU Single Market. Since the path dependency of The Agreement Model, 
is embedded in the political community of the Danish nationstate. According to Beck this path de-
pendency is founded in the first modern paradigm, whereas The EU Single Market represents the 
globalization of the second modern paradigm, through the European political community which is 
subjugated to its own path dependency. The Laval-case then becomes a critical juncture for the 
agreement model, when EU, through its sentence, narrow down the settings, which the national 
political communities can act within. Therefore the agreement model has been modified with new 
law. We have deduced, that The EU Single Market is an expression for the path dependency of the 
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EU, supplemented by European Court of Justice, which in the future is expected to cultivate spill-
over, through the Court’s interpretation of which conditions The EU Single Market, as an economic 
community, needs in order to strengthen the integration within the EU.    
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Resume 
Denne rapport præsenterer en undersøgelse af konflikten imellem Det Indre Marked og den 
danske aftalemodel. Centralt for vores undersøgelsesfelt er Laval-dommen, der blev afsagt af EU-
domstolen i 2007, på baggrund af en tvist om, hvorvidt frivilligt indgåede kollektive 
overenskomster skal overholdes af udenlandske arbejdsgivere på lige fod med betingelser for løn- 
og ansættelsesvilkår fastsat ved lov. 
Styrende for projektarbejdet har været en videnskabsteoretisk orientering imod den kritiske 
realisme, hvor vi trækker dommen ned på det empiriske niveau, idet vi gennem en kvalitativ 
dokumentanalyse, med hjælp fra vores teori, søger at afdække de bagvedliggende strukturer i 
konflikten mellem Det Indre Marked og aftalemodellen, som befinder sig i det dybe domæne. 
Vores analyse er tværfagligt bundet op på sociologen Ulrich Becks første og andet moderne 
paradigmer, samt en politologisk vinkel gennem et dialektisk arbejde med integrationsteori og den 
historiske institutionalisme, da de to teorier komplementerer hinanden i deres brug af begreber. 
Tværfagligheden styrker analysen og vi opnår derved et nuanceret billede af konflikten. 
Undersøgelsen er udarbejdet som et casestudie af Laval-dommen. Under udarbejdelse af 
rapporten, er der foretaget en dokumentanalytisk gennemgang af Laval-dommen, som fundament 
for en analyse, der har undersøgt hvordan den danske aftalemodel er blevet udfordret af Det Indre 
Marked. 
Konklusionen er, at den danske aftalemodel kommer i konflikt med Det Indre Markeds frie 
bevægelighed, da aftalemodellen, gennem sin sporafhængighed, knytter sig til det nationale 
politiske fællesskab, der ifølge Beck tilhører det første moderne paradigme. Hvorimod Det Indre 
Marked repræsenterer globaliseringen i det andet moderne paradigme, gennem det europæiske 
politiske fællesskab, som også er sporafhængigt. Laval-dommen bliver en afgørende begivenhed 
for aftalemodellen da EU, gennem dommen, indsnævrer den ramme som de nationale 
fællesskaber kan agere indenfor, hvilket betyder at aftalemodellen har tilpasset sig ny lovgivning. Vi 
har udledt, at Det Indre Marked er et udtryk for EU’s sporafhængighed, der med EU-domstolens 
fortolkninger i ryggen, også i fremtiden kan forventes at kultivere spill-over gennem Domstolens 
fortolkninger af, hvilke betingelser Det Indre Marked som økonomisk fællesskab, kræver for at 
styrke integrationen i EU. 
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1 Problemfelt  
Man taler om, at vi i dag lever i en globaliseret verden, hvor de nationale grænser udviskes til 
fordel for transnationale forbindelser og aktiviteter (Beck 2002). En globaliseret verden fordrer, at 
vi ser og forstår verdenen i en ny kontekst, hvor det nationalstatslige spiller en stadig mindre rolle.  
Danmark er en del af globaliseringen gennem vores medlemsskab af EU, som har skabt nye 
arenaer og nye politiske fællesskaber, der søger at samle det europæiske folk, og til hvem vi har 
overdraget, en stadig mere betydelig, del af vores suverænitet. Denne suverænitetsafgivelse 
forklares med, at det modsvares af tilsvarende indflydelse i EU på, formelt set, lige fod med andre 
europæiske lande (Pedersen 2011: 81ff). Magtforholdet mellem EU og medlemsstaterne er 
imidlertid et forhold, der går begge veje, så selvom Danmark arbejder på at sætte dagsordenen for 
EU’s virke, går påvirkningen også den anden vej. Det er således EU, der i høj grad sætter rammerne 
for, hvordan vi internt i Danmark organiserer og regulerer indenfor vores politiske system. Gennem 
medlemsskabet af EU blev Danmark deltager i det, der skulle blive “...historiens største 
markedsdannelse...” (Pedersen 2011:79) da Det Indre Marked, med vedtagelsen af Fællesakten i 
1986, blev et omdrejningspunkt for arbejdet i EU. Det Indre Marked var formelt fuldt 
implementeret i 1992 og grundpillerne i Det Indre Markeds funktionsmåde knytter sig til de fire 
friheder: Fri bevægelighed for kapital, varer, personer og tjenesteydelser. Frihederne giver blandt 
andet virksomheder ret til, at etablere sig i et andet medlemsland, ligesom borgere kan blive 
udstationerede til at arbejde i en sådan virksomhed, eller søge og få arbejde i et andet 
medlemsland. Det Indre Marked er en vigtig del af EU’s virkemåde, og enhver begrænsning af de 
fire friheder anses for et brud på traktaterne. 
Traktaterne er den måde, hvorpå medlemslandene forpligter hinanden i gensidige og 
grænseoverskridende samarbejde inden for EU. Traktaterne bryder således med den nationale 
sfære, vi kender som nationalstaten Danmark. For at sikre at traktaternes bestemmelser 
overholdes af alle medlemslande, oprettedes en uafhængig domstol, EU-domstolen, der har 
kompetence til, at træffe afgørelser ud fra traktaterne, eksempelvis præjudicielle spørgsmål, der 
gælder fortolkning af EU-retten. De præjudicielle sager danner præcedens, og der sker derfor en 
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ensretning og tilpasning af medlemslandene, gennem Domstolens afgørelser, hvilket blandt andet 
ses i Laval-dommen. 
Kort fortalt, er parterne i Laval-sagen et lettisk firma, Laval Un Partneri, der arbejdede på svensk 
jord indenfor byggesektoren, og den Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet avdeling 1 Bygettan og Svenska Elektrikerförbundet. Der var mellem 
parterne opstået uenighed om aflønning af det lettiske firmas udstationerede lettiske 
medarbejdere. Den svenske fagforening krævede aflønning svarende til overenskomstniveau i 
Sverige, hvilket den lettiske virksomhed ikke ville acceptere, hvorefter fagforeningen iværksatte en 
blokade af virksomheden, hvilket i Sverige er den anerkendte måde at føre konflikt på.  
EU-domstolens opgave er at tolke, hvor vidtgående den fri bevægelighed for tjenesteydelser er 
indenfor Det Indre Marked, i forhold til retten til at etablere kollektive kampskridt (EU-Domstolen 
2007: 1). EU-domstolen dømte til fordel for Det Indre Markeds frie bevægelighed af 
tjenesteydelser, fremfor retten til kollektive kampskridt. EU-domstolen vurderede ydermere, at når 
offentlige udbydere eller fagforbund fremsætter krav om at følge gældende overenskomster, er det 
blevet underkendt med argumentet om, at de kollektive overenskomster er uigennemskuelige og 
dermed kan skræmme aktører fra andre medlemslande, og besværliggør deres forsøg på at agere 
indenfor Det Indre Marked (EU-domstolen 2007).  
I Sverige indførte man som følge af Laval-dommen en række begrænsninger for brugen af de 
kollektive kampskridt. Denne lovændring har senere modtaget stor kritik af FN’s “International 
Labour Organization”, der mener at, denne nye lovgivning krænker den universelle rettighed til 
organisering og strejke (Rasmussen 2013). 
På EU-niveau har Laval-dommen også haft konsekvenser. Her arbejdes der i øjeblikket på 
godkendelsen af et nyt direktiv, der skal sikre gennemsigtigheden og klarhed i fortolkningen af 
direktiv 96/71/EF, som Laval-dommen er baseret på. Dette nye direktiv, det såkaldte 
Håndhævelsesdirektiv, skal sikre at lignende sager ikke opstår i fremtiden (Europa-kommisionen 
2012). Samtidig er der opstået en ny diskussion i EU regi, omhandlende EU’s prioriteringer i forhold 
til de økonomiske rettigheder kontra de sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder (Europa-
kommisionen 2012: 6). 
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Den frie bevægelighed indenfor Det Indre Marked er således langt fra uproblematisk, heller ikke 
for de nationale arbejdsmarkeder og reguleringen af disse. 
Laval-dommen har stor betydning for Danmark, da vi ligesom Sverige regulerer arbejdsmarkedet 
gennem den såkaldte aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter selv regulerer løn og 
arbejdsvilkår, gennem forhandlinger om overenskomster. Aftalemodellen bygger på en lang 
institutionel historie og på stærke relationer mellem parterne, samt en konsensus baseret 
forhandlingsstruktur. Et grundlæggende træk i aftalemodellen er de kollektive kampskridt, som er 
et anerkendt og ofte anvendt middel i forhandlingerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere 
(Ibsen 1983).  
Konflikten mellem Det Indre Marked og den danske aftalemodel er et konkret eksempel på, 
hvordan EU kan påvirke og ændre noget helt grundlæggende i de enkelte medlemsstater, 
heriblandt Danmark. Det er denne konflikt, der er fokus i vores projekt, hvilket har ført frem til 
vores problemformulering. 
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2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt, har vi udarbejdet denne problemformulering: 
Hvorfor udfordrer Det Indre Marked gennem Laval-dommen Den Danske 
Aftalemodel? 
For at sikre en grundig besvarelse af vores problemformulering er der udarbejdet følgende 
underspørgsmål: 
Hvordan skal den danske aftalemodel forstås set i et institutionelt perspektiv? 
Hvilken betydning har Laval-dommen for den danske aftalemodel? 
Hvordan skal Det Indre Marked forstås i et integrationsteoretisk perspektiv?
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Konklusion 
Det Indre 
Marked 
Den Danske 
Aftalemodel 
Lavaldommen 
Figur 1 – Grafisk præsentation af vores analysestrategi 
3 Metode 
I dette kapitel behandler vi vores metodiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af 
indeværende projektrapport. I første afsnit, vil vi kortlægge projektdesignet og de overvejelser der 
ligger til grund for dette. Dernæst er der en diskussion af vores videnskabsteoretiske orientering, 
og dennes indflydelse på vores projekt. Herefter er der en diskussion af vores overvejelser i 
forbindelse med casestudie, samt vores dokumentanalyse af Laval-dommen. Dernæst har vi en 
fremstilling af vores analysestrategi. Afslutningsvis har vi et afsnit, om den empiri vi har anvendt til 
udarbejdelsen af indeværende projekt. 
 
3.1 Projektdesign 
I dette afsnit kortlægger vi vores projekt, for at skabe et overblik over projektet som helhed, 
herunder hvorledes projektrapporten er opbygget, og hvilke videnskabsteoretiske og metodiske 
overvejelser der har været afgørende for vores arbejde. Afslutningsvis har vi en drøftelse af de 
underspørgsmål vi har stillet for at besvare vores problemformulering. 
  
Vores projekt er opbygget i en 
struktur, hvor vi tager 
udgangspunkt i vores 
analysestrategi (se Figur 1). Således 
har vores udgangspunkt været at 
starte med vores definerede 
problem og emne, Laval-dommen, 
som vi har valgt at studere som et 
casestudie for at slutte af med en 
konklusion baseret på vores 
dokumentanalyse af dommen, der 
danner grundlag for selve 
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casestudiet og agerer dermed hovedempiri. I arbejdet med at kode dokumentet har vi dels haft 
fokus på at identificere begreber fra vores teoriapparat. Dertil kommer det at vi, i tråd med vores 
videnskabsteoretiske orientering imod kritisk realisme, har haft fokus på Laval-dommens 
sammenhængen med Det Indre Marked og dennes indflydelse den danske aftalemodel, såvel som 
disses indbyrdes forhold, og hvorledes disse kommer til udtryk i dommen. Der er derfor tale om en 
synergi imellem vores metode, videnskabsteoretiske retning, teoriapparat og hovedempiri. 
For at opnå en tilfredsstillende analyse af Laval-dommen har vi konstrueret et trebenet 
teoriapparat, som er beskrevet i kapitel 4. Det første ben er Ulrich Becks teori om overgangen fra 
det første moderne til det andet moderne. Andet ben er integrations teori med udgangspunkt i 
Ernst B. Haas’ neo-funktionalistiske studie af efterkrigstidens europæiske integration. Det tredje 
ben i vores teoriapparat er den historisk institutionalisme. 
Operationalisering af vores teoriapparat har udledt en række kernebegreber. Disse begreber fra 
teorien har efterfølgende dannet grundlag for en kvalitativ dokumentanalyse, som skal udrede de 
bagvedliggende årsager og mekanismer omkring Laval-dommen, præcis som kritisk realisme 
foreskriver sit fokuspunkt. Vi har valgt at benytte dokumentanalyse i forhold til Laval-dommen, da 
den kan udrede og forsimple en ellers teknisk svær tekst. Med et begrebsapparat i hånden, som 
tager udgangspunkt i kritisk realisme, vil vi derfor have en referenceramme, som hjælper 
forståelsen af dokumentet. (Lynggaard 2010: 144) 
 
3.1.1 Afgrænsning af undersøgelsesfeltet 
Valget af kritisk realisme som videnskabsteoretisk udgangspunkt har præget både vores teori, men 
også vores metode, hvorved vi også har afgrænset os. Det betyder derfor, at vi fraskriver os et 
fokus på det enkelte individ, eller en stor universel løsning, men at vi blot afdækker et fragment af 
det meso-niveau, som Laval-dommen befinder sig på. Derfor har vores teori har været meget 
bundet af den videnskabsteoretiske retning, som vi har valgt, og de bagvedliggende mekanismer er 
den røde tråd i vores projekt. Ikke kun i forhold til Laval-dommen, men også i forhold til den 
danske arbejdsmarkedsmodel, som giver vores projekt et nutidigt og relevant, dansk perspektiv.  
Som eksempel ville et mere mikro-orienteret projekt, beskæftige sig med den livsverden, som de 
berørte arbejdere i Laval-dommen har, samt de oplevelser som de danske arbejdere har, og 
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hvordan de bliver påvirket af Det Indre Markeds pres, på deres arbejdsmarked. Fænomenologien 
ville være en ideel videnskabsteori til dette perspektiv, omend det ville ændre fokus i vores projekt, 
da det ville blive et andet problem, end konflikten mellem Det Indre Marked og den danske 
aftalemodel, der ville blive belyst.  
Et mere makro-orienteret perspektiv ville tillægge sig at analysere EU, som instans i et økonomisk 
system, hvor det er de overordnede organisationer der er i fokus. Denne form for projekt kan 
hurtigt blive tidskrævende, hvorfor vi har fravalgt os det.  
I forhold til analysen, har vi en forestilling om at Laval-dommen bærer præg af mange af de 
mekanismer, som vores teoriapparat foreskriver. Vi bruger derfor vores teori, som enestående 
katalysator for vores projekt, hvorfor en kritik af disse er nødvendig, hvilket vi foretager os i kapitel 
4. I den kritiske realisme er det dog klarlagt at man ikke udarbejder 'den endelige løsning', men 
snarere et fragment af en større forståelsesramme (Juul, Pedersen 2012: 419).  
 
3.1.2 Projektets tværfaglighed 
Vi tilslutter os en tværfaglig fremgang i vores analyse, så vi skaber et mere nuanceret billede af 
problemstillingen, idet vores teoriapparat er sammensat af teorier fra både sociologien og 
politologien. Det sociologiske perspektiv bliver, som nævnt, varetaget af Becks paradigmer, der, 
trods den sociologiske forankring, operer på et meso-niveau. Den politologiske vinkel bliver 
varetaget af den historiske institutionalismes sporafhængighed og integrationsteoriens spill-over, 
og de deraf tilknyttede og afledte begreber. Vores bestræbelse på at sammensætte et tværfagligt 
teoriapparat harmonerer med vores videnskabsteoretiske orientering imod den kritiske realisme, 
da det i den kritiske realisme er en grundantagelse, at virkeligheden er differentieret og indeholder 
objekter af vidt forskellig karakter og med vidt forskellige kausale potentialer (Buch Hansen & 
Nielsen 2012: 282-283). Dette medfører naturligt også, at man er nødt til at anvende den rigtige 
teori til at forstå det enkelte objekt, hvilket i høj grad bliver tilgodeset i et teoriapparat der er 
tværfagligt sammensat.  
Med vores tværfaglige og videnskabsteoretiske tilgang in mente, har vi opstillet en 
problemformulering af typen ”to led og en relation”. I vores konkrete eksempel er første led ”Det 
Indre Marked”, andet led er ”Den Danske aftalemodel” og relationen imellem disse bliver ”Laval-
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dommen”. Denne problemformulering har vi efterfølgende delt op i tre underspørgsmål, hvor disse 
enkeltvis belyser hvert led og relationen. Vi har skitseret vores projektdesign i Tabel 1, herunder, 
hvor hvert underspørgsmål er blevet tilkendt en erkendelsesopgave. Dernæst er der en præcisering 
af, hvilke dele af vores teoriapparat, vi vil anvende i besvarelsen af det givne underspørgsmål. 
Slutteligt er der fremsat det fantomsvar, som vi, med vores forforståelse af såvel vores empiri som 
vores teori, har arbejdet ud fra. 
Underspørgsmål Erkendelsesopgave Hvordan? Fantomsvar 
Hvordan skal den 
danske aftalemodel 
forstås set i et 
institutionelt 
perspektiv? 
Hvad er den danske 
aftalemodel? 
 Institutionsteori 
 Analyse af 
aftalemodellen 
 Becks andet 
moderne 
paradigme. 
Den danske aftalemodel 
er en institution der er 
underlagt 
sporafhængighed, 
hvorfor den er nødt til at 
tilpasse sig bricolert til 
den nye virkelighed. 
Hvilken betydning har 
Laval-dommen for den 
danske aftalemodel? 
Hvad siger dommen om 
forholdet mellem den 
danske aftalemodel og 
Det Indre Marked. 
 Dokumentanalys
e med 
udgangspunkt i 
vores 
sammensatte 
teoriapparat. 
Den danske aftalemodel 
bliver sat under pres, da 
der bliver dømt til fordel 
for den frie 
bevægelighed indenfor 
Det Indre Marked. 
Hvordan skal Det Indre 
Marked forstås i et 
integrationsteoretisk 
perspektiv? 
Hvad er Det Indre 
Marked? 
Hvilke dynamikker og 
mekanismer får det til at 
fungere? 
 Integrationsteor
etisk analyse af 
Det Indre 
Marked gennem 
dokumentanalys
e. 
Det Indre Marked 
befordrer stadigt øget 
integration 
medlemslandene 
imellem. Funktionel spill-
over fører til politisk 
integration. 
Tabel 1 – skematisk opstilling af projektdesign 
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3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit forholder vi os til den videnskabsteoretiske orientering, der har været metodisk 
fundament i vores projekt. Med udgangspunkt i Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsens tekst 
”Kritisk realisme” diskuteres den kritiske realismes indflydelse på vores projekt, og hvordan vi har 
anvendt denne som udgangspunkt for vores analyse. Afslutningsvis har vi opstillet et skema (se 
Tabel 2) der illustrerer hvorledes vi anvender den kritiske realisme i vores projekt. 
 
Vi har i vores projekt valgt at orientere os imod den kritiske realisme, som vores 
videnskabsteoretiske retning. Rent metodisk åbner den kritiske realisme op for brugen af både 
kvantitative og kvalitative værktøjer. I vores arbejde med Laval-dommen, har vi valgt at benytte os 
af dokumentanalyse som vores kvalitative metode. Dertil kommer det, at det har været vores 
vurdering at en tilfredsstillende kvantitativ undersøgelse ville kræve et langt større forarbejde end 
den tidsramme, indeværende rapport er udarbejdet under.  
Kritisk realisme er en videnskabsteori, hvis ontologi går ud fra at der er en virkelighed, uafhængig 
af menneskets oplevede livsverden (Juul, Pedersen 2012: 408). Det er denne uafhængige 
virkelighed, som vi søger at afdække i vores projekt. Det gøres gennem en betragtning af de 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, som udgør tandhjulene i den virkelighed vi opererer 
med. Dette fører os videre til den kritisk realistiske epistemologi, som placerer forskeren som en 
observant af det bagvedliggende. Det betyder altså, at disse bagvedliggende strukturer analyseres 
gennem begreber og teori. Derudover befinder disse strukturer sig på et meso-niveau, hvorfor det 
er vigtigt at klargøre det under- og overliggende niveau, som problemet befinder sig på. (ibid.: 409) 
Ydermere deles virkeligheden op i 3 domæner, som søger at differentiere hvordan virkeligheden 
forstås og måles. (Buch-Hansen, Nielsen: 281-282) 
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Figur 2 – Grafisk fremstilling af de tre domæner 
Kilde: http://istheory.byu.edu/wiki/File:CRT.jpg 
 
 Det empiriske domæne – Her betegnes den empiri, som vi arbejder med i projektet. Det er 
altså den empiriske bund.  
 Det faktiske domæne – I dette domæne beskrives virkeligheden, som vi kan udrede at den 
er.  
 Det dybe domæne – Heri findes de analyserbare objekter, som vi søger at afdække gennem 
det empiriske domæne. Det er altså dette domæne, der er fokuspunktet i vores kritisk 
realistiske tilgang til at analysere Laval-dommen. 
Selve Laval-dommen ligger derfor i det faktiske domæne, da den er en konsekvens af handlingen i 
det dybe domæne. Vi trækker Laval-dommen ned på det empiriske niveau, idet vi analyserer 
dommen gennem vores teori, hvor det er mekanismerne i det dybe domæne der analyseres.  
Det er derfor det centrale fokus i vores projekt, at forklare hvordan Laval-dommen er koblet 
sammen med en række bagvedliggende mekanismer og strukturer, som har påvirket udarbejdelsen 
og i sidste ende, hvordan Laval-dommen er blevet formuleret, og hvorfor den er blevet formuleret.  
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Vores kritisk realistiske tilgang til vores projekt, kommer ligeledes til udtryk i vores problemfelt, 
idet dette omhandler ikke-målbare emner, såsom EU's implementering af Det Indre Marked, samt 
påvirkningen af Laval-dommen på den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi erkender derfor, at vi ikke 
udreder den endelige sandhed, men at vi udreder en del af en større virkelighed (Buch-Hansen, 
Nielsen 2012: 284).  
Ydermere opererer den kritiske realisme med begrebet retroduktion, hvor der mere traditionelt 
også er abduktion, induktion og deduktion i spil. Retroduktionen tager udgangspunkt i at forsøge 
at forklare præmisserne, ud fra konklusionen, i stedet for omvendt, som de mere traditionelle 
tilgange lægger op til (ibid.: 304). I forhold til vores projekt går vi ud fra, at Laval-dommen påvirker 
den danske arbejdsmarkedsmodel, og at det derfor reelt er de bagvedliggende præmisser, som 
vores analyse tager udgangspunkt i. Det er også med udgangspunkt i en retroduktionistisk 
tankegang at vi har valgt at formulere vores problemformulering som et hvorfor-spørgsmål, da vi 
allerede, jævnfør vores problemfelt, har en forforståelse af at der allerede er en konflikt i mellem 
det Det Indre Marked og den danske aftalemodel, hvor Laval-dommen kan udfordre sidstnævnte. 
Et af de vigtigste metodiske valg vi har taget i vores projekt, er vores tilgang til den kvalitative 
dokumentanalyse af Laval-dommen. Det er i denne analyse, hvori vi benytter vores teoretiske 
værktøjskasse, og hvor vi analyserer ud fra vores empiriske domæne.  
 
Kritisk Realisme Projekt 
Ontologi: Realister 
 Den intransitive dimension 
 Bagvedliggende strukturer og mekanismer 
 Virkelighedens 3 domæner 
Verden eksisterer uafhængigt af vores forestillinger 
om den og består af tre domæner. 
Empiriske domæne: Empiri omhandlende Laval-
dommen, den danske aftalemodel og Det Indre 
Marked (observationer og fakta) 
Faktiske domæne: Konflikten mellem Det Indre 
Marked og den danske aftalemodel 
Dybe domæne: Det Indre Markeds betingelser der 
ligger til grund for Laval-dommen 
Epistemologi: Relativister Vi kan ikke opnå “den sande sandhed”, men forsøge 
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 Den transitive dimension 
 Ingen forudsigelser og universelle teorier 
 Videnskabelig viden er et social produkt 
skabt I et åbent system 
 Overgangen fra faktisk til dybe domæne, og 
tilbage igen 
at forklare og forstå, hvad der ligger bag vores 
problemstilling. 
Vi kan ikke forudsige noget om forholdet mellem 
Laval-dommen og den danske aftalemodel, da viden 
også er historisk betinget. 
Da den sociale virkelighed er et åbent system, er det 
ikke muligt at være værdineutral. 
Metode: Abduktion og retroduktion 
 Omvendt logik: fra konklusion til præmis 
(spørgsmål starter ofte med “hvorfor?”) 
 Hypoteser 
 Forestillinger med udgangspunkt I det åbne 
system 
 Tankeeksperimenter fremfor 
eksperimenter 
Laval-dommen lægger pres på den danske aftale 
model (konklusion). Hvorfor er dette tilfældet (det 
ukendte præmis)? 
Vi kan ikke afprøve eller undersøge gennem fysiske 
eksperimenter, og må derfor gøre brug af 
tankeeksperimenter. 
Derudover udarbejder vi en analyse for at belyse 
præmisser på det dybe domæne, der har indflydelse 
på det faktiske domæne. 
Tværfaglighed 
Sikre et nuanceret billede af virkeligheden 
Politologisk arbejder vi dialektisk med 
integrationsteori og historisk institutionalisme, mens 
vi sociologisk betjener os af Becks andet moderne 
paradigme som forståelsesramme for udarbejdelsen 
af indeværende projekt. 
Tabel 2 – skematisk opstilling af videnskabsteoretiske overvejelser  
På baggrund af Buch-Hansen & Nielsen 2012: 280-287 og 304-308 samt  Juul & Pedersen 2012: 408-409 
 
3.3 Overvejelse om casestudie 
I dette afsnit beskriver vi, med udgangspunkt i Bent Flyvbjergs ”Fem misforståelser om 
casestudiet”, hvordan vi, i indeværende rapport, har betjent os af casestudiet, og hvilke 
konsekvenser det har haft for vores arbejde. 
Udover vores videnskabsteoretiske orientering, har det andet store metodiske pejlemærke i denne 
opgave været vores orientering imod casestudiet. Casestudier er ofte kendetegnede ved at have et 
omfattende empirisk materiale at analysere på. Dataindsamlingen er meget grundig og 
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fyldestgørende, og casen kan således belyses fra flere vinkler. Som konsekvens af tidsrammen 
dette projekt er udarbejdet under, og de omfangsmæssige kriterier, og i henhold til vores 
afgrænsning af projektets undersøgelsesfelt, har vi ikke afdækket samtlige aspekter af Laval-
dommens indflydelse på Danmark og EU. Vi fokuserer snarere, relativt, snævert på et enkelt aspekt 
af Laval-dommen, netop dennes indflydelse på aftalemodellen. Såfremt der skulle have været tale 
om et casestudie, i den helt klassiske forstand, ville vi have været nødsaget til at have afdækket 
langt flere perspektiver på og konsekvenserne af dommen. Ikke desto mindre er det vores klare 
opfattelse af projektet er stærkt forankret i casestudiets metodik. 
Under arbejdet med et casestudie er kriterierne hvormed man udvælger sin case, af helt afgørende 
betydning for udformningen af det videre studie. Flyvbjerg beskriver således, at der er flere 
strategier for, hvordan man kan udvælge sin case. Udvælgelsen foregår i et kontinuum, der 
spænder mellem tilfældigt eller informationsorienteret udvælgelse, alt efter formålet med 
casestudiet (Flyvbjerg, 2010: 475). Vores arbejde med Laval-dommen som eksempel på, og udtryk 
for, Det Indre Markeds indflydelse på den danske aftalemodel, hører til i den 
informationsorienterede ende af dette kontinuum. Vi anser Laval-dommen for at være en ”kritisk 
case”. En kritisk case har, ifølge Flyvbjerg, til formål at tilvejebringe viden af typen ”Hvis det (ikke) 
gælder for denne case, så gælder det for alle (ingen) cases.” (ibid.: 475). Arbejdet med en kritisk 
case er i høj grad også en konsekvens af vores videnskabsteoretiske orientering imod den kritiske 
realisme, hvor netop forsøget på at ”…trænge bag om eller ned under det, der viser sig på 
samfundets overflade,” (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 305) er styrende for det videnskabelige 
arbejde, da man ifølge Buch-Hansen & Nielsen, er nødt til at fjerne sig fra det rent kvantitative 
materiale for at ”… overskride beskrivelsesplanet…” (ibid: 305). 
Vi har valgt Laval-dommen som kritisk case, da vi mener at den lever op til disse betingelser. Først 
og fremmest er dommen et udtryk for EU, der i vores projekt, grundet vores på fokus på meso-
niveauet, er repræsenteret ved, og udtrykt gennem Det Indre Marked, og en helt konkret 
problemstilling i forbindelse med integrationen medlemslandene imellem. Desuden har dommens 
pres på den skandinaviske, og herunder den danske, aftalemodel også været afgørende, da vi i 
vores udgangspunkt ønskede, at undersøge hvorledes EU’s supranationale lovgivning udfordrede 
dansk lovgivning. Når valget faldt på Laval-dommen, og ikke eksempelvis Viking Line-dommen der 
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faldt næsten samtidigt, skyldes det at Laval-dommen er langt mere repræsentativ for de 
problemstillinger, der opstår som konsekvens af Maastricht-traktatens artikel 49, der omhandler 
udveksling af tjenesteydelser, herunder eksempelvis social-dumping og de modtræk de enkelte 
nationalstater, i dette tilfælde Danmark, foretager sig for at sikre sig imod dette. Dertil kommer det 
at Laval-dommen også bliver nævnt som en af de vigtigste årsager til at man har udarbejdet 
Håndhævelsesdirektivet, hvorfor Laval-dommen kommer til at tjene som et eksempel på en 
konkret sag der har medført regulering på såvel EU niveau, som nationalstatsligt niveau i Danmark. 
Tilsammen danner disse argumenter for vores arbejde med Laval-dommen grobund for at vi kan 
ophøje denne til en kritisk case, da det er vores opfattelse at Laval-dommen er et udtryk for den 
måde EU udøver sin indflydelse på Danmark. Såfremt vi kan påvise at Danmark i dette tilfælde, har 
været nødsaget til at revidere gældende lovgivning eller institutionelle traditioner, også i lignende 
sager, ville handle i tråd med denne sporafhængighed. 
 
3.4 Dokumentanalyse 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i Lindsay Priors ”Respositioning Documents i Social 
Research”, starte med at argumentere for, og beskrive hvordan, vi vil anvende dokumentet Laval-
dommen og dokumentanalysen på flere niveauer, slutteligt vil vi gøre rede for, hvordan vi har 
operationaliseret vores teoretiske begreber, i forhold til læsningen af Laval-dommen. Til sidst vil 
der blive redegjort for opbygningen af dokumentet Laval-dommen (vedlagt som Bilag 1). 
 
3.4.1 Niveauer i anvendelse af Laval-dommen 
For at gøre Laval-dommen til empiri vi kan anvende i vores analyse, vil vi lave en systematisk 
dokumentanalyse, hvor vi i læsningen af dommen vil identificere konkrete passager, der beskriver 
de begreber, vi ved hjælp af vores operationalisering af vores teoriapparat har identificeret. Vi 
læser altså teksten med vores teoriapparat som grundlæggende forståelse for en indholdsanalyse, 
hvor operationaliseringen af vores teoriapparat danner grundlag for læsningen af dokumentet og 
vores analyse (Lynggaard 2010: 144). 
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”…it is quite clear that documents are ordinarily  positioned to fulfill a dual role; for they appear as 
both receptables of content, and as agents in networks of action.” (Prior 2008: 822). Prior beskriver 
her, hvordan dokumenter har en dobbeltrolle idet de både er bærere af et budskab og fungerer 
som en selvstændig aktør i de kredse af samfundet det anvendes indenfor. Hun argumenterer for, 
at dokumenter kan bruges til andet og mere end en indholdsanalyse til at vise noget om 
samfundet, men at den måde dokumenterne bliver anvendt på, i sig selv fortæller os noget om 
samfundet. Hun påpeger således at dokumenter også kan spille tilbage til og påvirke samfundet 
gennem den måde dokumentet anvendes på, hvorved det bliver en selvstændig aktør. 
Vores dokumentanalyse og anvendelse af Laval-dommen er inspireret af denne dualistiske 
opfattelse og vi vil således lave både en indholdsanalyse og en kontekstualisering, da det giver 
mulighed for at forstå dommen på flere abstraktionsniveauer, hvilket ligger fint i tråd med vores 
videnskabsteoretiske tilgang. I vores anvendelse af Laval-dommen som ressource, fokuserer vi på 
indholdsanalyse som metode til at gøre dokumentet til empiri (ibid.: 825), hvorved vi, som tidligere 
beskrevet, trækker dommen ned på det empiriske domæne i henhold til vores 
videnskabsteoretiske tilgang. Ved også at anvende dommen som genstand, kan vi bruge dommen i 
vores analyse af det dybe domæne, da vi kan opnå viden om, hvordan indholdet i dokumentet er 
blevet til og, hvordan dommen som aktør interagerer med modtagerne, i vores tilfælde den danske 
stat og aftalemodellen (ibid.: 824-825).  
Betydningen af dokumentet, i forhold til vores problemstilling, kan ifølge Duedahl og Jacobsen 
ligge hos afsenderen, i selve meddelelsen og hos modtageren (ibid.: 73). For at kunne besvare 
vores problemformulering, fokuserer vi på de to første, da projektet som udgangspunkt fokuserer 
på Laval-dommen, som udtryk for EU repræsenteret ved Det Indre Marked. Vi arbejder derfor ud 
fra følgende; hvilket signal EU-domstolen sender med Laval-dommen og selve betydningen af 
dokumentets indhold (ibid.: 73). Det er i spændingsfeltet mellem disse to og vores læsning af 
dommen med teoriapparatet i hånden, at vi gennem en analytisk besvarelse af vores opstillede 
underspørgsmål, søger at afdække konflikten imellem Det Indre Marked og den danske 
aftalemodel. 
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3.4.2 Dokumentets opbygning 
Laval-dommen, eller dokumentet, er bygget op i en struktur med en forside, hvor der er et 
abstract, der kontekstualiserer sagens stridsspørgsmål og den der deraf følgende domsafsigelse. 
Dernæst er der en præsentation af de involverede parter, henholdsvis firmaet Laval un Partneri Ltd 
og Svenske Byggnadsarbetareförbundet, Svenske Byggnadsarbetareförbundet avdeling 1, 
Byggettan og Svenska Elektrikerförbundet (EU-domstolen 2007: 1). Næstfølgende er der en 
præsentation af dommere, advokater, justitssekretæren og de parter der har afgivet indlæg i sagen 
(ibid.: 1-2). Herefter præsenteres præmisserne for dommen, som er delt op i følgende underafsnit: 
 En beskrivelse af forløbet, der ligger til baggrund for sagsanlægget, og hvilke krav den 
sagsøgende stiller til sagsøgte (ibid.: 3)   
 Et uddrag af relevante paragraffer fra direktiv 96/71/EF omhandlende udstationering af 
arbejdskraft (ibid.: 4-7). 
 En gennemgang af de nationale bestemmelser fra Sverige som sagen beror på, samt 
Sveriges fortolkning af direktiv 96/71/EF (ibid.: 7-10).  
 En uddybelse af selve konflikten (ibid.: 11-13). 
 De præjudicielle spørgsmål som den svenske Arbetsdomstol søger at få besvaret af EU-
domstolen (ibid.: 13-14). 
 Formaliteter i form af indsigelser fra Byggnads, Byggettan og Elektrikerna (ibid.: 14-16) 
 Sagens kerne, i forhold til EU-domstolens svar på de opstillede spørgsmål af 
Arbetsdomstolen. (ibid.: 16-30) 
 Sagens omkostninger (ibid.: 30) 
 Slutteligt den afsagte dom. (ibid.: 30) 
Afsenderen af dokumentet er EU-domstolen, og dommen kan således tillægges stor signalværdi. 
Modtagerne af dokumentet er umiddelbart sagens parter, men da denne sag er af præjudiciel 
karakter og danner præcedens for hvorledes en række traktatbestemmelser skal fortolkes, vil 
dommen også have interesse for alle EU-medlemslandenes regeringer samt 
interesseorganisationer, herunder, i en dansk kontekst, arbejdsmarkedets parter, hvilket er det 
særligt interessante i indeværende opgave. 
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3.4.3 Kildekritik 
For at styrke vores overordnede analyse, vil vi foretage en kildekritisk dokumentanalyse af Laval-
dommen, som søger at afdække essentielle træk i dommen.  
Vi vil dernæst, ud fra vores metodeafsnit, vurdere Laval-dommen kildekritisk ud fra tre kriterier; 
autencitet, troværdighed og repræsentativitet, som beskrevet af Poul Duedahl og Michael Hviid 
Jacobsen i ”Introduktion til dokumentanalyse”. Vi vil til sidst beskrive hvordan vi vil benytte det 
endelige resultat af denne analyse, i vores projekts videre forløb. 
Vi anser Laval-dommen for at være en primærkilde, da det er en originaltekst, der kommer direkte 
fra EU-domstolen. Teksten er således ikke fortolket af andre eller på anden måde forvansket. 
Ligeledes er dokumentet ikke alene lødigt i forhold til vores problemformulering, det er essensen 
af den og omdrejningspunktet for vores analyse af problemstillingen mellem Det Indre Marked og 
aftalemodellen i Danmark. Tilsammen betyder dette, at dokumentet er troværdigt og autentisk i 
forhold til vores problemstilling (Duedahl & Jacobsen 2010: 55ff). 
Repræsentativitet hænger sammen med dokumentets udsagnskraft i forhold til vores emne og 
problemstilling (ibid.: 67ff). Vi vil derfor udrede repræsentativiteten i Laval-dommen, ved at 
redegøre for lignende sager fra EU-domstolens side. Dette gør vi, for at påpege at Laval-dommen 
er en del af et gennemgående mønster, med samme agenda. I forhold til denne agenda, vil fokus 
være Det Indre Markeds grundprincipper og overholdelsen af disse.  
Laval-dommen er den anden dom i en række af fire afsagte domme fra EU-domstolen 
omhandlende konflikter mellem Det Indre Marked og arbejdsmarkederne i de enkelte 
medlemslande. Dommene faldt indenfor en tidsperiode på syv måneder, fra december 2007 frem 
til juni 2008.  
Den første dom faldt den 11. december 2007 på baggrund af en tvist mellem det finske 
sømandsforbund og det finske rederi Viking Line, hvor konflikten handlede om ”at modvirke 
udflagning af et skib til et andet land.” (Kristiansen 2008: 80). Det domstolen skulle afgøre var om 
”anvendelsen af kollektive kampskridt- iværksat i overensstemmelse med national ret- kan udgøre 
en restriktion for den frie etablering i medfør af traktatens art. 43.” (ibid.: 80). Artikel 431 
                                                      
1 Lissabontraktaten blev vedtaget 14 dage efter dommen i Viking Line-sagen, hvilket betyder at artikelnummeret er 
ændret fra 43EF til 49 med overskriften ”etableringsfrihed og forbud mod restriktioner”. Herefter henvises til 
Lissabontraktatens artikelnumre fra Folketingets sammenskrevede udgave af Lissabontraktaten. 
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omhandler netop retten til at etablere virksomhed indenfor et hvilket som helst medlemslands 
område (Folketingets EU-oplysning 2013: 78). Uden at tage eksplicit stilling om konflikten var 
ulovlig pointerer dommen, at konfliktretten kun kan anvendes i overensstemmelse med EU-retten 
og at den skal ”afvejes overfor retten til fri etablering og serviceudveksling.” (Kristiansen 2008: 90).  
Laval-dommen, den anden dom i rækken, faldt syv dage senere, den 18. december 2007 og 
omhandler artikel 56 om den fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner af 
denne (Folketingets EU-oplysning 2013: 81). Som tidligere beskrevet er sagens kerne her ligeledes 
konfliktretten, men også tolkningen af direktiv 96/71EF om ”udstationering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjenesteydelser”. 
Den tredje dom, den såkaldte ”Rüffert-dom” blev afsagt den 3. april 2008 og omhandlede, ligesom 
Laval-dommen, artikel 56 om udveksling af tjenesteydelser. Tvisten stod mellem en tysk delstat, 
som offentlig udbyder af en byggekontrakt, og en polsk underentreprenør. I kontrakten kræver den 
tyske delstat mindstelønnen, som den er fastsat af kollektiv overenskomst, overholdt, men dette er 
ifølge dommen ikke er foreneligt med den fri udveksling af tjenesteydelser, da de kollektive 
overenskomster ikke finder generel anvendelse (Fich 2008: 1).  
Den fjerde dom, Kommissionen mod Luxembourg, faldt den 19. juni 2008. Sagen vedrørte staten 
Luxembourg, som havde opstillet en række krav til blandt andet ansættelsesforhold og lønvilkår, 
der rakte ud over de krav, som Det Indre Marked har haft fastsat (Notat fra 
Beskæftigelsesministeret 2008: 2). EU-domstolen dømte derfor at dette ville besværliggøre 
bevægeligheden for udenlandske virksomheder, inden for staten Luxembourg, og at Luxembourg 
derfor er gået for langt i sin fortolkning af direktivet (Notat fra Beskæftigelsesministeret 2008: 5).  
Vi kan derfor udlede af betragtningen af disse domme, at Det Indre Marked søger at fastholde de 
grundprincipper, hvorpå det er bygget. Dette sker derfor gennem EU-domstolen, som dømmer i 
favør for den frie bevægelighed, herunder den frie udveksling af tjenesteydelser indenfor EU. 
Repræsentativiteten i Laval-dommen er derfor god, da den er udtryk for generel domsafsigelse fra 
EU-domstolen, i forbindelse med Det Indre Marked.  
Vi har udvalgt Laval-dommen, da denne beskæftiger sig med den svenske aftalemodel, som er 
meget lig den danske aftalemodel i forholdet til legitimiteten af kollektive kampskridt (Nielsen 
2006: 154). Derudover gør den danske regering indsigelser i denne dom, da den vurder at Laval-
dommen får betydning for den danske lovgivning og aftalemodel.  
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3.5 Operationalisering 
For at tydeliggøre vores brug af teori i vores projekt, har vi udarbejdet en operationalisering, der 
søger at argumentere for brugen af vores teori. Vi har derfor i nedenstående afsnit, opstillet de 
enkelte teorier, for at give en grundig redegørelse for valget af disse. Det centrale element i denne 
operationalisering, er brugen af vores teorier i vores dokumentanalyse af Laval-dommen, som 
derved skal give læseren et overblik over fremgangsmåden, vi benytter. Overordnet set agerer 
teorierne begrebsramme for analysen.  Denne ramme er derfor konstrueret af Ulrich Beck, 
integrationsteorien og historisk institutionalisme. Vi benytter Beck til at skabe et samfundssyn, 
overgangen fra det første moderne samfund til det andet moderne, som vi kan grundlægge vores 
analyse på. Derudover udreder vi også de centrale begreber, som er migration, mobilitet og 
globalisering. Disse tre begreber udgør et vigtigt element i vores begrebskodning af Laval-dommen, 
som dokument.  
Dernæst benytter vi integrationsteori, som primært er funderet i neo-funktionalisme og Haas, så vi 
kan benytte disse, som en del af den begrebskodning vi foretager på Laval-dommen. Dernæst skal 
teorien hjælpe os til at forstå bevæggrundene for Laval-dommen, og Det Indre Marked, gennem 
udtryk for spill-over. 
Ud fra vores sidste teori om historisk institutionalisme, vil vi analysere os frem til hvordan Laval-
dommen påvirker den danske aftalemodel, udtrykt gennem de institutionelle sporafhængie 
normer der bliver brudt med fra Laval-dommens side af.  
Vi vil derefter trække de fundne passager ud og analysere hvad netop disse passager viser om 
vores problemstilling, med det formål at kunne anvende disse fortolkninger i analysen, der skal 
besvare vores problemformulering. 
 
3.6 Analysestrategi 
I dette afsnit tager vi afsæt i operationaliseringen af vores teoriapparat, og den efterfølgende 
anvendelse til kodning af Laval-dommen i vores dokumentanalyse, og beskriver hvorledes vi bruger 
disse i samspil med vores videnskabsteoretiske forståelse af vores problemstilling, til at besvare 
denne. 
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Hovedbegreber Teori Empiri Fantomsvar 
Aftalemodellen  Institutionel teori 
 Ulrich Beck 
Laval-dommen  
direktiver 
VT: det faktiske 
domæne 
Laval som udtryk for 
Det Indre Markedet, 
dette betyder at den 
danske aftalemodel må 
tilpasse sig den ny 
virkelighed 
Laval-dommen  Integrationsteori 
 Institutionelteori 
 Beck 
Dokumentanalyse 
VT: det empiriske 
domæne 
Laval-dommen vil i 
henhold til vores 
forståelse af historiske 
institutionalisme være 
den afgørende 
begivenhed for den 
danske aftalemodel 
 
Det Indre Marked  Integrationsteori 
 Beck 
Laval-dommen  
direktiver 
VT: det dybe 
domæne 
DIM befordre stadigt 
øget integration 
medlemslandene 
imellem. Funktionel 
spill-over fører til 
politisk integration. 
Tabel 3 – skematisk opstilling af vores analysestrategi 
Fundamentet i vores analysestrategi, er bygget op omkring de tre kritisk realistiske domæner, som 
findes beskrevet i vores videnskabsteoretiske overvejelser. Analysen udgøres derfor af tre separate, 
men gensidigt afhængige, analyser, som alle samles, for at bidrage til at give en fyldestgørende og 
gennemgående konklusion. Vi beskæftiger os derfor med det faktiske domæne, det empiriske 
domæne og det dybe domæne, og plotter dernæst relevante teorier ned i det domæne, hvor disse 
passer bedst til. Dog er al teori udvalgt, så det kan agere tværfagligt med hinanden, for at skabe 
den mest nuancerede analyse. Derudover er anvendelsen af Becks teorier om det andet modernes 
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paradigme, samt hans begreber om globalisering, migration og immigration, et teoretisk grundlag 
for alle 3 analyser, da vi tager udgangspunkt i Becks samfundssyn som helhed. 
I det faktiske domæne beskæftiger vi os med den danske aftalemodel. Vi analyserer den ud fra 
historisk institutionalisme, samt Becks teori om overgangen fra det første moderne til det andet 
moderne. Vi forventer derfor at kunne udlede at aftalemodellen fungerer som valid institution og 
at den er underlagt den sporafhængighed, som er skabt ud fra det første moderne. Dernæst vil vi 
belyse de udfordringer, som det andet moderne repræsenterer. 
I det empiriske domæne er Laval-dommen i fokus. I henhold til vores metodiske valg, har vi 
fortaget en begrebskodende dokumentanalyse, som skal udlede de teoretiske begreber i forhold til 
Laval-dommen. I forhold til vores historiske institutionalisme forventer vi at kunne udlede at, Laval-
dommen er en afgørende begivenhed for den danske aftalemodel, og at dette derfor påvirker 
aftalemodellens sporafhængighed og skaber et behov for bricolage. Ydermere kobler vi 
integrationsteoriens spill-over effekt på Laval-dommen, som forklaring på dennes bevæggrunde. 
I forlængelse af de omstændigheder der lå til grund for Laval-dommen, kommer vi til den tredje 
analysedel, som beskæftiger sig med det dybe domæne. Her gives en teoretisk betragtning, 
gennem spill-over, samt Becks globalisering i det andet moderne, af Det Indre Marked, og dennes 
bevæggrunde, som slutteligt søger at afdække de bagvedliggende mekanismer, som definerer Det 
Indre Marked. Disse mekanismer er fokus for vores videnskabsteoretiske baggrund, og er det reelle 
interessefelt for vores projekt og konklusion. Det dybe domæne er således analyseret, ud fra det 
faktiske og empiriske. 
 
3.7 Anvendt empiri 
Der vil i dette afsnit blive gjort rede for den empiri, der inddrages i en videre analyse, og til hvilket 
formål, det er udvalgt. Der vil i dette afsnit ikke forelægge en beskrivelse af al den anvendte 
empiri, men kun den der er blevet anvendt oftest og derfor har størst betydning for det endelige 
svar på problemformuleringen.  
 
Hovedempirien i denne opgave er dokumentet omhandlende Laval-dommen, hvor der, udover at 
behandle sagsanlægget, bliver redegjort for de omstændigheder og handlingsmønstre hvoraf 
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konflikten udspringer. Laval-dommen indeholder dermed ikke kun empiri omhandlende 
domsafsigelsen, men kan også bruges til at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan den 
skandinaviske aftalemodel fungerer, og hvordan Det Indre Marked er bygget op, samt hvilke 
principper dette er funderet på.  
Den supplerende empiri i forhold til aftalemodellen er hovedsageligt fundet i Flemming Ibsens bog 
“Organisationerne og Arbejdsmarkedet”, Ove Kaj Pedersens “Institutionel Historie” samt 
på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudiers (FAOS) hjemmeside faos.ku.dk. 
Disse kilder er inddraget for at skabe en bedre forståelse for den danske aftalemodels historie og 
grundlæggende opbygning. Empirien bliver anvendt i analysen til at understøtte vores teoretiske 
fortolkninger, og dermed skabe en stærk teoretisk argumentation, der kan aflæses i virkeligheden. 
Samtidig vil Ibsens historiske fire faser inden for arbejdsmarkedet, hjælpe til at trække Becks 
samfundsteori ned på det empiriske niveau. 
I forbindelse med vores inddragelse af Det Indre Marked i undersøgelsesfeltet, er der blevet gjort 
brug af empiri der skal klarlægge de grundlæggende principper bag Det Indre Marked, samt 
forskellig empiri omhandlende integrationen i EU. Denne empiri er hovedsageligt fundet i 
Håndhævelsesdirektivet, Fælles Akten fra 1986 og EU-kommissionens hvidbog fra 1985. På 
baggrund af disse har vi opnået en grundlæggende og historisk forståelse af Det Indre Marked. 
Empirien vil i samspil med teorien blive brugt til at klarlægge den integration og sporafhængighed 
der finder sted, og bidrage til at underbygge de resultater vi når frem til gennem analysen. 
Tilsammen vil disse empiriske data føre til en forståelse af den konflikt der opstår mellem Det Indre 
Marked og den danske aftalemodel gennem Laval-dommen på et empirisk niveau. Det 
grundlæggende formål med den indsamlede empiri, er at kunne fremvise vores teori og analytiske 
resultater i et perspektiv der kommer til udtryk i virkeligheden, og derved skabe en stærk 
konklusion. 
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4 Teori 
I dette kapitel udreder vi vores teoriapparat, startende med Ulrich Becks teori om overgangen fra 
det første til det andet moderne paradigme. Hernæst følger vores udredelse af den neo-
funktionalistiske skole inden for integrationsteori og den historiske tilgang til institutionalisme. 
Afslutningsvis forholder vi os til, hvorledes vi anvender disse tre selvstændige teorier i samspil med 
hinanden. 
 
4.1 Ulrich Beck 
I dette afsnit præsenteres og diskuteres Ulrich Becks teori om det andet moderne paradigme, og i 
forlængelse deraf, risikosamfundets og globaliseringens konsekvenser for arbejdssamfundet. 
Præsentationen af Becks teorier er udarbejdet på baggrund af hans egne tekster i bøgerne “Fagre 
nye arbejdsverden” og “Reflexive Modernization”, hvor der vil blive lagt mest vægt på den første, 
da denne beskriver de mest centrale problematikker, i forhold til vores problemformulering. 
Dernæst inddrager vi en kritik udarbejdet af Klaus Rasborg, i en diskussion om anvendelsen af 
Beck, som leder over til den sidste del af afsnittet, som vil omhandle anvendelsen af Becks teori og 
begreber i den videre analyse. 
 
4.1.1 Det andet moderne paradigme 
Det andet moderne og risikosregimet er, ifølge Beck, opstået som følge af en udvikling af det første 
moderne, som er et samfund præget af fuld beskæftigelse, fastlåste kønsroller og en national- og 
socialstat (Beck 2002: 25). I udviklingen fra det første til det andet moderne vinder refleksiviteten 
og individualiseringen frem i samfundet og i befolkningens bevidsthed. Dette medfører et opgør 
med det første modernes rammebetingelser og basispræmisser, som betyder at der over tid vil ske 
en overgang til det andet moderne (ibid.: 26-28). 
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Beck forklarer at denne overgang finder sted på længere sigt, og er en konsekvens af mindre 
reguleringer og forandringer i samfundet, som for eksempel kvindernes indtog på arbejdsmarkedet 
og arbejdets øgede fleksibilitet (Beck, Giddens & Lash, 1994: 5). 
Denne nye modernitet er præget af usikkerhed, rådvildhed og nye risici, i modsætning til de gamle 
risici, der var til stede i den første modernitet (Beck 2002: 25ff). Beck har derfor opstillet 5 
udfordringer for det andet moderne samfund, som manifesterer sig i: Globaliseringen, den radikale 
individualisering, den globale miljøkrise, kønsrollerevolutionen og den tredje industrielle 
revolution, hvor globaliseringen er det mest relevante begreb, for vores projekt.  
Da det andet moderne er præget af disse nye usikkerheder, opstår risikoregimet på alle niveauer i 
den nye samfundsorden (ibid.: 82). Risikoregimet er derfor en uadskillelig del af det andet 
moderne paradigme og opstår som følge af, at der bliver gjort op med de gamle basispræmisser, 
som det første moderne repræsenterer. I indeværende opgave har vi kun beskæftiget os med det 
første og andet moderne paradigme, hvorfor risikoregimet ikke er inddraget som begreb. 
Samtidig peger Beck på, at det er problematisk at der opstår et krav, gennem globaliseringen, om 
at lade sig inddrage på verdensmarkedet og være en del af verdenssamfundet, hvilket bidrager 
yderligere til forandringer og reguleringer (ibid.: 82-83). De eksisterende arbejdsforhold bliver 
dereguleret og fleksibiliseres, og dette skaber nye usikkerheder, der er med til at udvikle 
risikosamfundet yderligere (ibid.: 9). Således reproducerer risici sig selv i det andet moderne 
paradigme (Beck, Giddens, Lash, 1994: 9). 
 
4.1.2 Globaliseringen 
Globaliseringen bliver af Beck beskrevet som en af det andet moderne paradigmes udfordringer. I 
det første moderne paradigme, er globaliseringen noget, der eksisterer omkring nationalstaten, og 
de territoriale grænser er stadig af stor betydning i forhold til definitionen af nationalstat og 
samfund. I det andet moderne paradigme bliver territoriale grænser udvisket og der sker en social 
afrumliggørelse som konsekvens af globaliseringens udbredelse (Beck 2002: 32), hvilket betyder at 
det der tidligere har været fjernt og fremmed kommer tættere på. Der opstår, som følge heraf, 
mere konkurrence på arbejdsmarkedet, da man pludselig bliver en del af et verdensmarked, hvor 
der handles med arbejdskraft på tværs af territoriale grænser. Denne udvikling i det andet 
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moderne paradigme bliver problematisk da “Kapital er global, arbejde er lokalt.” (ibid.: 35). Den 
organisationsmodel der gør sig gældende på arbejdsmarkedet inden for nationalstaten, bliver i 
højere grad erstattet af et transnationalt magtspil og organisationsmodellen i nationalstaten 
svækkes. Dette sker som følge af at økonomien og handlen er blevet international, som følge af 
globaliseringen, og de økonomiske processer mister dermed deres stedsfiksering. 
Organisationsmodellen i nationalstaten mister sin autoritet, da den kun bevæger sig på det 
nationale niveau, mens den transnationale magt, der nu dominerer, bevæger sig i det 
transnationale rum og indgår i den internationale handel (ibid.: 35-36). 
Beck mener, at mobilitet inden for arbejdsmarkedet altid har været yderst vigtigt, og et samfund 
med en arbejdsstyrke med høj mobilitet er at foretrække. Som følge af globaliseringens opgør med 
de territoriale grænser, finder denne mobilitet nu i højere grad sted på tværs af nationalstaternes 
grænser, og dette bliver ikke længere opfattet som en positiv bevægelse. For meget mobilitet 
mellem nationalstaterne bliver i stedet opfattet som negativ migration, frem for positiv mobilitet 
(ibid.: 38-39). Beck beskriver forandringen således: 
“Mobilitet mellem nationalstater er derimod ikke mobilitet, men regnes for 
"migration" og er generelt uønsket samt underlagt betydelige restriktioner. Ved 
nationalstatens grænsebomme forvandler "ønsket fleksibilitet" sig altså til 
"uønsket migration". De mennesker, som gør det, der er særdeles ønskværdigt 
inden for nationalstaterne, bliver nu kriminaliseret” (Beck 2002: 39) 
I hans diskussion af arbejdets mulige fremtid, diskuterer Beck endnu en gang betydningen af 
globaliseringen og mobiliteten på arbejdsmarkedet (ibid.: 57-58). Han argumenterer for at den frie 
bevægelighed inden for EU ikke udgør en direkte trussel mod den enkelte lønmodtager, da arbejde 
er lokalt og mobiliteten derfor er forholdsvist begrænset til nationalstaten. Den egentlige trussel 
ligger i uoverensstemmelsen mellem det lokalt styrede arbejde og den globalt styrede økonomi. 
Konsekvenserne beskriver han således: “...den økonomiske globaliserings globale farer truer og 
tilintetgør først og fremmest det nationalt-lokale arbejdes eksistensbetingelser: Middelklassen 
forarmes, de fattige bliver subsistensløse, de økonomiske og politiske eliter mister deres 
legitimitet.” (ibid.: 58). 
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4.1.3 Kritik af Beck 
For at nuancere vores brug af Beck, har vi valgt at inddrage en kritik af Klaus Rasborg. Rasborg 
påpeger at Becks teorier er mangelfulde på deres empiriske grundlag, hvilket betyder at Beck ikke 
fremstiller konkrete empiriske eksempler på hans teori om overgangen fra det første til det andet 
modernes paradigme (Rasborg 2002: 55-56). 
Rasborg kritiserer ydermere Becks brug af begrebet risici i sin teori om risikosamfundet, da han 
mener at risici aldrig har været lavere, og at samfundet reelt set altid har været et risikosamfund, 
blot præget af forskellige risici. 
Derudover kritiserer han blandt andet Becks brug af realisme og konstruktivisme i sine teorier, da 
det er to meget forskellige videnskabsteoretiske tilgange (ibid.: 55-56). Hans brug af 
konstruktivismen og realismen kommer blandt andet i konflikt i forhold til hans definition af risici i 
risikosamfundet, og der opstår tvivl om hvorvidt risici er en social konstruktion eller en objektiv 
risici (ibid.: 48). Rasborg er uenig i Becks antagelse om at de to retninger kan kombineres, og 
mener Beck fremstår meget uafklaret i sin brug af disse. 
Overordnet mener Klaus Rasborg ikke man kan tale om risikosamfundet i dag, men bør holde sig til 
begrebet “det senmoderne samfund”, da dette betegner en beskrivelse af det nuværende 
samfund, og ikke kun som et risikosamfund (ibid.: 56). I forhold til Rasborgs kritik og vores 
anvendelse af Beck, finder vi det stadig relevant at benytte begreberne mobilitet, migration og 
globalisering, da vi benytter disse ud fra den kritiske realisme, og derfor ikke lægger os direkte op 
ad Becks videnskabsteoretiske bevæggrunde. Ydermere beskæftiger vi os reelt ikke med 
risikosamfundet, som en teoretisk faktor i vores analyse, men med det første og andet moderne 
paradigme. 
 
4.1.4 Begrebsanvendelse 
Becks teori vil i opgaven blive anvendt som opgavens teoretiske udgangspunkt. Hans teori om det 
andet modernes paradigme er den samfundsopfattelse, der i opgaven arbejdes ud fra, hvorfor den 
lægger et teoretisk grundlag for vores analyse. Hans teori omhandlende globaliseringen i det andet 
moderne paradigme og dennes indflydelse på mobilitet og migration, skal bidrage til en teoretisk 
forståelse af, hvorledes migration og mobilitet opfattes i forhold til Det Indre Marked, samt 
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Danmarks aftalemodel, hvorfor disse to begreber også benyttes centralt i vores dokumentanalyse 
af Laval-dommen, hvor det undersøges, hvordan disse to begreber kommer til udtryk og vores 
fortolkning af disse i dommen. 
Sammen med den valgte integrationsteori og institutionsteori, skal Becks teori og begreber bidrage 
til en gennemarbejdet og nuanceret analyse af empirien, der vil ende ud i et svar på den fremsatte 
problemformulering (se afsnit 4.4). 
 
4.2 Integrationsteori 
I dette afsnit præsenteres og diskuteres neo-funktionalistisk integrationsteori, der har sin 
oprindelse i Ernst B. Haas’ ”The Uniting of Europe” fra 1958. Hernæst følger en gennemgang af de 
centrale kernebegreber inden for denne teoriretning, såsom ”politiske fællesskaber” og ”loyalitet”, 
”spill-over” samt ”sporafhængighed”. Disse diskuteres med udgangspunkt i dels Haas og dels Ben 
Rosamonds kritiske gennemgang af neo-funktionalisme fra bogen ”Theories of European 
Integration”, og afslutningsvis forholder vi os til, hvorledes disse begreber, såvel som neo-
funktionalistisk integrationsteori i al almindelighed, bliver anvendt i forhold til vores analyse. 
 
4.2.1 Neo-funktionalistisk integrationsteori 
Neo-funktionalistisk integrationsteori opstod som et videnskabeligt tankesæt i USA i kølevandet på 
Anden Verdenskrigs afslutning, da Haas inspireret af Jean Monnets2 pragmatisk og teknokratiske 
tilgang til oprettelsen af det Europæiske Kul og Stål Fællesskab, fremsatte sin teori om integration, 
der kombinerede funktionalismens metode med føderalismens mål om pan-Europæisk 
forfatningsbunden integration (Rosamond 2000: 50, Panild 1989: 443). Der er således en tæt 
parallel mellem det institutionelle design i den tidlige Europæiske integration, det funktionalistiske 
teknokrati og neo-funktionalistisk teori (Rosamond 2000: 61). 
 
                                                      
2 Jean Monnet (1888-1979), fransk økonom og administrator. Arkitekten bag den teknokratiske struktur i forløberen for 
EU, den daværende Kul og Stål Union (Heywood 2007: 152) 
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4.2.2 Politiske fælleskaber og loyalitet 
Helt centralt for den neo-funktionalistiske integrationsteori som Haas beskriver den, er udpegelsen 
og forståelsen, af politiske fælleskaber og det tætforbundne begreb loyalitet. Disse begreber er 
fundamentale for forståelsen af, hvordan den regionale integration i Europa udvikler sig 
succesfuldt, på trods af aktørernes, det vil sige medlemslandenes, individuelle afgivelse af 
suverænitet. Begrebet ”politiske fællesskaber” bruger Haas til at beskrive, hvordan politisk 
integration kan foregå. Først og fremmest er de enkelte nationalstater identificeret som sådanne 
politiske fælleskaber da de (vest)europæiske staters politiske liv beskrives som ”[a] Pluralism of 
groups, values and institutions” (Haas 2004: 4). Samtidigt påpeger Hass, at definitionen af hvad et 
politisk fællesskab er, ikke er givet ud fra objektive kriterier, men ud fra en vurdering af gruppers, 
individers og regeringers adfærd (ibid.: 11) og han beskriver den således: ”Political community, 
therefore, is a condition in which specific groups and individuals show more loyalty to their political 
institutions than to any other political authority, in a specific period of time and in a definable 
geographic space” (ibid.:5). I den forbindelse bør det nævnes, at vi anser direktiver, domme og 
traktater som empiri, der kan bruges til at tegne et klart billede på det politiske fællesskab EU’s 
adfærd. Nationalstaterne er altså afhængige af borgernes loyalitet imod denne, på trods af 
politiske stridigheder, for at kunne fungere som et reelt politisk fællesskab, der internationalt kan 
tale med én stemme. Udfordringen for oprettelsen af Kul og Stål Fællesskabet, det senere EU, er 
derfor at tilrettelægge et system, der faciliterer et nyt supranationalt politisk fællesskab på tværs af 
disse allerede eksisterende politiske fællesskaber.  Politisk integration er altså ikke en tilstand, men 
en løbende proces, hvor politiske aktører bliver overtalt til at vende deres loyalitet, forventninger 
og politiske aktiviteter mod et nyt center, EU, hvis institutioner har ret til at regere over 
medlemsstaterne (Rosamond 2000: 66). 
Økonomisk integration i Europa ser Haas som neksusen, der er tvingende nødvendig for 
udviklingen af den videre politiske integration. Derfor udpeges der en række betingelser, der er 
nødt til at være til stede for den videre udvikling af det supranationale politiske fællesskab. Disse 
betingelser indbefatter: Ingen told mellem medlemslandene, og ingen mulighed for at genetablere 
handelsrestriktioner i fællesskabet; Fælles fodslag i løsningen af de problemstillinger som opstår 
ved frihandel medlemslandene imellem; En vis grad af harmonisering af nationale policies 
omhandlende monetære policies, prisstrukturer og allokering af ressourcer; Samt fri bevægelighed 
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for kapital og arbejde (Haas 2004: 12). Det er dog vigtigt at holde sig for øje at økonomisk 
integration gennem frihandel, ikke partout fører til politisk fællesskab, uden en hvis form for 
politisk integration. Der er altså tale om en form for ”hønen eller ægget” problematik, hvor politisk 
integration kan fører til økonomisk integration, uden dette dog altid vil være tilfældet, omvendt 
kan økonomisk integration medfører politisk integration. Hvis den økonomiske integration 
udelukkende handler om, at nedbryde handelsbarriere er der ikke tale om politisk integration. 
Men hvis den økonomiske integration følges op af forholdsregler vedrørende arbejds-, velfærds- og 
investeringsmål er fremkomsten og udviklingen af et politisk fællesskab tydeligt og dermed 
grobund for politisk integration. Det præciseres, at selvom den økonomiske integration kan måles 
som en succes i form af øget vækst, er den politiske integration ikke nødvendigvis også en succes. 
Politisk integration har andre indikatorer, der påvirkes af processen som krav, forventninger og 
loyalitet. (ibid.:13). 
 
4.2.3 Spill-over 
I de tilfælde hvor den økonomiske integration medfører politisk integration, sker dette, ifølge neo-
funktionalisterne, som oftest ved hjælp af spill-over. Spill-over er den mekanisme. der er neo-
funktionalismens forklaring på, hvorfor processen går mod stadig øget og dybere integration. Hvad 
der startede som integration i en økonomisk sektor, breder sig til at omfatte regulering og 
standardisering af beslægtede sektorer. 
Dette medfører at mekanismen har en indbygget logik, hvor integrationen gradvis bliver dybere. 
Eksempelvis ideen om "Free Trade Area", der starter med toldunionen, men som kan arbejde og 
bruges mere effektivt, hvis de involverede lande også koordinerer valutakurserne så de er stabile, 
hvilket igen nødvendiggør videre monetært samarbejde. Dermed opstår der et funktionelt spill-
over, der kan forklare hvordan Kul og Stål-unionen bliver til en økonomisk og monetær union, i og 
med at den påbegyndte integration i en sektor, er nødt til at blive styrket igennem integration i 
beslægtede sektorer (Haas 2004: *xx). 
Således vil den progressive økonomiske integration have institutionelle konsekvenser, da dybere 
økonomisk integration kræver supranational regulering og således nødvendiggøres politik 
(Rosamond 2000: 60). 
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Automatikken i økonomisk spill-over kræver et vist mål af politisk aktivisme, "et skub i den rigtige 
retning" (ibid.:61). Dette er blevet kaldt "cultivated spill-over", eller opdyrket spill-over, hvor der er 
enighed om en ny institutionel struktur, der tillader og gøder det funktionelle spill-over (ibid.:61). 
Nogle sektorer har bedre potentiale for spill-over end andre. For at opnå den bedste dynamik skal 
det være en økonomisk væsentlig sektor, et område hvor der opleves et behov og haves 
forventninger, hvor folk oplever en betydning af integrationen i det daglige. Store overordnede 
sektorer, eller policy områder, som kultur og forsvar vil ikke opleves som relevante og havende 
betydning for dagligdagen (ibid.:62). Derimod vil en sektor som arbejdsmarkedet have stor 
betydning for borgernes dagligdag, hvorfor netop denne økonomiske integration vil opleves som 
mere væsentlig. 
En succesfuld integrationsproces afhænger af, at der oprettes uafhængige centrale institutioner, 
der har kapacitet til at agere ekspansivt uden at skulle tage hensyn til medlemsstaternes skiftende 
policies (ibid.:62, Haas 2004: *xx-*xxi). Her står EU-domstolen som et lysende eksempel på en 
sådan institution, med sin quasi-konstitutionelle organisationsopbygning (Rosamond 2000: 102). 
 
4.2.4 Sporafhængighed 
Der opstår en dialektik mellem den neo-funktionalistiske integrationsteori og historisk 
institutionalisme, som findes beskrevet i afsnit 5.3, idet begge teoriretninger tager begrebet 
sporafhængighed op. Haas beskriver således at ”The idea of path dependence (PD) had not been 
invented when [neofunctionalism] was formalized.” (Haas 2004: *xxii). Ikke desto mindre 
identificerer Haas et sammenfald mellem spill-over og sporafhængighed, navnlig lock-in og positive 
feedback. Sporafhængighed beskriver, hvorledes en given politisk beslutning, hvis konsekvenser 
bliver oplevet af tilstrækkeligt mange mennesker, bliver legitimeret over tid, hvis den generelle 
oplevelse hos de berørte er, at denne beslutning gavner dem. Grundet denne legitimering bliver 
det uhyre svært at ændre den, hvorfor systemet er nødt til at tage hensyn til den oprindelige 
beslutning, ved fremtidige beslutninger. Dermed er der gennem positiv feedback opstået en 
afhængighed af det spor man allerede er gået ned af. Institutionen er blevet locked in (ibid.: *xxii-
*xxiii). Denne tanke om at den ene beslutning fører den anden med sig, er, som beskrevet ovenfor, 
også symptomatisk for spill-over. Den neo-funktionalistiske forståelse af sporafhængigheder, 
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fokuserer også på de utilsigtede konsekvenser af spill-over, og hvilke konsekvenser, integrationen 
får for de forskellige aktører igennem spill-over (ibid.: *xxii ff). 
 
4.2.5 Kritik af Haas’ neo-funktionalisme 
Den neo-funktionalistiske integrationsteori, i den form som Haas fremsatte i 1958, har i takt med 
at det Europæiske projekt har udviklet sig, gennemgået en række revisioner, også fra forfatterens 
egen hånd (Haas 2004). Ligeledes er der sket opblødninger, i takt med at forskellige teoretikere, 
Rosamond peger her især på at Leon Lindberg, Philippe Schmitter samt Ann-Marie Burley og 
Walter Mattli, har kritiseret teorien eller brugt denne i nye konstellationer til, at beskrive og belyse 
nye problemstillinger (Rosamond 2000: 63ff). Teorien anses ikke længere som Grand-Theory, men 
heller ikke som helt forældet. Den kan stadig bruges, men kan ikke forklare alting.  I sit senere 
arbejde erkender Haas selv, at der er ontologiske og epistemologiske begrænsninger i teorien. Et af 
de begreber, der i videst udstrækning er blevet taget til sig i den efterfølgende litteratur, er spill-
over og dettes positionering i forhold til Det Indre Marked. Eksempelvis skriver Jeppe Tranholm-
Mikkelsen i 1991 i sin analyse, at der især i forhold til Det Indre Marked i vid udstrækning er tale 
om funktionel spill-over (Rosamond 2000: 100).  Med Maastricht-traktaten i 1992 skaber Det Indre 
Marked endog større sammenhæng i Europa end den sammenhæng, der prægede Europa i det 
første moderne, hvorunder Haas fremsatte sin oprindelige teori. Udviklingen af det EU retlige 
system, i form af stadigt bredere traktater, påvirker integrationen og har betydning for, at spill-over 
processen understøtter konstruktionen af et EU retsligt system, i form af EU-domstolen. Funktionel 
spill-over kan bruges til, at beskrive hvordan forholdsvis beskedne bestemmelser i Rom-traktaten 
var genstand for ekspansiv juridisk fortolkning. Den logiske konsekvens er den gradvise øgede 
indblanding af EU lov gennem domstolen på områder udover det snævre økonomiske domæne 
(ibid.: 102).  
 
4.2.6 Begrebsanvendelse 
Operationaliseringen af begreberne fra Haas’ neo-funktionalistiske teori, vil finde sted i 
besvarelsen af problemformuleringens tredje underspørgsmål. I analysen af Det Indre Marked vil vi 
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med begrebet politiske fællesskaber udrede, hvordan konflikten omkring Det Indre Marked 
hænger sammen med, hvilke interne og eksterne politisk fællesskab medlemslandene orienterer 
sig imod. Sporafhængighed og spill-over vil vi anvende i analysen af, hvordan Det Indre Marked 
påvirker udviklingen i EU mod øget og dybere integration.  
 
4.3 Institutionel teori 
I dette afsnit vil vi præsentere og diskutere historisk institutionalisme, primært med udgangspunkt 
i tekster af Kathleen Thelen og John L. Campbell men også med referencer til Sven Steinmo og 
Jacob Torfing. Vi vil først give en introduktion til forståelsesrammen for historisk institutionalisme, 
hvorefter der vil være en gennemgang af de centrale begreber indenfor den historiske 
institutionelle retning, såsom ”sporafhængighed”, ”bricolage” og ”afgørende begivenhed”. Derefter 
følger en diskussion af og en afgrænsning mellem historisk institutionalisme og rational choice 
variationen af institutionalisme med udgangspunkt i Thelen og Campbell, og afslutningsvis vil vi 
gøre rede for, hvordan vi vil anvende begreberne i analysen. 
 
4.3.1 Historisk institutionalisme 
Institutionel teori er ofte anvendt til studiet af politiske valg eller beslutningsprocesser, da det 
sjældent giver mening alene at studere aktørerne, uden den kontekst de agere indenfor. 
Paraplytermen ”Institutionel teori” omfatter mange retninger og tilgange. I litteraturen diskuteres 
de forskellige retningers metoder og sigte ofte (Thelen 1999, Steinmo 2008, Torfing 2005, Campbell 
2004), dog uden at institutioner konkretiseres nærmere og en egentlig definition af institutioner 
kan være svær at finde (Campbell 2004: 15, Torfing 2005: 45). De forskellige retninger låner på 
kryds og tværs af hinanden samtidig med, at de forsøger at distancere sig fra hinanden, således 
også retningerne ”rationel choice” og ”historisk institutionalisme”, hvor sløringen mellem 
metoderne, ifølge Thelen, anses for størst (Campbell 2004: 15ff, Thelen 1999: 369-370). 
I denne opgave vil vi bruge Thelen og Steinmo’s definition af institutioner. Ifølge denne definition 
inkluderer institutioner ”…both formal organizations and informal rules and procedures that struc-
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ture conduct.” (Thelen og Steinmo 1992: 2). Det er således den formelle organisatoriske struktur, 
der sammen med uformelle regler og procedure tilsammen former en institution.  
Steinmo beskriver historisk institutionalisme som en tilgang til studiet af politisk og social 
forandring, ikke som en decideret teori eller en konkret metode (Steinmo 2008: 118). Det er altså 
en særlig måde at forstå og tolke institutioner på, der fremhæver betydningen af, hvordan 
institutioner opstår ud af, og er indlejret i, konkrete tidsmæssige processer. Fokus er altså på de 
specifikke kontekstuelle vilkår, der var eller er tilstede omkring etableringen af institutionen 
(Thelen 1999: 370-71). Hermed bliver selve konstruktionen, eller italesættelsen af, institutionerne 
som et produkt af dels deres samtid, dels af de samfundsforhold, der er gået forud for denne, en 
væsentlig faktor i forståelsen af, hvorfor aktører handler som de gør. Dette fører frem til en af 
grundforståelserne i historisk institutionalisme om, at ”institutions do more than channel policy 
and structure political conflict;” (ibid.: 375). Derimod bliver interesser og målsætninger skabt i den 
institutionelle ramme, og kan ikke forstås eller analyseres udenfor den politiske og sociale 
kontekst, i hvilken de er indlejret (ibid.: 375, 384). Det centrale for historisk institutionalisme er 
således, at institutionen ved etableringen afspejler historiske erfaringer og er under fortsat 
påvirkning af disse (Campbell 2004: 38). 
 
4.3.2 Sporafhængighed 
Sporafhængighed indenfor den historiske institutionalisme forstås som en 
reproduktionsmekanisme, hvor institutioner bliver i det spor de er opstået af. De betingede 
begivenheder eller beslutninger, der var udgangspunktet for etableringen af institutionen, bliver 
styrende for den måde institutionen forandrer sig på, og for den måde den agerer og tilpasser sig 
på. Disse bliver også den begrænsende faktor for aktørernes fremtidige handlemuligheder 
(Campbell 2004: 87, Thelen 1999: 387). Sporafhængigheden manifesterer sig som følge af flere 
feedbackmekanismer, hvorigennem positive erfaringer og øget udbytte fra omgivelserne gennem 
udvisning af genkendelig og forventelig adfærd, fører til at institutionerne bliver ”…»låst fast« på 
en særlig historisk udviklingssti.” (Campbell 2004: 88, Thelen 1999: 392). Institutionaliseringen af 
en sådan udviklingssti, eller beslutningsproces, kan, som før nævnt, virke begrænsende for 
handlemulighederne. Hvorfor det kan være svært at se, at forandringer kan finde sted. Men det at 
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følge den samme sti betyder også, at aktørerne kan akkumulere viden om virkemidler. Dette 
kendskab kan komme institutionen til gode i form af yderligere positiv feedback, men det kan også 
betyde at aktørerne tøver med at fravige den kendte adfærd (Campbell 2004: 89). 
 
4.3.3 Bricolage 
John L. Campbell introducerer et andet begreb, bricolage, som en mekanisme med betydning for, 
hvordan institutioner udvikler sig eller forandre sig, uden nødvendigvis helt at skifte karakter. 
Bricolage er en proces, hvori aktører kombinerer kendte elementer fra ”…tilgængelige 
institutionelle principper og praksisser…” (Campbell 2004: 86) på nye måder. Resultatet er 
forandring og nye institutioner, som dog stadig ligner de tidligere institutioner. De allerede 
eksisterende regler, strukturer og procedurer er derfor stadig afgørende for, hvordan forandringen 
eller udviklingen former institutionen, og forandringen er således stadig sporafhængig (ibid.: 86ff). 
 
4.3.4 Afgørende begivenheder 
Afgørende begivenheder3 eller valg henviser til, hvordan større chok eller kriser får betydning for, 
hvordan institutionerne former sig og for, hvilket spor den videre udvikling forstætter i (Thelen 
1999: 387). Begrebet kan indfange og beskrive skelsættende begivenheder, der fører til en 
forandringsperiode indenfor en institutionaliseret udviklingssti, men Campbells anke mod dette 
begreb er, at det ikke har fokus på den efterfølgende proces, hvor forandringstiltagende skal 
identificeres og implementeres i institutionen (Campbell 2004: 90). Trods det, at vores opgave ikke 
omhandler deciderede forandringsprocesser, finder vi det alligevel relevant at anvende begrebet 
til, at indfange betydning af Laval-dommens indvirkning på den danske aftalemodel og den deraf 
afledte konflikt med Det Indre Marked.  
 
                                                      
3 Afgørende begivenheder er den danske oversættelse af begrebet ”critical junctures” som det fremgår af Campbell 
2004: 90. 
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4.3.5 Institutionalistisk distinktion   
Med udgangspunkt i klassiske dikotomier mellem historisk institutionalisme og rational choice 
argumenterer Thelen for, at rational choice tilgangen til institutioner har flere sammenfald med 
historisk institutionalisme. Diskussionen går hovedsagligt på de metodiske tilgange, herunder 
hvordan de begge tager udgangspunkt i empirisk observerede fænomener, for at kunne genere 
generelle teorier gennem komparative studier. Begrebsmæssigt er der også ligheder, og begge 
retninger tillægger blandt andet sporafhængighed stor betydning i analysen af institutionelle 
forandringer (Thelen 1999). 
Rational choice er opstået ud fra den økonomiske neo-klassiske tankegang om individets rationelle 
ageren og markeder i ligevægt, hvilket betyder at de ser politisk forandring som en overgang 
mellem to ligevægtstilstande. Institutionalisterne indenfor denne retning opfatter altså 
institutioner som en koordinerende mekanisme, der opretholder ligevægt (Campbell 2004: 23ff, 
Thelen 1999: 381). Udgangspunktet for analysen hos rational choice institutionalisterne er således 
individet og individuelle nyttemaksimerende handlinger, som det der forklarer institutioners 
opståen og funktion som rammen for individets strategiske adfærd (Thelen 1999: 379, Torfing 
2005: 50, Steinmo 2208: 126). Rational choice antager et universelt rationelt udgangspunkt for 
individets handlinger, mens historisk institutionalisme tager udgangspunkt i institutionerne, og 
hvordan de påvirker aktørernes adfærd, hvor undersøgelsen af baggrunden for bestemte valg og 
politiske outcomes sættes i en historisk og handlingsspecifik kontekst (Thelen 1999: 375ff, Steinmo 
2008: 126). 
 
4.3.6 Begrebsanvendelse 
Anvendelsen af, ovenfor beskrevne, begreber indenfor historisk institutionalisme vil primært finde 
sted i besvarelsen af problemformuleringens første underspørgsmål. I analysen af aftalemodellen 
som institution, vil vi bruge teorien til at påvise, at aftalemodellen kan ses som en institution. I 
samspil med Becks teori om det første og andet moderne vil vi udrede, at aftalemodellen og dens 
udvikling er historisk sporafhængig med tilknytning til det første moderne. 
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4.4 Teoretisk sammenspil 
Med Ulrich Becks teori om overgangen fra det første til det andet moderne, som udgangspunkt for 
vores forståelse af samfundsudviklingen og dennes præmisser, har vi en overordnet teoretisk 
forståelsesramme for analysen. Becks beskrivelse af det første og det andet moderne anvender vi 
desuden sammen med begreberne sporafhængighed og afgørende begivenhed, fra den historiske 
institutionalisme i analysen af den danske aftalemodel. Som beskrevet handler institutionel teori 
om, hvordan og hvorfor institutioner forandre sig, og hvilken betydning det får efterfølgende. Det 
er dog ikke målet for denne opgave at analysere en enkelt institution, men derimod konflikten 
mellem institutionen den danske aftalemodel og Det Indre Marked, og hvordan denne udfolder sig 
i den givne kontekst. Vi finder det derfor brugbart, at anvende begreberne fra den historiske 
institutionalisme i analysen, da det muliggør identifikation af de sporafhængigheder, der spiller ind 
i konflikten mellem Det Indre Marked og aftalemodellen. 
Ernst Haas forholder sig til den historiske institutionalisme i forordet til sin seneste udgave af ”The 
Uniting of Europe”, hvor han beskriver faldgruben ved denne teori. Han fremfører argumentet, at 
historisk institutionalisme ”…is still ”just history” unless its accounts of events are disciplined with 
the inclusion of two cognate approaches that stress path dependency and critical junctures.” (Haas 
2004: *xxxvi). Denne kritik tager udgangspunkt i Kathleen Thelens ”Historical Institutionalism in 
Comparative Politics”, og netop denne dialektik mellem den neo-funktionalistiske integrationsteori 
og den historiske institutionalisme, har været styrende for vores anvendelse af de respektive 
teoriers begreber. I flere tilfælde er der tale om overlap, hvor teorierne komplementerer hinanden 
gennem deres sammenfald i brug af begreber, herunder især sporafhængighed. 
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5 Analyser 
Hvorfor udfordrer Det Indre Marked gennem Laval-dommen Den Danske Aftalemodel? 
I dette kapitel fremlægger vi besvarelsen af vores tre underspørgsmål, der bliver præsenteret i 
kapitel 2, for gennem disse tre analyser, at besvare vores samlede problemformulering. 
 
5.1 Den danske aftalemodel som institution 
Hvordan skal den danske aftalemodel forstås set i et institutionelt perspektiv? 
Den danske aftalemodel er baseret på, at arbejdsmarkedets parter, gennem formelle som 
uformelle regler og normer, indgår aftaler som bygger på kollektiv konsensus, der regulerer 
arbejdsmarkedet, gennem overenskomster om blandt andet løn og arbejdsvilkår. Staten er således 
tredje part, da modellen er båret af frivilligt indgåede aftaler og ikke lovgivning (FAOS 2013 weblink 
I). 
Etableringen af institutioner sker ifølge den historiske institutionalisme ”...gennem kodifikation af 
politiske kompromiser indgået mellem stridende kollektive aktører” (Torfing 2005: 59), eller som 
Thelen skriver det ”…historical institutionalists see institutions as enduring legacies of political 
struggles.” (Thelen 1999: 388). Aftalemodellen er således en normativ konstruktion der kan 
defineres som en institution, der i tråd med den historiske institutionalisme, der er nedarvet fra 
fortiden.   
Septemberforliget i 1899 er i den forbindelse en afgørende begivenhed, da de stridende aktører 
Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening, i dag DA, og De Samvirkende Fagforbund, i dag LO, efter at 
have iværksat kollektive kampskridt, for at opnå rettigheder hver især, anerkendte hinanden som 
forhandlingsparter på arbejdsmarkedet. Aftalemodellen er således vokset ud af en konflikt på 
arbejdsmarkedet, hvor strejker og blokader var de tilgængelige og virksomme pressionsmidler, der 
blev anvendt for at opnå kollektive aftaler. De kollektive kampskridt blev dermed en essentiel del af 
den institutionaliserede aftalemodel (FAOS 2003 weblink II). Staten anerkendte de kollektive 
kampskridt som en vigtig del af aktørernes pressionsmiddel, hvilket ses af Laval-dommens præmis 
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86, hvor den danske regering gør indsigelser mod, at EU kan blande sig i, at det i Danmark er en 
grundfæstet ret at anvende kollektive kampskridt i konflikter på arbejdsmarkedet:  
“Hvad angår iværksættelsen af de pressionsmidler, som fagforeningerne har 
adgang til for at gennemtvinge en tiltrædelse til en kollektiv overenskomst samt 
til lønforhandlinger, har de sagsøgte i hovedsagen samt den danske og den 
svenske regering gjort gældende, at retten til at iværksætte kollektive 
kampskrift inden for rammerne af forhandlingerne med en arbejdsgiver falder 
uden for artikel 49 EF’s anvendelsesområde, fordi Fællesskabet i 
overensstemmelse med artikel 137, stk. 5, EF, som ændret ved Nicetraktaten, 
ikke har kompetence til at regulere denne ret.” 
I Flemming Ibsens gennemgang og analyse af arbejdsmarkedet og dets organisationer i bogen 
“Organisationer og arbejdsmarkedet”, bliver udviklingen af det danske arbejdsmarked delt op i fire 
faser, hvori Becks første og andet moderne, kan identificeres. Overgangene mellem disse faser sker 
glidende, hvilket også gør sig gældende for overgangen mellem det første til det andet moderne. 
Ibsen omtaler de to første faser som henholdsvis den liberalistiske og den institutionelle fase. Disse 
kan identificeres, som det Beck omtaler, som det første moderne. Historisk foregår denne periode 
mellem 1870 og 1930. De første 30 år, fungerer som en overgangsperiode til det første moderne, 
hvori der sker grundlæggende forandringer, som medfører dette modernitets skifte. I den 
liberalistiske fase, bliver organiseringen af fagbevægelser på arbejdsmarkedet en realitet, der i 
sidste ende fører til Septemberforliget i 1899. Den tredje fase bliver omtalt som den regulerende 
fase og foregår i perioden 1930-1959. Det er netop i denne tredje fase, at overgangen til Becks 
andet moderne, begynder at tage form. I denne periode agerer staten som en regulerende aktør, 
som følge af den økonomiske krise i 1930’erne, og under anden verdenskrig bliver der på LO og 
DA’s initiativ vedtaget en lov om arbejdsforhold (Ibsen 1983: 19-25). Denne forandring på 
arbejdsmarkedet kan, med udgangspunkt i Beck, fortolkes til at være en af årsagerne til, at 
overgangen til det andet moderne bliver en realitet (Beck, Giddens & Lash 1994: 5).  
Den danske aftalemodel hænger således tidsmæssigt og institutionelt sammen med det første 
moderne og bygger derfor på de samfundspræmisser, som kendetegner dette. Det første moderne 
er altså det historiske spor, hvori aftalemodellen er indlejret og har udviklet sig. I Laval-dommen 
kommer denne sporafhængighed til udtryk i præmis 118, der omhandler de kollektive 
overenskomster samt årsagen til denne måde at regulere på:  
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“Det fremgår i denne henseende af forelæggelsesafgørelsen, at anvendelsen af 
denne lovgivning på virksomheder, der har hjemsted i andre medlemsstater, og 
som er bundet af kollektive overenskomster, som den svenske lov ikke direkte 
finder anvendelse på, har til formål dels at gøre det muligt for fagforeningerne 
at handle, således at alle arbejdsgivere på det svenske arbejdsmarked betaler 
løn og indrømmer andre ansættelsesvilkår, svarende til sædvanlig praksis i 
Sverige, dels at skabe betingelserne for en loyal konkurrence på lige vilkår 
mellem svenske arbejdsgivere og virksomheder fra andre medlemsstater.” 
 Dermed bliver det slået fast, at den handlemåde, der har fundet sted i Sverige er “...sædvanlig 
praksis…” (ibid.) hvilket også gør sig gældende i Danmark (Beskæftigelsesministeriet 2008: 2). 
Perioden, hvor aftalemodellen blev grundlagt, var præget af gamle traditioner og værdier, hvilket 
blandt andet betyder fastlåste kønsroller, en territorialt afgrænset nationalstat og nationalstatslig 
organisering af nationaløkonomien (Beck 2002: 27). Derudover er det første moderne bygget op 
omkring national- og socialstatens territoriale grænser som omdrejningspunktet for 
samfundsstrukturen, befolkningen og økonomien, ligesom at fokus er på fællesskabet, fremfor 
individet (Beck 2002: 25).  
Alle disse samfundspræmisser afspejles i aftalemodellen, og dette kommer til udtryk i den, af Ibsen 
beskrevne, institutionsopbyggende fase fra 1899-1930, hvor organisering i fællesskaber, 
anerkendelsen af parterne og statens overvågende rolle som mægler, gør sig gældende. De regler, 
der gør sig gældende på arbejdsmarkedet, bygger på dette tidspunkt, udelukkende på den danske 
stats lovgivning samt den kollektive konsensus på arbejdsmarkedet (Ibsen 1983: 22-24). 
Fællesskabet ses tydeligt i form af de store organiserede kollektive aktører, der bliver anerkendt 
som den primærer autoritet indenfor de nationalstatslige grænser, når det gælder organisering og 
regulering af arbejdsmarked (ibid.: 22). Samfundspræmissen om den nationalstatslige organisering 
af økonomien, kan også knyttes til aftalemodellens institutionelle historie, da arbejdsmarkedets 
parter bliver en del af det Ove Kaj Pedersen kalder for “det samfundsøkonomiske ideal” og 
accepterer, at de er en del af indkomstpolitikken. Aktørerne i aftalemodellen vedkender sig 
ansvaret og bruger deres autoritet, ved at deltage i planlægningen af den nationale 
samfundsøkonomi (Pedersen 1985: 32-33). 
I efterkrigsårene, hvor blandt andet fuld beskæftigelse, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 
slutningen af 1950’erne og udviklingen af velfærdsstaten er væsentlige faktorer, udvikles 
samarbejdet mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer yderligere. Tidsmæssigt dækker 
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beskrivelsen af det første moderne, samfundet indtil slutningen af 1960’erne, men da der er tale 
om en glidende overgang, vil der allerede tidligere være tegn på en overgang til det andet 
moderne.  Allerede efter anden verdenskrig, i 1950’erne, begynder kvindernes indtog på det 
danske arbejdsmarked, hvilket vi ser som en mindre regulering, der sammen med andre små 
reguleringer fører Danmark mod udviklingen til det andet moderne. Ibsens fjerde fase beskriver 
den såkaldte korporative fase fra 1960-1982, og det er i denne periode, at overgangen til Becks 
andet moderne bliver tydelig. I forhold til aftalemodellen begynder staten i den korporative fase at 
agere mere aktivt, og perioden er præget af flere reguleringer og statslige indgreb (Ibsen 1983: 
17ff). 
Danmark bliver i 1973 medlem af EU, hvilket åbner op for deltagelsen i Det Indre Marked, og 
dermed også en øget mobilitet inden for Europa. Danmarks indtræden i EU, er således en del af 
overgangen til det andet moderne, og kan ses som et udtryk for den globalisering og nedbrydning 
af de nationalstatslige territoriale grænser som Beck omtaler. I dag befinder vi os stadig i 
overgangen mellem det første og det andet moderne, men er dybere inde i overgangen end i 
1970’erne, hvilket vi blandt andet ser på den øgede globaliserings indflydelse på det danske 
samfund. I denne historiske overgang foretages også mindre reguleringer indenfor aftalemodellen. 
Vi ser disse reguleringer som bricolage, da justeringerne kan opfattes som tilpasninger til 
samfundsudviklingen i øvrigt, mens selve aftalemodellen som institution består og bliver i det spor, 
hvori den er indlejret. Som eksempel på dette, kan nævnes udviklingen fra centralt fastsatte 
overenskomster henimod rammeoverenskomster, der giver mulighed for decentrale forhandlinger, 
hvilket giver arbejdsgiverne fleksibilitet, der bidrager til at opretholde deres konkurrenceevne (Due 
og Madsen 2004: 175-176). 
I det andet moderne bliver der gjort op med det første modernes samfundspræmisser. Som følge 
af de mindre reguleringer i samfundet, opstår der nye samfundspræmisser, der gør sig gældende i 
det andet moderne. De nye præmisser gør op med de gamles selvfølgelighed, og der bliver stillet 
spørgsmålstegn ved blandt andet de fastlåste kønsroller, den fulde beskæftigelse, fællesskabet, 
organiseringen af samfundsøkonomien og nationalstatens territoriale grænser (Beck 2002: 28-31). 
Som følge af denne refleksivitet ændres de traditioner og værdier, der tidligere har gjort sig 
gældende i det danske samfund. 
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I overgangen til det andet moderne vinder individualiseringen frem i folks bevidsthed, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk i fagforeningernes faldende medlemstal, siden 1990'erne, hvilket 
reducerer fagforeningernes legitimitet som aktør på det danske arbejdsmarked (FAOS 2013 
weblink). 
Globaliseringen ændrer karakter fra at være noget, der sker uden for nationalstatens grænser til, at 
være grænseoverskridende i enhver forstand, og Danmark bliver dermed en del af et større 
internationalt samfund. Som følge af denne udvikling, opstår der en uoverensstemmelse mellem 
arbejde og økonomi. Danmark er blevet en del af en transnational økonomi, og med vores 
medlemsskab af EU, bliver Danmark officielt en del af Europas samlede økonomi. Kapitalen er 
grænseoverskridende og bevæger sig således på det transnationale niveau, mens arbejdet stadig i 
høj grad er lokalt forankret. Med vedtagelsen af Fælles Akten i 1986, bliver de grundlæggende 
principper bag Det Indre Marked i EU en realitet og baner således vejen for arbejdets øgede 
mobilitet på tværs af de territoriale grænser (Pedersen 2011: 79, Beck 2002: 35ff). Da den danske 
aftalemodel kun agerer på nationalt niveau, mister den en del af sin autoritet og indflydelse, da 
arbejdsmarkedet bliver, og allerede er, præget af nedbrydelsen af de territoriale grænser. 
Overgangen fra det første til det andet moderne er altså præget af konflikter og usikkerhed, hvilket 
kan medføre afgørende begivenheder for aftalemodellen med forandring til følge, og vi ser derfor 
Laval-dommen som et udtryk for en sådan udfordring og afgørende begivenhed. 
Dette understreges i præmis 62, hvor det fremgår at dommen “Som led i den samarbejdsprocedure 
mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 234 EF, og for at give den 
forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter denne i stand til at afgøre den tvist, der 
verserer for den [...], skal de muligheder, som medlemsstaterne har for at fastsætte arbejds- og 
ansættelsesvilkårene på de områder, der er nævnt i artikel 3, stk.1, første afsnit, litra a)-g) i direktiv 
96/71, herunder satserne for mindstelønnen, som virksomhederne skal sikre de arbejdstagere, som 
de udstationerer indenfor for rammerne af en græsneoverskridende levering af tjenesteydelser, 
undersøges.” 
Det er således medlemsstaternes mulighed for at implementere udstationeringsdirektivet ud fra 
denne doms-afgørelse, hvor det undersøges, hvorfor dommen er af afgørende betydning for, 
hvordan Danmark kan implementere de, i artikel 3 formulerede, ufravigelige regler om løn- og 
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ansættelsesvilkår og således for, om aftalemodellen kan fortsætte i det fastlagte spor eller om 
arbejdsmarkedet skal reguleres gennem lov. 
Aftalemodellens sporafhængighed i det første moderne paradigme betyder, at der med 
overgangen til det andet moderne, bliver fremstillet et krav om tilpasning til det andet modernes 
samfundsstrukturer, for at fortsætte som en aktuel institution, med fortsat stor indflydelse og 
autoritet på det danske arbejdsmarked.  Det er denne tilpasning vi mener, er en udfordring for den 
danske model. 
 
5.1.1 Delkonklusion 
Den danske aftalemodel er funderet i det Beck betegner som det første moderne og  de kollektive 
kampskridt er en essentiel del af modellen. Som følge heraf afspejler institutionens 
sporafhængighed den tid, som denne er forankret i. Dette medfører konflikter som følge af 
overgangen til det andet moderne. I det andet moderne bliver de  naturlige territoriale grænser, 
der udgør nationalstaten, nedbrudt på grund af den stigende globalisering. Dette medfører at 
aftalemodellens autoritet til stadighed bliver udfordret, da det ikke længere er de nationale 
institutioner, men de transnationale organisationer, der formår at tilpasse sig den nye modernitet, 
og overtager derved en del af rollen som autoritet på det danske arbejdsmarked. Aftalemodellens 
forsøg på at tilpasse sig de nye udfordringer, der opstår i overgangen til det andet moderne, kan 
derfor, fra et institutionelt perspektiv, forståes som bricolage, da aftalemodellen som institution 
tilpasser sig til den sporafhængighed, som denne er funderet i. Laval-dommen er således et udtryk 
for en afgørende begivenhed, der er opstået som følge af overgangen til det andet moderne, og 
denne overgang ses som en af de bagvedliggende samfundsstrukturer, der blandt andet kan 
udfordre den danske aftalemodel. 
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5.2 Laval-dommens betydning for den danske aftalemodel 
Hvilken betydning har Laval-dommen for den danske aftalemodel? 
Med udgangspunkt i vores analyse af, hvordan den danske aftalemodel kan ses som en institution, 
gennemgår vi, for at svare på vores andet og tredje underspørgsmål, Laval-dommen, med fokus på 
operationaliseringen af de kernebegreber vi har redegjort for i vores metode afsnit.  
 
I vores analyse af hvilken betydning Laval-dommen har for den danske aftalemodel, har vi taget 
udgangspunkt i Becks beskrivelse af, hvordan nationalstaterne i overgangen, fra det første til det 
andet moderne, på den ene side ønsker, og opfordrer til fleksibilitet i arbejdsstyrken, men samtidig 
kriminaliserer denne fleksibilitet når den forvandler sig til uønsket migration (Beck 2002: 39). Ved 
en række nedslag i Laval-dommen fremlægger vi de præmisser i domsafsigelsen, hvor det fremgår, 
at EU ønsker at fremme  migration, mens arbejdsmarkedets parter til stadighed orienterer sig mod 
det nationale politiske fællesskab. EU’s agenda om at fremme denne migration, og derigennem 
facilitere et europæisk arbejdsmarked, har vi, jævnfør vores operationalisering af teoriapparatet, 
set som et udtryk for mobilitet. 
“[E]t grænseoverskridende ansættelsesforhold rejser problemer med hensyn til, 
hvilken lovgivning der skal anvendes på ansættelsesforholdet, og det er i 
parternes interesse at fastsætte de arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde 
for det pågældende ansættelsesforhold.” (Præmis 3). 
Allerede i denne, Laval-dommens tredje præmis, bliver det gjort klart, at dommen bliver afsagt 
som en konsekvens ,af en konflikt i mellem Det Indre Marked, der har til formål at facilitere den 
frie bevægelighed af varer såvel som tjenesteydelser (EU Kommissionen 1985), på den ene side og 
en national aftalemodel, der er baseret på frivillighed, på den anden side. Konflikten opstår i en 
transnational kontekst, hvor det ikke kan forventes, at udenlandske virksomheder anerkender de 
uformelle institutionelle betingelser, i aftalemodellens struktur, hvorfor det er uklart “...hvilken 
lovgivning der skal anvendes på ansættelsesforholdet,” (Præmis 3). 
Ønsket om øget interaktion indenfor Det Indre Marked kommer til udtryk flere steder i dommen, 
blandt andet i præmis 4, hvor udvalgte artikler fra udstationeringsdirektivet, der ligger til grund for 
dommen, gennemgås: 
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“1. Dette direktiv finder anvendelse på virksomheder [etableret i en 
medlemsstat], som i forbindelse med levering af tjenesteydelser over grænserne 
udstationerer arbejdstagere på en medlemsstats område i henhold til stk. 3.”  
Laval-dommen baseres således på et direktiv der, i samspil med andre tiltag, skal gøre det lettere 
for virksomheder at udstationere medarbejdere til en anden EU medlemsstat. Præmissen skal 
derfor ses som et udtryk for, at EU gerne vil fremme mobiliteten mellem medlemslandene, med 
det formål at optimere Det Indre Markeds funktionsmåde. Formålet med Det Indre Marked er 
netop, at personer, goder, kapital og investeringer “…flow into the areas of greatest economic 
advantage…” (EU Kommissionen 1985: 5), hvilket tydeliggør behovet for mobilitet på tværs af 
grænserne og en udviskning af disse.  
Konflikten mellem den nationalstatslige opfattelse, og EU’s opfattelse af mobilitet kommer til 
udtryk i præmis 44, hvor de svenske faglige organisationer involveret i sagen fremsætter 
formalitetsindsigelser. 
“For det andet har de gjort gældende, at tvisten i hovedsagen har til formål at 
gøre det muligt for Laval at unddrage sig den svenske lovgivning, og at sagen af 
denne grund i det mindste delvis er konstrueret. Laval, hvis virksomhed består i 
midlertidigt at udstationere lettisk personale til selskaber, der driver virksomhed 
på det svenske marked, forsøger at undgå samtlige forpligtelser, der følger af 
den svenske lovgivning om kollektive overenskomster og forsøger på utilstedelig 
vis at støtte sig på de friheder, fællesskabsretten tilbyder, ved at gøre traktatens 
bestemmelser om tjenesteydelser og direktiv 96/71 gældende.” 
Det fremgår af præmissen, at de faglige svenske organisationer ser konfliktens springende punkt 
som et angreb på den svenske aftalemodel, idet de opfatter tvisten som værende konstrueret, i og 
med, at de ser sagens formål som værende at “...gøre det muligt for Laval at unddrage sig den 
svenske lovgivning”. Hermed bliver det tydeliggjort, hvorledes disse faglige organisationer befinder 
sig i et spor hvor de, i tråd med Becks udlægning af det første moderne paradigme, opfatter 
migration som en udfordring for deres arbejdsmarked, baseret på en aftalemodel. Det er derfor 
rimeligt, at se dette som et udtryk for, hvorledes organisationerne definerer sig selv som aktører i 
et nationalt politisk fællesskab, i modsætning til et europæisk fællesskab, som EU gennem Det 
Indre Marked forsøger at opdyrke. I Danmark forholder det sig på samme måde. Da de første EU 
direktiver skal implementeres på arbejdsmarkedet er LO og DA enige om, at det må gå gennem 
aftalemodellen og uden lovgivning, hvilket der er politisk opbakning til. Direktiverne indføjes derfor 
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i de relevante overenskomster. Den pragmatiske løsning har sidenhen været, at supplere aftalerne 
med lovgivning. Fagbevægelsen og arbejdsgivere ser altså stadig aftalemodellen i den nationale 
kontekst, hvilket der er politisk opbakning til (Due og Madsen 2004: 176ff). 
Denne orientering imod et nationalt politisk fællesskab, og den deraf afledte manglende 
tilgodeseelse af den frie bevægelighed, bliver desuden yderligere behandlet i dommens præmis 
56. 
“Hvad angår udstationering af arbejdstagere til en anden medlemsstat med 
henblik på udførelse i denne medlemsstat af byggearbejde eller offentlige 
arbejder inden for rammerne af levering af tjenesteydelser, der foretages af 
deres arbejdsgiver, følger det af Domstolens praksis, at artikel 49 EF og 50 EF er 
til hinder for, at en medlemsstat forbyder en leverandør af tjenesteydelser, der 
har hjemsted i en anden medlemsstat, til medlemsstaten at medbringe hele sit 
personale, ligesom medlemsstaten ikke med hensyn til flytningen af personalet 
kan opstille mere restriktive betingelser. Såfremt det kræves af en sådan 
tjenesteyder fra en anden medlemsstat, at sådanne betingelser opfyldes, sker 
der en forskelsbehandling i forhold til konkurrenterne i værtsmedlemsstaten, 
der frit kan benytte deres eget personale, hvortil kommer, at sådanne 
betingelser påvirker tjenesteyderens evne til at levere tjenesteydelserne.” 
Her forholder domstolen sig til, at det er forbudt for medlemsstater at forbyde “...en leverandør af 
tjenesteydelser, der har hjemsted i en anden medlemsstat,” (ibid.),  at medbringe hele sit 
personale, men, og om endnu vigtigere, for forståelsen af dommens påvirkning på den danske 
aftalemodel, heller ikke må opsætte særlige regler for mobil arbejdskraft fra andre medlemslande, 
da der så er tale om en forskelsbehandling, som er konkurrenceforvridende i forhold til 
værtslandets egne virksomheder. Hermed understreges det, at EU gennem Det Indre Marked 
arbejder for en øget integration medlemslandene imellem. Dette skærpes i præmis 101, hvor det 
pointeres at “Det følger af Domstolens praksis, at den frie udveksling af tjenesteydelser udgør et af 
de grundlæggende principper i Fællesskabet…”.  
Denne praksis fra Domstolens side er med til at understrege, at Domstolen definerer sig selv som 
dømmende organ for en organisationen EU, der ønsker at fremme integrationen medlemslandene 
i mellem. Dette danner grobund for, at medlemsstaterne, og de politiske fællesskaber disse består 
af, der nationalt er bundet sammen af loyalitet imod deres respektive nationalstater (Haas 2004: 
4), og at orienterer sig imod et europæisk politisk fællesskab. Domspræmis 56 og 101 er ligeledes 
med til at belyse, hvordan EU, igennem Domstolen, vægter mobiliteten af, ikke kun varer og 
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tjenesteydelser, men også tjenesteydere meget højt. Vi kan derfor i Domstolens arbejde genkende 
Becks teori om, at der i overgangen til det andet moderne opstår et brud med tidligere nationale 
arbejdsforhold, da disse til stadighed nedbrydes og erstattes af en stigende orientering imod et 
verdensmarked (Beck 2002: 82-83). Ligeledes er dette med til at understrege, hvorledes 
stridsspørgsmålet, der går forud for Laval-dommen, er et udtryk for den afrumliggørelse der, ifølge 
logikken i det andet moderne paradigme, er med til at skabe øget konkurrence på 
arbejdsmarkedet som følge af udviskningen af de territoriale grænser, der hidtil har defineret 
nationalstaterne, da det nu er praktisk muligt at mobilisere arbejdsstyrken i et langt større 
geografisk område (ibid.: 32ff). 
Denne vægtning af mobilitet fra Domstolens side af, er af afgørende betydning for den danske 
aftalemodel, i og med at denne er baseret på frivillighed og minimumskrav om løn og arbejdsvilkår 
ikke er stadfæstet ved lov (FAOS Weblink III 2013). Derved kan der også i en dansk kontekst opstå 
konflikter i forhold til Det Indre Marked, i form af social dumping, da udenlandske virksomheder, 
der opererer ud fra en base i et andet medlemsland, hvor lønniveauet er langt lavere end i 
Danmark, kan presse prisen på arbejde under henvisning til den frie bevægelighed. Hermed sker 
der en skævvridning, da de frivilligt indgåede aftaler bliver kørt ud på et sidespor og er ikke 
længere legitime (Beck 2002: 35-36).  
Domstolens fokus på integrationen medlemslandene imellem, og den deraf afledte 
prædisponerede orientering imod Det Indre Markeds fremme, bliver understreget i præmis 104, 
hvor der står: 
“Det skal tilføjes, at ifølge ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c) og j), EF omfatter 
Fællesskabets virke ikke blot »oprettelse af et indre marked ved fjernelse af 
hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital mellem medlemsstaterne«, men ligeledes »indførelse af en politik på det 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige område«. Artikel 2 EF bestemmer således, 
at Fællesskabet bl.a. har til opgave at »fremme en harmonisk, afbalanceret og 
bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed« samt »et højt 
beskæftigelsesniveau [og] et højt socialt beskyttelsesniveau«.” 
Her ser vi endnu et eksempel på, hvorledes konsekvenser af overgangen til Becks andet moderne 
kommer til udtryk, og dermed presser den danske aftalemodel, som en selvstændig nationalt 
orienteret institution, da det fremgår af Maastricht traktatens artikel 2, at Fællesskabet “... har til 
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opgave at »fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af den økonomiske 
virksomhed« samt »et højt beskæftigelsesniveau [og] et højt socialt beskyttelsesniveau«.” (ibid.). 
Dette er af afgørende betydning, da dette sætter det nationale politiske fællesskab under pres. Da 
det nu ikke udelukkende skal agere i en virkelighed, hvor dets fremmeste opgave er, at sikre de 
direkte berørte danske borgere. Det nationale politiske fællesskab skal redefinere sig i forhold til et 
europæisk arbejdsmarked, hvor der ikke kan tages hensyn til, eksempelvis, en enkelt nationalstats 
beskæftigelsesniveau, isoleret set, men snarere alle europæiske borgere. Hermed bliver Det Indre 
Marked et instrument for EU, til at sikre en til stadighed dybere integration, i tråd med den neo-
funktionalistiske tankegang om sporafhængighed, medlemslandene imellem, hvor fokus i højere 
grad er på at harmonisere, således at den samlede levestandard i EU stiger, end at sikre de bedst 
stillede lande nuværende situation. Dette fremgår ligeledes af præmis 105, hvor det slås fast “Da 
Fællesskabet således ikke blot har et økonomisk formål, men ligeledes et socialt og 
arbejdsmarkedsmæssigt formål, skal de rettigheder, der følger af traktatens bestemmelser om den 
frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, afbalanceres i forhold til de 
formål, der forfølges med social- og arbejdsmarkedspolitikken, herunder, således som det fremgår 
af artikel 136 EF, bl.a. en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at muliggøre en 
udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social beskyttelse og dialogen 
på arbejdsmarkedet.”. 
 
5.2.1 Delkonklusion 
Ulrich Becks begreber om mobilitet og migration, er i ovenstående analyse, blevet brugt til at 
identificere konflikten mellem EU’s og medlemslandenes forståelse af mobilitet inden for Det Indre 
Marked. Det bliver dermed gjort klart, at opfattelsen af mobilitet og migration afhænger af det 
politiske fællesskab man orienterer sig imod. Denne uoverensstemmelse kan ses som en 
konsekvens af overgangen til det andet moderne, og er med til at udfordre den danske 
aftalemodel. 
Denne analyse har skabt en yderligere forståelse af, hvorledes Laval-dommen påvirker den danske 
aftalemodel, og underbygger at man kan se Det Indre Marked som et redskab EU gør brug af, til at 
fremme mobiliteten, og dermed integrationen, medlemslandene imellem. Dette har vi gjort ved, at 
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identificere de nedslag i dommen, hvor det kommer til udtryk, at der mellem Det Indre Marked og 
den danske aftalemodel, er tale om en konflikt, der i vores neo-funktionalistiske 
integrationsteoretiske læsning af denne, udstiller problemerne der opstår, når aktører orienterer 
sig imod forskellige politiske fællesskaber. Problematikken mellem det europæiske og nationale 
politiske fællesskab, der kommer til udtryk i Laval-dommen, er således en af de bagvedliggende 
strukturer, der er årsag til at Det Indre Marked sætter den danske aftalemodel under pres. 
Derudover har vi også identificeret de nedslag, der kan påvise hvorledes Laval-dommen er blevet 
afsagt som en konsekvens af EU’s sporafhængighed. 
5.3 Integrationsteoretisk perspektiv på Det Indre Marked 
Hvordan skal Det Indre Marked forstås i et integrationsteoretisk perspektiv 
I forlængelse af ovenstående, følger herunder en yderligere gennemgang af de domspræmisser, 
der udstiller konflikten i mellem Det Indre Marked, og dermed EU, som politisk fællesskab og de 
politiske fællesskaber, der optræder internt i nationalstaterne. For derigennem, at belyse 
sammenhængen mellem betydningen af Laval-dommen for den danske aftalemodel og hvordan 
Det Indre Marked forstås i et integrationsteoretisk perspektiv. 
“Laval anmodede politiet om bistand, men politiet oplyste selskabet om, at de 
kollektive kampskridt var lovlige ifølge national ret, og at politiet hverken havde 
ret til at gribe ind eller fjerne de fysiske hindringer, der afskar adgangen til 
byggepladsen.” (Præmis 34) 
I domspræmis 34 ser vi et eksempel på, hvordan Det Indre Marked kommer i konflikt med en 
national institution, da der er tale om at kollektive kampskridt, der i lighed med i Danmark, er et 
accepteret og, ifølge national lovgivning, lovligt konfliktmiddel (Ibsen 1983: 22-24). Der opstår som 
følge heraf en konflikt i det, at sagens svenske parter orienterer sig imod, og handler i 
overensstemmelse med, de institutionelle regler inden for det nationale politiske fællesskab, uden 
hensyntagen til det større europæiske fællesskab, som Det Indre Marked repræsenterer. Denne 
pointe bliver yderligere understreget i præmis 44, hvor der er en redegørelse for de svenske 
sagsparters udlægning af tvisten.  
“For det andet har de [Byggnads, Byggettan og Elektrikerna] gjort gældende, at 
tvisten i hovedsagen har til formål at gøre det muligt for Laval at unddrage sig 
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den svenske lovgivning, og at sagen af denne grund i det mindste delvis er 
konstrueret. Laval, hvis virksomhed består i midlertidigt at udstationere lettisk 
personale til selskaber, der driver virksomhed på det svenske marked, forsøger 
at undgå samtlige forpligtelser, der følger af den svenske lovgivning om 
kollektive overenskomster og forsøger på utilstedelig vis at støtte sig på de 
friheder, fællesskabsretten tilbyder, ved at gøre traktatens bestemmelser om 
tjenesteydelser og direktiv 96/71 gældende.”  
De svenske parters udlægning af tvisten står i skarp kontrast til Domstolens vurdering, der fremgår 
af præmis 99: 
“I relation til hovedsagen skal det fastslås, at retten for fagforeningerne i en 
medlemsstat til at iværksætte kollektive kampskridt, hvorved virksomheder, der 
har hjemsted i andre medlemsstater, kan blive tvunget til at tiltræde den 
kollektive overenskomst på byggeområdet, hvori visse bestemmelser fraviger de 
ved lov fastsatte bestemmelser, idet der fastsættes mere favorable arbejds- og 
ansættelsesvilkår på de områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, 
litra a)-g), i direktiv 96/71, og andre bestemmelser vedrører områder, der ikke 
er nævnt i denne bestemmelse, kan gøre det mindre tiltrækkende og endog 
vanskeligere for disse virksomheder at udføre byggearbejder på svensk område 
og udgør af denne grund en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser 
i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 49 EF.” 
Her trækker Domstolen meget klart linjerne op, i forhold til de to forskellige politiske fællesskaber. 
Således bliver de svenske fagforeningers adfærd beskrevet som værende i direkte modstrid med 
Det Indre Markeds betingelser om “...den frie udveksling af tjenesteydelser i den forstand, hvori 
udtrykket er anvendt i artikel 49 EF.” Det interessante i forhold til den danske aftalemodel er 
imidlertidigt at den adfærd, der bliver kritiseret, er iværksættelsen af kollektive kampskridt på 
baggrund af arbejds- og ansættelsesvilkår, der alene er fastsat i en frivilligt indgået overenskomst, 
hvorfor Laval, som den udenlandske tjenesteyder, ikke handler i strid med gældende lovgivning, 
men udelukkende i strid med institutionelt konstituerede regler og normer (Thelen, Steinmo & 
Longstreth 1992: 2). Kritikken af hvorledes lønforhandling i en aftalemodel baseret på frivillighed, 
arbejdsmarkedets parter imellem, bliver om muligt endnu mere sønderlemmende i dommens 
præmis 110, hvor denne praksis beskrives som værende “... kendetegnet ved, at der ikke findes 
bestemmelser af nogen som helst art, der er tilstrækkeligt præcise og tilgængelige til, at det ikke i 
praksis gøres umuligt eller urimeligt vanskeligt for en sådan virksomhed at få klarhed over, hvilke 
forpligtelser den skal overholde med hensyn til mindstelønnen…”. 
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Dette udstille den pointe, at den europæiske integration til stadighed lider under, at de nationale 
aktører orienterer sig imod det nationale politiske fællesskab og de deri eksisterende institutioner, 
og ikke imod det politiske fællesskab Det Indre Marked er bundet op på. 
 
Den næste del af analysen, vil tage udgangspunkt i ovenstående, men bevæge sig længere ned i 
konsekvenserne og betydningen af den integration Det Indre Marked medfører, for derigennem at 
finde svar på hvordan Det Indre Marked kan forstås i et integrationsteoretisk perspektiv. Vi vil i den 
videre analyse identificere de domspræmisser, der beskriver hvorledes dommen er et udtryk for, at 
Det Indre Markeds indflydelse virker gennem spill-over, for at uddybe den integration, der finder 
sted inden for Det Indre Marked med udgangspunkt i den neo-funktionalistiske tilgang 
Det integrationsteoretiske snit, hvorved man kan se Det Indre Marked som et instrument i EU’s 
tilrettelæggelse af et nyt supranationalt politisk fællesskab, i stedet for og på tværs af, allerede 
eksisterende nationale fællesskaber (Rosamond 2000: 66), fremgår desuden af præamblen i 
Lissabon-traktaten, hvor det stipuleres at EU arbejder for “... at videreføre processen hen imod en 
stadigt snævrere sammenslutning mellem det europæiske folk,” og tage “... de yderligere skridt i 
betragtning, der skal tages for at fremme den europæiske integration,” (Folketingets EU oplysning 
2013: 19). Denne formålserklæring indebærer, at Det Indre Marked, for at styrke denne proces, i 
sin funktionsmåde medfører en række tilfælde af spill-over i den nationale lovgivning. I følgende 
afsnit har vi identificeret de nedslag i Laval-dommen, hvor vi enten kan se eksempler på 
forudgående spill-over, eller steder der efter domsafsigelsen nødvendigvis tvinger nationalstaterne 
til at  implementere ny lovgivning. Det fremgår således af dommens præmis 3. 
“»[D]er bør ske en koordinering af medlemsstaternes lovgivning, således at der 
kan fastsættes en kerne af ufravigelige regler for minimumsbeskyttelse, som 
skal overholdes i værtslandet af arbejdsgivere, som sætter arbejdstagere til at 
udføre midlertidigt arbejde på den medlemsstats område, hvor ydelserne 
præsteres; en sådan koordinering kan kun ske ved hjælp af fællesskabsretten.«” 
I dette citat fremgår det meget tydeligt at Domstolen anser en “... en koordinering af 
medlemsstaternes lovgivning,” (ibid.) for en bydende nødvendighed i forhold til at implementere 
Det Indre Marked på en funktionel måde. Dette medfører at der internt, i de berørte 
medlemsstater, er grobund for spill-over. I den danske kontekst er det her relevant at udpege 
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Michael Christiansen-udvalget, der netop blev nedsat som en direkte konsekvens af Laval-
dommen, med det formål at finde en løsning på, hvordan aftalemodellen fortsat kan fungere 
indenfor rammerne af EU-lovgivningen i form af udstationeringsdirektiv 96/71/EF 
(Beskæftigelsesministeriet 2008). Dermed har man på baggrund af Laval-dommen, og dennes 
fokus på mobilitet og udenlandske virksomheders muligheder for at operere på dansk grund, været 
nødt til lovgivningsmæssigt at gribe ind i institutionen den danske aftalemodel.  
Som følge heraf, og som yderligere præciseret i præmis 59, bliver det stadfæstet at selv lande som 
Danmark, der ikke tidligere har reguleret arbejdsmarkedet ved lovgivning, skal fastsætte “... en 
kerne af ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse”. Her bliver konflikten mellem Det Indre 
Marked, der i sin grundsubstans er et økonomisk fællesskab, jævnfør præmis 105, hvor det hedder 
at “... Fællesskabet således ikke blot har et økonomisk formål, men ligeledes et socialt og 
arbejdsmarkedsmæssigt formål,”, der har til formål at facilitere harmonisering af nationale policies 
og sikre den frie bevægelighed for kapital og arbejde for, at skabe fælles fodslag i det 
supranationale politiske fællesskab (Haas 2004: 12), og en national aftalemodel baseret på 
frivillighed, tydeliggjort, da det bliver pålagt disse nationalstater at formulere lov, der ikke har 
været nødvendig i de eksisterende aftalemodeller. 
 
5.3.1 Laval-dommen som udtryk for sporafhængighed 
Denne del af analysen vil se på og forklare, hvorfor ovennævnte styring af nationalstaterne med 
henblik på øget integration kan ses som et udslag for den sporafhængighed, der er indlejret i Det 
Indre Marked. 
 
Ideen om et grænseoverskridende fællesmarked, blev formuleret allerede med Rom-traktaten i 
1957 (EU-Kommissionen 1987: 125) og denne politiske beslutning har således været 
udgangspunkt, såvel som omdrejningspunkt, for udviklingen af det europæiske samarbejde. At Det 
Indre Marked er traktatfæstet betyder, ud fra den integrationsteoretiske tankegang som Haas 
formulerer den, at det siden er blevet legitimeret som politisk projekt. I Haas’ optik leder dette til, 
at hele systemet i EU er nødt til at følge op på dette spor, der, som tidligere nævnt, er bygget op 
omkring de fire friheder. EU-domstolen følger, med Laval-dommen, i sporet om at opretholde de 
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fire friheder som ubestridelig del af Det Indre Marked, hvorfor en “... en restriktion for denne frihed 
kun være berettiget, hvis den forfølger et legitimt mål, som er foreneligt med traktaten eller er 
begrundet i tvingende almene hensyn, og det kræves i en sådan situation, at den skal være egnet til 
at sikre gennemførelsen af det pågældende mål, og at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt 
for at opnå det tilsigtede formål… “ (præmis 101). 
Sporafhængigheden ses ligeledes tydeligt i præmis 104. 
“Det skal tilføjes, at ifølge ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c) og j), EF omfatter 
Fællesskabets virke ikke blot »oprettelse af et indre marked ved fjernelse af 
hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital mellem medlemsstaterne«, men ligeledes »indførelse af en politik på det 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige område«. Artikel 2 EF bestemmer således, 
at Fællesskabet bl.a. har til opgave at »fremme en harmonisk, afbalanceret og 
bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed« samt »et højt 
beskæftigelsesniveau [og] et højt socialt beskyttelsesniveau«.” 
Her henvises eksplicit til udstationeringsdirektivet, hvorpå dommen baserer sig, som er vedtaget i 
1996, og hermed kan vi se Laval-dommen som et udtryk for den daværende kulmination, på den 
sporafhængighed processen mod dybere integration indenfor Det Indre Marked er bundet op på. 
At det er EU-domstolen, der sætter dagsordenen for, hvor vidtgående den fri bevægelighed skal 
tolkes, hænger, ifølge Haas, sammen med, at det skal være en uafhængig institution der ikke skal 
tage hensyn til den, på et givent tidspunkt, førte politik i de enkelte nationalstater. Ydermere slås 
det fast i præmis 114, at “Det fremgår af fast praksis, at den frie udveksling af tjenesteydelser først 
og fremmest indebærer afskaffelse af enhver forskelsbehandling af tjenesteyderen på grund af 
hans nationalitet eller på grund af, at tjenesteyderen har hjemsted i en anden medlemsstat end 
den, hvor ydelsen leveres…”. Hvorved det fremgår at Domstolen i Laval-dommen følger det 
fastlagte spor i forhold til, at fremme det europæiske politiske fællesskab ved at facilitere det 
økonomiske fællesskab “Det Indre Marked”. 
 
5.3.2 Delkonklusion 
Det Indre Marked, skal ud fra vores integrationsteoretiske analyse af Laval-dommen, forstås som 
det instrument EU benytter sig af, til at facilitere integrationen medlemslandene igennem. Laval-
dommen bliver således afsagt ud fra et grundlag, der skal tilgodese Det Indre Marked, og de 
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strukturer dette, dels arbejder inden for, men også, i vid udstrækning, udgør. Dermed bliver 
sporafhængigheden i EU, og de underordnede organer, såsom EU-domstolen, i høj grad præget af 
at være locked-in, og hensat til at styre udviklingen mod øget integration ved hjælp af mekanismer 
som spill-over. 
I den henseende er der ligeledes tale om at EU-domstolen i sig selv er et oxymoron, forstået 
således, at det er paradoksalt, at EU kan dømme medlemslandene til noget som helst, i det EU er 
medlemslandene. Danmark har altså formelt, gennem traktater bundet og tilsluttet sig det 
europæiske politiske fællesskab, hvorfor arbejdet i Michael Christiansen-udvalget tydeliggør 
paradokset, da udvalget arbejder på at opretholde det nationale politiske fællesskab. 
Igennem analysen er det blevet klart, at EU kan betegnes som et politisk fællesskab på baggrund af 
sin adfærd. Adfærden bliver udtrykt gennem Domstolens domme, som Laval-dommen, på 
baggrund af arbejdet med fortolkningen af traktater og direktiver, hvilket tvinger medlemsstaterne 
til at vende deres loyalitet imod et europæisk politisk fællesskab.   
Vi har udledt, at Det Indre Marked er udtryk for EU’s sporafhængighed, der med EU-domstolens 
fortolkning i ryggen, også i fremtiden kan forventes at kultivere spill-over gennem Domstolens 
fortolkning af, hvilke betingelser Det Indre Marked som økonomisk fællesskab kræver for at styrke 
integrationen i EU. 
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6 Konklusion 
Som svar på vores problemformulering, vil der i dette kapitel blive samlet op på delkonklusionerne 
i de foregående analyser, med det formål at sammenskrive en større konklusion, der kan svare 
fyldestgørende på vores problemformulering.  
 
Det Indre Marked udfordrer gennem Laval-dommen den danske aftalemodel, fordi aftalemodellen 
er forankret i det første moderne, hvorved den nationale kontekst for den institutionelle 
sporafhængighed, hænger sammen med tilknytningen til det nationale politiske fællesskab. Dette 
udfordres ved overgangen til det andet moderne, hvor Det Indre Marked bliver referenceramme 
for globaliseringen, og det instrument EU bruger til, at gennemtrumfe det grænseoverskridende 
europæiske politiske fællesskab. Det Indre Markeds funktion er, at facilitere øget integration 
mellem medlemslandene gennem mekanismer som spill-over, hvilket Domstolen understøtter, ved 
til stadighed at vurdere, hvor vidtgående traktaterne skal fortolkes, som det ses i Laval-dommen. 
EU skal i det andet moderne ses som et politisk fællesskab, der med supranational magt kan tvinge 
medlemslandene til, at vende deres loyalitet imod sig, og presser aftalemodellen, da denne netop 
er bundet til det nationale politiske fællesskab. En af konsekvenserne ved at orientere sig mod det 
nationale politiske fællesskab, er blandt andet at mobiliteten inden for Det Indre Marked i EU, 
bliver opfattet som migration i Danmark, hvilket hæmmer den europæiske integration. Laval-
dommen udfordrer aftalemodellen ved, at dømme til fordel for mobilitet, i form af den frie 
bevægelighed indenfor Det Indre Marked. Dette betyder, at når aftalemodellen, som en national 
institution organiserer kollektive kampskridt, eller sætter krav om at udstationerede virksomheder 
skal overholde de kollektive overenskomster, som følge af den institutionelle sporafhængighed og 
det tilhørende nationale politiske fællesskab, bliver det af EU-domstolen opfattet som 
protektionisme.  
Laval-dommen er en afgørende begivenhed for aftalemodellen, fordi dommen indsnævrer den 
ramme, indenfor hvilken de nationale politiske fællesskaber kan agere. Dommen medførte 
ændring og tilpasning af national lovgivning, hvorfor aftalemodellen bricolert har ændret sig. 
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7 Perspektivering 
I dette kapitel har vi en diskussion af, hvilke beslutninger, der har formet vores arbejde. I naturlig 
forlængelse heraf, har vi en refleksion over, hvordan vores projekt kunne have formet sig, hvis vi 
havde grebet arbejdet anderledes an. 
 
Vi har i vores projekt haft et stort fokus, som det fremgår i metodeafsnittet (kapitel 4), på vores 
videnskabsteoretiske retning, den kritiske realisme, som derfor har haft stor betydning for både 
valget af metode, teori, samt overordnet analysestruktur. Vi valgte tidligt i forløbet, at orientere os 
imod den kritiske realisme, hvilket medførte at vi ønskede at opstille en problemformulering, der 
satte os i stand til at undersøge vores problemstilling, i henhold til de tre domæner den kritiske 
realisme opererer med. Sammenholdt med kravet om tværfaglighed førte dette os til, at opbygge 
opgaven som et casestudie, da vi udvalgte én dom som kritisk case, vi efterfølgende belyste 
gennem vores teoriapparat. Det er derfor helt oplagt at forestille sig, for det tilfælde at 
indeværende projekt skulle danne grobund for videre studier, at man inddrog flere domme, for 
dermed at studere EU’s domspraksis nærmere. Ligesom det også ville give meninger i højere grad 
at inddrage empiri, der kunne have belyst andet, og mere end det meso-niveauet vi i denne 
opgave har bevæget os på. 
I lyset af disse betragtninger giver det derfor mening at perspektivere vores projekt i forhold til en 
anden videnskabsteoretisk retning. Jævnfør vores kritisk realistiske tilgang til belysning af 
involverede strukturer i undersøgelsesfeltet, befinder fænomenologien sig som en diametral 
modsætning, med en anden tilgang til både metode og teori, end kritisk realisme.  
Fænomenologien beror sig, rent metodisk, på livsverdensinterview, som søger at forklare den 
interviewedes livsverden så objektivt som muligt, for at udlede relevante observationer fra dette. 
(Juul 2012: 101). Fænomenologien er derfor langt mere praktisk orienteret end den kritiske 
realisme, da det typisk er selvindhentet empiri der opereres med. Dette går godt i spænd med en 
videreudvikling af projektet, som søger at forklare de menneskelige konsekvenser og bevæggrunde 
for Laval-dommen. Herunder ville det primære fokus være på den udledte konsekvens, social 
dumping. 
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Det ville derfor være relevant at undersøge hvilken livsverden, som arbejderne der strejkede under 
Laval-sagen, befinder sig i, eller for at holde en kontinuitet med Danmark som fokus, udarbejde en 
række livsverden interviews af berørte danske arbejdere for, at inkludere deres udlægning af Laval-
dommen, og de afledte konsekvenser af denne, respondenterne observer i deres hverdagsliv.   
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Bilag 
Vedlagt som bilag til denne opgave er EU-domstolens Laval-dommen af 18. december 2007. 
inklusiv EU-konsulenten Thomas Fichs notat, om denne, til Europaudvalget og 
Arbejdsmarkedsudvalget; ”EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid med den fri 
bevægelighed”. 
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Europaudvalget 
EU-konsulenten 
Til: 
Dato: 
Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 
18. december 2007 
 
EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid med den fri 
bevægelighed 
EF-Domstolen har den 18. december 2007 afsagt dom i den såkaldte Laval-
sag, som udstikker grænserne mellem retten til kollektive kampskridt og den 
fri bevægelighed for tjenesteydelser1. Dommen falder kun en uge efter en EF-
dom i en lignende sag2, hvor Domstolen principielt fastslog, at kollektive 
kampskridt kunne udgøre en legitim begrænsning af den fri bevægelighed.  
Også dommen i Laval-sagen har været ventet med spænding navnlig i de 
nordiske lande, der hylder den såkaldte ”skandinaviske arbejdsmarkeds-
model”, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til arbejds- og 
ansættelsesvilkår uden indblanding fra lovgiver. 
Domstolen konkluderer i det væsentligste: 
 
- at EF-traktatens artikel 49 (om fri bevægelighed for tjenesteydelser) samt 
udstationeringsdirektivet er til hinder for, at fagforeninger i et EU-land, i 
hvilket mindstelønnen ikke er fastsat ved lovgivning eller ved generelle 
kollektive overenskomster, gennem blokader forsøger at få tjenesteydere 
fra andre EU-lande til at indlede forhandlinger om lønvilkår samt 
acceptere kollektive overenskomster, som fastsætter mere fordelagtige 
betingelser end dem, der følger af landets lovgivning. 
- at artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for et EU-lands forbud mod, at 
fagforeninger iværksætter blokader for at få ophævet en kollektiv 
overenskomst indgået mellem andre parter, når dette forbud er betinget 
af, at der er tale om arbejds- og ansættelsesvilkår, som den nationale lov 
finder direkte anvendelse på. 
 
                                                   
1
 Sag C-431/05. 
2  Sag C-438/05, se EU-note E 11. 
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Dommen er overraskende for så vidt som den ikke følger generaladvokatens 
udtalelse fuldt ud. Generaladvokatens udtalelse i sagen er behandlet i EU-
note E 60.  
Sagens baggrund 
I 2004 skulle det lettiske firma Laval un Partneri Ltd. (Laval) udføre et byggeri 
på en skole i den svenske by Vaxholm. Laval ansatte lettiske 
bygningsarbejdere, som ikke blev omfattet af en kollektiv svensk 
overenskomst. På den baggrund indledte Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet og Svenske Elektrikerförbundet en blokade af 
arbejdspladsen.  
Laval anlagde sagen ved den svenske arbejdsret med det formål at få 
blokaden erklæret ulovlig og krævede samtidigt erstatning fra de to 
involverede svenske fagforeninger. Den svenske arbejdsret anmodede derfor 
EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i sagen.  
Domstolen skulle således tage stilling til, hvorvidt det kan kræves af en 
serviceudbyder fra et andet medlemsland, at denne skal følge regler, som kun 
eksisterer i kollektive overenskomster og ikke er fastsat ved national 
lovgivning i værtslandet. 
Domstolens præmisser 
Direktiv 96/71 om udstationering af arbejdstagere  
Domstolen indleder med at konstatere, at Sverige ikke har gjort brug af 
muligheden efter direktiv 96/71 om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser3 for at fastsætte en mindsteløn, men derimod 
har overladt det til arbejdsmarkedets parter ved hjælp af kollektive 
forhandlinger at fastsætte den løn, som de indenlandske virksomheder skal 
betale deres arbejdstagere. En sådan ordning indebærer, hvad angår 
byggevirksomheder, en forhandling fra sag til sag på arbejdspladsen under 
hensyn til de pågældende arbejdstageres kvalifikationer og arbejdsopgaver. 
På den baggrund fastslår Domstolen, at det ikke er muligt for 
værtsmedlemsstaten: 
”… at betinge gennemførelsen af levering af tjenesteydelser på sit 
område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der går 
videre end de ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse. For så 
vidt angår de områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a)-g), i direktiv 96/71, fastlægger direktivet nemlig udtrykkeligt den grad 
af beskyttelse, som værtsmedlemsstaten kan kræve iagttaget af 
virksomheder, der har hjemsted i en anden medlemsstat, i forhold til 
                                                   
3
 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT 1997 L 18, s. 1). 
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deres arbejdstagere, der er udstationeret på denne værtsmedlemsstats 
område.” (præmis 80) 
Udgør kollektive kampskridt en restriktion for den fri bevægelighed?  
I lighed med, hvad Domstolen fastslog i den nyligt afsagte dom i Viking-Line 
sagen4, går Domstolen over til at vurdere, om kollektive kampskridt udgør en 
hindring for den fri bevægelighed for tjenesteydelser efter EF-traktatens artikel 
49. 
Indledningsvis fastslår Domstolen:  
”Retten til at iværksætte kollektive kampskridt skal […]  
anerkendes som en grundlæggende rettighed, der er en 
integrerende del af de generelle fællesskabsretlige principper, som 
Domstolen skal sikre overholdelsen af, men det gælder dog ikke desto 
mindre, at udøvelsen af denne ret kan undergives visse 
begrænsninger. Som det nemlig bekræftes i artikel 28 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er disse 
rettigheder sikret i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og 
national lovgivning og praksis.” (præmis 91) 
I den konkrete sag fastslår Domstolen, at fagforeningernes ret til at 
iværksætte kollektive kampskridt kan gøre det mindre tiltrækkende og endog 
vanskeligere for virksomheder at udføre byggearbejder på svensk område. Af 
denne grund udgør de en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser. 
Foreligger der en gyldig restriktion i den fri bevægelighed?  
Domstolen har gennem årene etableret en fast retspraksis, hvorefter 
medlemsstaternes restriktioner i den fri bevægelighed alligevel skal anses for 
at være i overensstemmelse med EU-retten, såfremt: 
1. de er begrundet i tvingende almene hensyn  
2. restriktionerne er proportionale, dvs. at de er egnet til at sikre 
opfyldelsen af de mål, de forfølger og ikke går videre end, hvad der er 
nødvendigt for at nå det. 
Forfølger de kollektive kampskridt et legitimt mål? 
Domstolen anfører i den forbindelse, at: 
”… retten til at iværksætte kollektive kampskridt, der har til formål at 
beskytte arbejdstagere i værtsmedlemsstaten mod en eventuel social 
dumping, kan udgøre et tvingende alment hensyn som omhandlet i 
Domstolens praksis, der i princippet kan begrunde en restriktion for en 
af de ved traktaten garanterede grundlæggende friheder” (præmis 103) 
                                                   
4 Sag C-438/05, se EU-note E 11. 
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En blokade, der er iværksat af en fagforening i værtsmedlemsstaten, der har 
til formål at garantere arbejdstagere, der er udstationerede som led i 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, arbejds- og 
ansættelsesvilkår på et bestemt niveau, er således i princippet omfattet af 
formålet om beskyttelse af arbejdstagere (præmis 107). 
Dog anfører Domstolen, for så vidt angår de konkrete forpligtelser, som de 
svenske fagforeninger ønskede at få det lettiske selskab til at acceptere 
gennem de kollektive kampskridt, at:  
”... den hindring, som disse kampskridt medfører [kan] ikke 
begrundes med henvisning til et sådant formål. […] Arbejdsgiveren 
for arbejdstagere, der er udstationerede som led i grænseoverskridende 
levering af tjenesteydelser, [er] nemlig i kraft af den koordinering, der er 
sket ved direktiv 96/71, forpligtet til at iagttage en kerne af ufravigelige 
regler for minimumsbeskyttelse i værtsmedlemsstaten. (præmis 108). 
Videre anfører Domstolen, at EU-retten ikke forbyder medlemsstaterne at 
pålægge virksomheder at overholde deres bestemmelser om mindsteløn ved 
hjælp af passende foranstaltninger. Herom anfører Domstolen dog: 
”Kollektive kampskridt som dem, der er genstand for hovedsagen, kan 
imidlertid ikke begrundes med henvisning til det tvingende almene 
hensyn [om beskyttelse af arbejdstagere], når den lønforhandling, som 
de kollektive kampskridt har til formål at gennemføre i forhold til en 
virksomhed, der har hjemsted i en anden medlemsstat, indgår i en 
national kontekst, der er kendetegnet ved, at der ikke findes 
bestemmelser af nogen som helst art, der er tilstrækkeligt præcise 
og tilgængelige til, at det ikke i praksis gøres umuligt eller 
urimeligt vanskeligt for en sådan virksomhed at få klarhed over, 
hvilke forpligtelser den skal overholde med hensyn til 
mindstelønnen”. (præmis 110). 
Domstolen fastslår således, at man i Sverige har undladt at fastsætte regler 
om mindsteløn, som er tilstrækkeligt klare til at kunne gøres gældende over 
for virksomheder fra andre EU-lande. 
Foreligger der forskelsbehandling mellem indenlandske og udenlandske 
virksomheder? 
Efter Domstolens faste retspraksis er det en forudsætning for at anerkende 
visse begrænsninger i den fri bevægelighed, at begrænsningerne udøves 
uden forskelsbehandling mellem indenlandske virksomheder og virksomheder 
i andre EU-lande. 
I den forbindelse indeholder den svenske lov om medbestemmelse i 
arbejdslivet en bestemmelse, hvorefter der ikke skal skelnes mellem, om 
virksomheder, der udstationerer arbejdstagere i Sverige, allerede er bundet af 
overenskomster i den medlemsstat, hvor de har hjemsted. Sådanne 
virksomheder underkastes derimod samme behandling som indenlandske 
virksomheder, der ikke har tiltrådt nogen kollektiv overenskomst. 
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På den baggrund anfører Domstolen: 
”… en national lovgivning som den, der er genstand for hovedsagen, 
som ikke tager hensyn til kollektive overenskomster, som 
virksomheder, der udstationerer arbejdstagere i Sverige, allerede er 
bundet af i den medlemsstat, hvor de har hjemsted, uanset 
overenskomsternes indhold, forskelsbehandler disse virksomheder, 
for så vidt som den underkaster dem samme behandling som 
indenlandske virksomheder, der ikke har tiltrådt en kollektiv 
overenskomst”. (præmis 116) 
At der foreligger forskelsbehandling betyder efter fast praksis, at der gælder 
strengere krav for at anerkende begrænsninger i den frie bevægelighed, idet 
medlemsstaterne alene kan påberåbe sig de hensyn, der følger af EF-
traktatens artikel 46, dvs. hensynene til offentlig orden, offentlig sikkerhed 
eller offentlig sundhed.  
Derimod kan medlemsstaterne ikke påberåbe sig de yderligere 
beskyttelseshensyn, der er anerkendt i Domstolens retspraksis, og som 
forudsætter, at restriktionerne ikke medfører nogen forskelsbehandling. 
Domstolen når derfor frem til, at de formål, der forfølges med den svenske 
lovgivning, ikke vedrører hensynet til den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den offentlige sundhed, hvorfor sådanne restriktioner ikke kan 
begrundes. 
./. Domstolens dom vedlægges.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Fich, 
(Tlf. 3611) 
 DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 
18. december 2007 * 
»Fri udveksling af tjenesteydelser – direktiv 96/71/EF – udstationering af 
arbejdstagere på byggeområdet – national lovgivning, der fastsætter arbejds- og 
ansættelsesvilkårene på de områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, 
litra a)-g), bortset fra mindsteløn – kollektiv overenskomst på byggeområdet, hvis 
bestemmelser fastsætter mere favorable vilkår eller vedrører andre områder – 
fagforeningernes mulighed for ved hjælp af kollektive kampskridt at forsøge at 
tvinge virksomheder, der har hjemsted i andre medlemsstater, til at forhandle fra 
sag til sag for at fastsætte lønniveauet for arbejdstagerne og til at tiltræde den 
kollektive overenskomst på byggeområdet« 
I sag C-341/05, 
angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, 
indgivet af Arbetsdomstolen (Sverige) ved afgørelse af 15. september 2005, 
indgået til Domstolen den 19. september 2005, i sagen: 
Laval un Partneri Ltd 
mod 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdeling 1, Byggettan, 
Svenska Elektrikerförbundet, 
har 
DOMSTOLEN (Store Afdeling) 
sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, A. Rosas, 
K. Lenaerts, U. Lõhmus (refererende dommer) og L. Bay Larsen samt dommerne 
 
* Processprog: svensk. 
DA 
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R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. 
Levits og A. Ó Caoimh, 
generaladvokat: P. Mengozzi 
justitssekretær: fuldmægtig J. Swedenborg, 
på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. januar 2007, 
efter at der er afgivet indlæg af: 
– Laval un Partneri Ltd ved advokaterne A. Elmér og M. Agell 
– Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets 
avd. 1, Byggettan og Svenska Elektrikerförbundet ved juridisk rådgiver D. 
Holke samt ved advokaterne P. Kindblom og U. Öberg 
– den svenske regering ved A. Kruse, som befuldmægtiget 
– den belgiske regering ved M. Wimmer og L. Van den Broeck, som 
befuldmægtigede 
– den tjekkiske regering ved T. Boček, som befuldmægtiget 
– den danske regering ved J. Molde og J. Bering Liisberg, som 
befuldmægtigede 
– den tyske regering ved M. Lumma og C. Schulze-Bahr, som 
befuldmægtigede 
– den estiske regering ved L. Uibo, som befuldmægtiget 
– den spanske regering ved N. Díaz Abad, som befuldmægtiget 
– den franske regering ved G. de Bergues og O. Christmann, som 
befuldmægtigede 
– Irland ved D. O’Hagan og C. Loughlin, som befuldmægtigede, bistået af B. 
O’Moore, SC, og N. Travers, BL 
– den lettiske regering ved E. Balode-Buraka og K. Bārdiņa, som 
befuldmægtigede 
– den litauiske regering ved D. Kriaučiūnas, som befuldmægtiget 
– den østrigske regering ved C. Pesendorfer og G. Hesse, som 
befuldmægtigede 
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– den polske regering ved J. Pietras og M. Korolec samt ved M. Symańszka, 
som befuldmægtigede 
– den finske regering ved E. Bygglin og J. Himmanen, som befuldmægtigede 
– Det Forenede Kongeriges regering ved E. O’Neill og D. Anderson, som 
befuldmægtigede 
– den islandske regering ved F. Birgisson, som befuldmægtiget 
– den norske regering ved K. Waage og E. Jarbo samt ved F. Sejersted, som 
befuldmægtigede 
– Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Enegren, E. Traversa 
og K. Simonsson, som befuldmægtigede 
– EFTA-Tilsynsmyndigheden ved A.T. Andersen, N. Fenger og B. Alterskjær, 
som befuldmægtigede, 
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 23. 
maj 2007, 
afsagt følgende 
Dom 
1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 12 EF og 
49 EF samt Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 
(EFT 1997 L 18, s. 1). 
2 Denne anmodning er fremsat inden for rammerne af en sag mellem Laval un 
Partneri Ltd (herefter »Laval«), der er et lettisk selskab med hjemsted i Riga 
(Letland), og Svenska Byggnadsarbetareförbundet (den svenske faglige 
organisation for bygnings- og anlægsarbejdere, herefter »Byggnads«), Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1, Byggettan (afdeling 1 af nævnte 
fagforening, herefter »Byggettan«) samt Svenska Elektrikerförbundet (det svenske 
elektrikerforbund, herefter »Elektrikerna«), der er anlagt af selskabet med påstand 
om, for det første, at det fastslås, at såvel Byggnads og Byggettans kollektive 
kampskridt, der omfatter alle selskabets byggepladser, som Elektrikernas 
sympatiaktion i form af blokade af alle verserende elektricitetsarbejder er 
ulovlige; for det andet, at det pålægges disse fagforeninger at ophæve disse 
aktioner; og endelig, at de faglige organisationer tilpligtes at betale selskabet 
erstatning for det lidte tab. 
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Retsforskrifter 
Fællesskabsbestemmelser 
3 6., 13., 17. og 22. betragtning til direktiv 96/71 har følgende ordlyd: 
»[E]t grænseoverskridende ansættelsesforhold rejser problemer med hensyn til, 
hvilken lovgivning der skal anvendes på ansættelsesforholdet, og det er i parternes 
interesse at fastsætte de arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde for det 
pågældende ansættelsesforhold.« 
»[D]er bør ske en koordinering af medlemsstaternes lovgivning, således at der kan 
fastsættes en kerne af ufravigelige regler for minimumsbeskyttelse, som skal 
overholdes i værtslandet af arbejdsgivere, som sætter arbejdstagere til at udføre 
midlertidigt arbejde på den medlemsstats område, hvor ydelserne præsteres; en 
sådan koordinering kan kun ske ved hjælp af fællesskabsretten.« 
»[D]e ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse, der gælder i værtslandet, må 
ikke være til hinder for, at der anvendes arbejds- og ansættelsesvilkår, som er 
mere favorable for arbejdstagerne.« 
»[D]ette direktiv berører ikke retstilstanden i medlemsstaterne for så vidt angår 
retten til kollektive kampskridt«. 
4 Artikel 1 i direktiv 96/71 har følgende ordlyd: 
»1. Dette direktiv finder anvendelse på virksomheder [etableret i en 
medlemsstat], som i forbindelse med levering af tjenesteydelser over grænserne 
udstationerer arbejdstagere på en medlemsstats område i henhold til stk. 3. 
[…] 
3. Dette direktiv finder anvendelse, dersom en af de i stk. 1 anførte 
virksomheder træffer en af følgende grænseoverskridende foranstaltninger: 
a) […] 
eller 
b) i en medlemsstat udstationerer en arbejdstager på et forretningssted eller i en 
virksomhed, der tilhører koncernen, dersom der i udstationeringsperioden 
består et ansættelsesforhold mellem den udstationerende virksomhed og 
arbejdstageren 
[…]« 
5 Direktivets artikel 3 er affattet således: 
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»Arbejds- og ansættelsesvilkår 
1. Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder, 
uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på ansættelsesforholdet, på 
nedennævnte områder sikrer de arbejdstagere, der er udstationeret på deres 
område, de arbejds- og ansættelsesvilkår, som i den medlemsstat, på hvis område 
arbejdet udføres, er fastsat: 
– ved lov eller administrative bestemmelser, og/eller 
– ved kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, der finder generel anvendelse, 
jf. stk. 8, for så vidt de vedrører de i bilaget nævnte aktiviteter: 
a) maksimal arbejdstid og minimal hviletid 
b) mindste antal betalte feriedage pr. år 
c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for 
erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger 
d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer 
e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen 
f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for 
gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge 
g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende 
ikke-forskelsbehandling. 
I forbindelse med dette direktiv defineres begrebet mindsteløn, jf. stk. 1, [andet 
led], litra c), i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis i den 
medlemsstat, på hvis område arbejdstageren er udstationeret. 
[…] 
7. Stk. 1-6 er ikke til hinder for anvendelse af arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er mere favorable for arbejdstagerne. 
Ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en del af 
mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er 
afholdt i forbindelse med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og logi. 
8. Ved kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, der finder generel 
anvendelse, forstås kollektive aftaler [eller] voldgiftskendelser, der skal 
overholdes af alle virksomheder inden for den pågældende sektor eller 
erhvervsgren i det pågældende geografiske område. 
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Hvis der ikke findes en ordning til konstatering af, at kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser finder generel anvendelse, jf. første afsnit, kan medlemsstaten 
beslutte at lægge følgende til grund: 
– de kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, der er alment gældende for alle 
tilsvarende virksomheder i det berørte geografiske område og i den 
pågældende sektor eller erhvervsgren, og/eller 
– de kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale 
område 
såfremt deres anvendelse på de i artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder på de 
områder, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, i nærværende artikel, ikke medfører 
forskelsbehandling mellem disse virksomheder og de øvrige virksomheder, der er 
nævnt i dette afsnit, og som befinder sig i en tilsvarende situation. 
Efter denne artikel foreligger der ligebehandling, når nationale virksomheder, som 
befinder sig i en tilsvarende situation: 
– på arbejdsstedet eller i den pågældende sektor er underkastet samme 
forpligtelser på de i stk. 1, første afsnit, nævnte områder som 
udstationeringsvirksomhederne, og 
– skal opfylde disse forpligtelser med de samme virkninger. 
[…] 
10. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne under iagttagelse af 
traktaten uden forskel pålægger nationale virksomheder og andre staters 
virksomheder: 
– arbejds- og ansættelsesvilkår på andre områder end dem, der er nævnt i 
stk. 1, første afsnit, for så vidt der er tale om grundlæggende retsprincipper 
(ordre public) 
– arbejds- og ansættelsesvilkår, som er fastsat i kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, jf. stk. 8, vedrørende andre aktiviteter end dem, der er 
omhandlet i bilaget.« 
6 Artikel 4 i direktiv 96/71 har følgende ordlyd: 
»Samarbejde om information 
1. Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv udpeger medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis et eller flere 
forbindelseskontorer eller en eller flere nationale kompetente instanser. 
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2. Medlemsstaterne sørger for samarbejde mellem de offentlige myndigheder, 
som i henhold til den nationale lovgivning har kompetence til at overvåge de i 
artikel 3 omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår. Dette samarbejde består bl.a. i, 
at de pågældende offentlige myndigheder besvarer begrundede forespørgsler fra 
hinanden om oplysninger vedrørende grænseoverskridende tilrådighedsstillelse af 
arbejdstagere, herunder angående åbenlyst misbrug eller grænseoverskridende 
aktiviteter, der anses for ulovlige. 
Kommissionen og de i første afsnit nævnte offentlige myndigheder arbejder nært 
sammen med henblik på at undersøge de vanskeligheder, der kan opstå i 
forbindelse med gennemførelsen af artikel 3, stk. 10. 
Den gensidige administrative bistand er gratis. 
3. Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til, at oplysningerne om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, jf. artikel 3, generelt er alment tilgængelige. 
4. Hver medlemsstat giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
meddelelse om de forbindelseskontorer og/eller de kompetente instanser, der er 
omhandlet i stk. 1.« 
Nationale bestemmelser 
Gennemførelsen af direktiv 96/71 
7 Det fremgår af sagen, at der i Kongeriget Sverige ikke findes en ordning til 
konstatering af, at kollektive overenskomster finder generel anvendelse, og at 
loven for at undgå forskelsbehandling ikke pålægger udenlandske virksomheder at 
anvende de svenske kollektive overenskomster, eftersom ikke alle svenske 
arbejdsgivere er bundet af en kollektiv overenskomst. 
8 Direktiv 96/71 blev gennemført i svensk ret ved lov (1999:678) om udstationering 
af arbejdstagere [lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare] af 9. december 
1999. Det fremgår af processkrifterne, at arbejds- og ansættelsesvilkårene, der 
gælder for udstationerede arbejdstagere på de områder, der er nævnt i artikel 3, 
stk. 1, første afsnit, litra a), b) og d)-g), i direktiv 96/71, er fastsat ved lov som 
omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, første afsnit, første led. Den svenske 
lovgivning indeholder derimod ikke bestemmelse om mindsteløn, der er et 
område, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra c). 
9 Det fremgår af sagen, at det forbindelseskontor, der skal oprettes i medfør af 
artikel 4, stk. 1, i direktiv 96/71 (Arbetsmiljöverket), bl.a. har til opgave at oplyse 
om kollektive overenskomster, som kan finde anvendelse i tilfælde af 
udstationering af arbejdstagere i Sverige, og henvise til parterne i de kollektive 
overenskomster for yderligere oplysninger. 
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Retten til at iværksætte kollektive kampskridt 
10 Kapitel 2 i den svenske forfatning (Regeringsformen) opregner de grundlæggende 
friheder og rettigheder, som er tillagt borgerne. I henhold til § 17 heri har 
arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne ret til at beslutte at iværksætte 
kollektive kampskridt, hvis intet andet følger af lov eller aftale. 
11 Lov (1976:580) om medbestemmelse i arbejdslivet [lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet] af 10. juni 1976 (herefter »MBL«) fastsætter 
regler på området for forenings- og forhandlingsretten, kollektive overenskomster, 
mægling i tilfælde af kollektive arbejdskonflikter og fredspligt, og indeholder 
bestemmelser, som begrænser fagforeningernes ret til at iværksætte kollektive 
kampskridt. 
12 Det følger af MBL’s § 41, at parter, der er bundet af en kollektiv overenskomst, 
har fredspligt, og at det bl.a. er forbudt at iværksætte arbejdskonflikter med 
henblik på at gennemføre ændringer i en kollektiv overenskomst. Kollektive 
kampskridt er imidlertid tilladt, hvis parterne ikke er bundet af en kollektiv 
overenskomst. 
13 MBL’s § 42 bestemmer: 
»Arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer må ikke anordne eller på anden 
måde iværksætte ulovlige kollektive kampskridt. Sådanne organisationer må 
heller ikke medvirke til ulovlige kollektive kampskridt gennem støtte eller anden 
medvirken. Organisationer, som selv er bundet af en kollektiv overenskomst, har 
ligeledes pligt til, såfremt der er overhængende risiko for, at dens medlemmer vil 
eller har iværksat ulovlige kollektive kampskridt, at søge at hindre det eller 
bidrage til dets ophør. 
Såfremt der er iværksat ulovlige kampskridt, må tredjemand ikke deltage i denne 
foranstaltning. 
Bestemmelserne i stk. 1, første og andet punktum, finder kun anvendelse, når en 
organisation træffer foranstaltninger vedrørende arbejdsforhold, som denne lov 
finder direkte anvendelse på.« 
14 Ifølge MBL’s § 42, stk. 1, således som bestemmelsen er fortolket i retspraksis, er 
det forbudt at iværksætte kollektive kampskridt med henblik på at ophæve eller 
gennemføre ændringer i en kollektiv overenskomst, der er indgået af tredjeparter. 
I en dom afsagt af Arbetsdomstolen, den såkaldte »Britannia«-dom (1989, 
nr. 120), blev det fastslået, at dette forbud også gælder for kollektive kampskridt, 
der iværksættes i Sverige med det formål at ophæve eller gennemføre ændringer i 
en kollektiv overenskomst indgået mellem udenlandske parter på en udenlandsk 
arbejdsplads, hvis sådanne kollektive kampskridt er ulovlige i henhold til den 
udenlandske lov, der finder anvendelse på parterne i den pågældende kollektive 
overenskomst. 
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15 For at begrænse rækkevidden af det princip, der blev fastslået i Britannia-
dommen, vedtog den svenske lovgiver den såkaldte »lex Britannia«-lov, som 
trådte i kraft den 1. juli 1991. Lex Britannia indebar, at der blev indsat tre 
bestemmelser i MBL, nemlig § 25a, § 31a og § 42, stk. 3. 
16 Det fremgår af den forelæggende rets redegørelse, at siden tilføjelsen af stk. 3 til 
MBL’s § 42 er kollektive kampskridt ikke forbudte, såfremt en udenlandsk 
arbejdsgiver udøver midlertidig virksomhed i Sverige, og det ud fra en samlet 
bedømmelse fremgår, at tilknytningen til denne medlemsstat er så svag, at MBL 
ikke kan anses for at være direkte anvendelig på arbejdsforholdene. 
Den kollektive overenskomst på byggeområdet 
17 Byggnads er en fagforening, som i Sverige omfatter arbejdstagere inden for 
byggesektoren. Det fremgår af Byggnads indlæg, at fagforeningen i 2006 bestod 
af 31 lokalafdelinger, herunder Byggettan, at den havde 128 000 medlemmer, 
heraf 95 000 i den erhvervsaktive alder, og at den bl.a. repræsenterer skov- og 
betonarbejdere, murere, gulvlæggere, bygnings- og vejarbejdere samt 
blikkenslagere. Ca. 87% af bygnings- og vejarbejderne er medlemmer af denne 
fagforening. 
18 Der blev indgået en kollektiv overenskomst mellem på den ene side Byggnads 
som faglig organisation for bygnings- og vejarbejdere og på den anden side 
Sveriges Byggindustrier (arbejdsgiverforeningen på byggeområdet) (herefter »den 
kollektive overenskomst på byggeområdet«). 
19 Den kollektive overenskomst på byggeområdet indeholder specifikke regler om 
arbejdstid og ferie, som er områder, hvor de kollektive overenskomster kan 
fravige lovbestemmelserne. Overenskomsten omfatter desuden bestemmelser om 
midlertidig arbejdsløshed og om karenstid, godtgørelse af flytteomkostninger og 
udgifter til uddannelse, beskyttelse mod afskedigelser, uddannelsesfri og 
efteruddannelse. 
20 Tiltrædelsen til den kollektive overenskomst på byggeområdet indebærer for de 
pågældende virksomheder ligeledes, at de accepterer adskillige økonomiske 
forpligtelser. Disse virksomheder skal således betale Byggettan et beløb svarende 
til 1,5% af lønsummen for den lønkontrol, som lokalafdelingen udfører, og til 
forsikringsselskabet FORA dels 0,8% af lønsummen i såkaldt »tilläggsören-
bidrag« eller »særligt byggetillæg«, dels 5,9% af lønsummen for diverse 
forsikringspræmier. 
21 Det såkaldte »tilläggsören-bidrag eller »særlige byggetillæg« har til formål at 
finansiere en gruppelivsforsikring, en efterladteforsikring og en forsikring, der 
dækker ulykker uden for arbejdstiden; at yde finansiering med henblik på at 
fremme forskning og udvikling på byggeområdet (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond); at yde finansiering af organisationen Galaxen, der drives af 
arbejdsgiverorganisationen, og som har til opgave at anordne skånejobs og 
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revalidering for funktionshæmmede samt at yde støtte til erhvervsuddannelse og 
fremme af udviklingen af uddannelse på byggeområdet og dækning af 
administrationsomkostninger. 
22 De forskellige typer forsikring, der tilbydes af FORA, sikrer arbejdstagerne en 
supplerende pensionsforsikring, betaling af ydelser i forbindelse med sygdom, en 
arbejdsløshedsforsikring, en arbejdsulykkeforsikring samt økonomisk støtte til 
efterladte i tilfælde af arbejdstagerens død. 
23 I tilfælde af tiltrædelse til den kollektive overenskomst på byggeområdet er 
arbejdsgiverne, herunder dem, der udstationerer arbejdstagere i Sverige, i 
princippet bundet af alle bestemmelserne heri, idet visse bestemmelser dog finder 
anvendelse fra sag til sag, i det væsentlige alt efter byggepladsens art og den 
måde, hvorpå arbejderne udføres. 
Fastsættelsen af lønnen 
24 Det fremgår af den svenske regerings indlæg, at i Sverige overlades fastsættelsen 
af lønnen for arbejdstagere til arbejdsmarkedets parter ved kollektive 
forhandlinger. Generelt set indeholder de kollektive overenskomster ikke 
bestemmelser om en mindsteløn som sådan. Den laveste løn, der er fastsat i 
adskillige kollektive overenskomster, gælder for arbejdstagere uden 
kvalifikationer og uden erhvervserfaring, hvilket som regel indebærer, at det kun 
vedrører et meget lille antal personer. Hvad angår øvrige arbejdstagere er deres 
løn fastsat inden for rammerne af forhandlinger på arbejdspladsen under hensyn til 
arbejdstagerens kvalifikationer og de opgaver, han udfører. 
25 Ifølge de indlæg, der er afgivet i den foreliggende sag af de tre sagsøgte 
fagforeninger i hovedsagen, er præstationsløn i den kollektive overenskomst på 
byggeområdet den sædvanlige lønform ved nybyggeri. Ordningen med 
præstationsløn indebærer, at nye lønaftaler indgås for hvert byggeprojekt. 
Arbejdsgiverne og fagforeningens lokalafdeling kan imidlertid blive enige om 
anvendelse af timeløn på en bestemt byggeplads. Der gælder ingen ordning med 
månedsløn på den type arbejdstagere, der er berørt af hovedsagen. 
26 Ifølge de nævnte fagforeninger foregår lønforhandlingerne inden for rammerne af 
den periode med fredspligt, der tvunget følger efter indgåelsen af en kollektiv 
overenskomst. Lønaftalen indgås i princippet på lokalt niveau mellem 
fagforeningen og arbejdsgiveren. Såfremt parterne ikke opnår en aftale på dette 
niveau, bliver lønforhandlingerne foretaget centralt, hvor Byggnads er 
arbejdstagernes vigtigste repræsentant. Såfremt arbejdsmarkedets parter ikke kan 
opnå en aftale inden for rammerne af sidstnævnte forhandlinger, fastsættes 
grundlønnen i overensstemmelse med en »tilbagefaldsregel«. Ifølge 
fagforeningerne var »tilbagefaldslønnen«, som blot er udtryk for en 
forhandlingsmekanisme som en sidste udvej, og som ikke er en mindsteløn, for 
sidste halvdel af 2004 109 SEK (ca. 12 EUR) i timen. 
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Tvisten i hovedsagen 
27 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Laval er et lettisk selskab med 
hjemsted i Riga. Fra maj til december 2004 udstationerede selskabet ca. 35 
arbejdstagere i Sverige for at udføre byggearbejder, der blev forestået af L&P 
Baltic Bygg AB (herefter »Baltic«), som er et svensk selskab, der var helejet af 
Laval indtil slutningen af 2003, bl.a. med henblik på opførelsen af en skole i 
Vaxholm. 
28 Laval, som den 14. september og den 20. oktober 2004 indgik kollektive 
overenskomster i Letland med den lettiske fagforening for bygningsarbejdere, var 
ikke part i nogen kollektiv overenskomst med Byggnads, Byggettan eller 
Elektrikerna, som ikke havde medlemmer blandt Lavals ansatte. Ca. 65% af de 
lettiske arbejdstagere var medlemmer af fagforeningen for bygningsarbejdere i 
deres hjemland. 
29 Det fremgår af sagen, at der i løbet af juni 2004 blev etableret kontakt mellem 
Byggettan på den ene side og Baltic og Laval på den anden side, og at der blev 
indledt forhandlinger med henblik på, at Laval skulle tiltræde den kollektive 
overenskomst på byggeområdet. Laval fremsatte ønske om, at lønnen og de øvrige 
arbejdsvilkår blev defineret parallelt med disse forhandlinger, for at lønniveauet 
og arbejdsvilkårene allerede skulle være fastsat på tidspunktet for tiltrædelsen af 
overenskomsten. Byggettan accepterede dette ønske, selv om forhandlingen af en 
kollektiv overenskomst generelt set skal være afsluttet, for at der herefter kan 
indledes diskussion om løn og øvrige arbejdsvilkår inden for perioden med 
obligatorisk fredspligt. Byggettan nægtede at indføre en ordning med månedsløn, 
men accepterede Lavals forslag, der tog udgangspunkt i timeløn. 
30 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Byggettan under forhandlingsmødet 
den 15. december 2004 krævede af Laval, at selskabet dels skulle indgå den 
kollektive overenskomst for byggeriet i Vaxholm, dels skulle garantere, at de 
udstationerede arbejdstagere fik en timeløn på 145 SEK (ca. 16 EUR). Denne 
timeløn var beregnet på grundlag af lønstatistikker for Stockholmsregionen 
(Sverige) vedrørende første kvartal af 2004 for skov- og betonarbejdere, der havde 
et bevis for faglige kvalifikationer. Byggettan erklærede sig rede til umiddelbart at 
iværksætte kollektive kampskridt, såfremt der ikke blev opnået aftale herom. 
31 Ifølge sagen oplyste Laval under sagen ved Arbetsdomstolen, at selskabet betalte 
sine ansatte en månedsløn på 13 600 SEK (ca. 1 500 EUR), hvortil kom fordele i 
form af kost, logi og rejsegodtgørelse for en værdi af 6 000 SEK (ca. 660 EUR) 
pr. måned.  
32 Såfremt Laval tiltrådte den kollektive overenskomst, ville selskabet i princippet 
være bundet af alle bestemmelserne heri, herunder bestemmelserne om de 
økonomiske bidrag til Byggettan og FORA, der er opregnet i denne doms præmis 
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20. Indgåelse af forsikringsaftaler med FORA blev foreslået Laval i form af en 
deklaration, der blev sendt til selskabet i løbet af december 2004. 
33 Da forhandlingerne strandede, anmodede Byggettan Byggnads om at træffe 
foranstaltninger for at iværksætte kollektive kampskridt over for Laval som 
bebudet under forhandlingsmødet den 15. september 2004. Der blev afgivet varsel 
i oktober 2004. 
34 Der blev indledt en blokade af byggepladsen i Vaxholm den 2. november 2004. 
Denne blokade bestod bl.a. i at forhindre levering af varer til byggepladsen, at 
opstille strejkevagter og at forbyde de lettiske arbejdstagere og køretøjer adgang 
til byggepladsen. Laval anmodede politiet om bistand, men politiet oplyste 
selskabet om, at de kollektive kampskridt var lovlige ifølge national ret, og at 
politiet hverken havde ret til at gribe ind eller fjerne de fysiske hindringer, der 
afskar adgangen til byggepladsen. 
35 I slutningen af november 2004 henvendte Laval sig til forbindelseskontoret, der er 
nævnt i denne doms præmis 9, for at få oplysning om de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som selskabet skulle opfylde i Sverige, og om, hvorvidt der 
gjaldt en mindsteløn, og hvilke bidrag det skulle betale. Ved skrivelse af 2. 
december 2004 fra forbindelseskontorets juridiske chef blev Laval oplyst om, at 
det havde pligt til at efterkomme de bestemmelser, som loven om udstationering 
af arbejdstagere henviser til, at det tilkom arbejdsmarkedets parter at indgå aftale 
om lønspørgsmål, at minimumsvilkårene, der var fastsat i de kollektive 
overenskomster, ligeledes fandt anvendelse på udenlandske udstationerede 
arbejdstagere, og at såfremt en udenlandsk arbejdsgiver kom til at betale dobbelte 
bidrag, kunne der anlægges sag ved domstolene. For at få oplysning om de 
gældende overenskomstbestemmelser skulle Laval henvende sig til 
arbejdsmarkedets parter inden for den pågældende sektor. 
36 Under det forligsmøde, der blev afholdt den 1. december 2004, og det 
mæglingsforsøg, der blev iværksat ved Arbetsdomstolen den 20. december 2004, 
blev Laval opfordret af Byggettan til at tiltræde den kollektive overenskomst på 
byggeområdet, inden spørgsmålet om løn blev behandlet. Hvis Laval accepterede 
dette forslag, ville det kollektive kampskridt blive standset øjeblikkeligt, og den 
periode med fredspligt, som ville muliggøre lønforhandlinger, ville træde i kraft. 
Laval nægtede imidlertid at undertegne nævnte overenskomst, fordi det ikke på 
forhånd var muligt for selskabet af få kendskab til de forpligtelser, der ville 
påhvile det på lønområdet. 
37 I december 2004 blev de kollektive kampskridt mod Laval intensiveret. 
Elektrikerna indledte den 3. december 2004 en solidaritetsaktion. Denne aktion 
havde til virkning at forhindre de svenske virksomheder, der var medlemmer af el-
installatørernes arbejdsgiverforening, i at levere tjenesteydelser til Laval. Ved 
juletid rejste de arbejdstagere, der var udstationeret af Laval, hjem og vendte ikke 
tilbage til byggepladsen. 
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38 I januar 2005 varslede andre fagforeninger solidaritetsaktioner i form af en boykot 
af alle Lavals byggepladser i Sverige, i et sådant omfang, at selskabet ikke 
længere var i stand til at udøve sin virksomhed på denne medlemsstats område. I 
februar 2005 fremsatte Vaxholm kommune ønske om at ophæve kontrakten med 
Baltic, og den 24. marts 2005 blev sidstnævnte erklæret konkurs. 
De præjudicielle spørgsmål 
39 Den 7. december 2004 anlagde Laval sag ved Arbetsdomstolen mod Byggnads, 
Byggettan og Elektrikerna med påstand om, at såvel blokaden som den 
solidaritetsaktion, der ramte samtlige selskabets byggepladser, blev erklæret for 
ulovlige, og at de skulle ophæves. Laval nedlagde desuden påstand om, at de 
nævnte faglige organisationer tilpligtes at betale selskabet erstatning. Ved 
afgørelse af 22. december 2004 afslog Arbetsdomstolen selskabets anmodning 
om, at retten indtil videre skulle ophæve arbejdskonflikterne. 
40 Da Arbetsdomstolen ønsker oplyst, om artikel 12 EF og 49 EF samt direktiv 96/71 
er til hinder for, at fagforeninger ved hjælp af kollektive kampskridt forsøger at 
tvinge en udenlandsk virksomhed, som udstationerer arbejdstagere i Sverige, til at 
anvende en svensk kollektiv overenskomst, har den den 29. april 2005 besluttet at 
udsætte sagen og anmode Domstolen om en præjudiciel afgørelse. I 
forelæggelsesafgørelsen af 15. september 2005, har den stillet følgende 
præjudicielle spørgsmål: 
»1) Er det foreneligt med EF-traktatens regler om den frie udveksling af 
tjenesteydelser og forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet samt [direktiv 96/71], at faglige organisationer gennem 
kollektive kampskridt i form af blokader forsøger at få en udenlandsk 
virksomhed, der leverer tjenesteydelser, til at indgå kollektive 
overenskomster i værtslandet vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
[den kollektive overenskomst på byggeområdet], såfremt loven i værtslandet 
er udformet således, at den lovgivning, der har til formål at gennemføre 
[direktiv 96/71], ikke indeholder udtrykkelige bestemmelser om anvendelse 
af arbejds- og ansættelsesvilkår i kollektive overenskomster? 
2) I [MBL] findes et forbud mod kollektive kampskridt, der har til formål at 
ophæve en, mellem andre parter indgået, kollektiv overenskomst. Dette 
forbud finder dog i henhold til en særlig bestemmelse, som er en del af lex 
Britannia, udelukkende anvendelse, når en organisation iværksætter et 
kampskridt i anledning af arbejdsforhold, som [MBL] finder direkte 
anvendelse på, hvilket i praksis indebærer, at forbuddet ikke finder 
anvendelse ved kollektive kampskridt rettet mod udenlandske virksomheder, 
som midlertidigt udøver virksomhed i Sverige, og som medbringer egen 
arbejdskraft. Er EF-traktatens regler om den frie udveksling af 
tjenesteydelser og forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af 
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nationalitet samt [direktiv 96/71] til hinder for en anvendelse af den 
sidstnævnte regel – som sammenholdt med de øvrige dele af lex Britannia i 
praksis også indebærer, at svenske kollektive overenskomster er gyldige og 
har forrang for allerede indgåede udenlandske kollektive overenskomster – 
ved kollektive kampskridt i form af blokade, som iværksættes af svenske 
faglige organisationer over for en udenlandsk virksomhed?« 
41 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. november 2005 blev 
begæringen fra den forelæggende ret af 15. september 2005 om at undergive de 
foreliggende sager den hasteprocedure, der er fastsat i procesreglementets artikel 
104a, stk. 1, afslået. 
Om formaliteten 
42 Byggnads, Byggettan og Elektrikerna har fremsat en formalitetsindsigelse 
vedrørende den præjudicielle anmodning. 
43 De har for det første gjort gældende, at der ikke er nogen forbindelse mellem de 
forelagte spørgsmål og de faktiske omstændigheder i hovedsagen. Den 
forelæggende ret anmoder nemlig Domstolen om at fortolke bestemmelserne om 
den frie udveksling af tjenesteydelser og direktiv 96/71, selv om Laval var 
etableret i Sverige i overensstemmelse med artikel 43 EF i kraft af sit 
datterselskab, Baltic, som Laval indtil slutningen af 2003 ejede fuldt ud. Eftersom 
selskabskapitalen i Laval og Baltic således var ejet af de samme personer, havde 
de samme repræsentanter og anvendte samme varemærke, skal de anses for én og 
samme økonomiske enhed ud fra et fællesskabsretligt synspunkt, selv om de er to 
særskilte juridiske personer. Laval havde således pligt til at udøve sin virksomhed 
i Sverige på de betingelser, der er fastsat i lovgivningen for landets egne 
statsborgere som omhandlet i artikel 43, stk. 2, EF. 
44 For det andet har de gjort gældende, at tvisten i hovedsagen har til formål at gøre 
det muligt for Laval at unddrage sig den svenske lovgivning, og at sagen af denne 
grund i det mindste delvis er konstrueret. Laval, hvis virksomhed består i 
midlertidigt at udstationere lettisk personale til selskaber, der driver virksomhed 
på det svenske marked, forsøger at undgå samtlige forpligtelser, der følger af den 
svenske lovgivning om kollektive overenskomster og forsøger på utilstedelig vis 
at støtte sig på de friheder, fællesskabsretten tilbyder, ved at gøre traktatens 
bestemmelser om tjenesteydelser og direktiv 96/71 gældende. 
45 I denne forbindelse bemærkes, at inden for rammerne af en procedure i henhold til 
artikel 234 EF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og 
Domstolens funktioner, henhører enhver bedømmelse af sagens faktiske 
omstændigheder under den nationale rets kompetence. Det tilkommer ligeledes 
udelukkende den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for 
den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den 
konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at 
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den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. 
Når de stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af fællesskabsretten, er 
Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (jf. bl.a. dom af 
25.2.2003, sag C-326/00, IKA, Sml. I, s. 1703, præmis 27, af 12.4.2005, sag C-
145/03, Keller, Sml. I, s. 2529, præmis 33, og af 22.6.2006, sag C-419/04, Conseil 
général de la Vienne, Sml. I, s. 5645, præmis 19). 
46 Domstolen har imidlertid ligeledes fastslået, at den under særlige omstændigheder 
med henblik på at efterprøve sin egen kompetence er beføjet til at undersøge de 
omstændigheder, hvorunder den nationale domstol har forelagt sagen (jf. i denne 
retning dom af 16.12.1981, sag 244/80, Foglia, Sml. s. 3045, præmis 21). 
Domstolen kan kun afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål 
fra en national ret, når det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af 
fællesskabsretten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller 
dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke 
råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan 
foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (jf. bl.a. dom af 
13.3.2001, sag C-379/98, PreussenElektra, Sml. I, s. 2099, præmis 39, og af 
22.1.2002, sag C-390/99, Canal Satélite Digital, Sml. I, s. 607, præmis 19, samt 
dommen i sagen Conseil général de la Vienne, præmis 20). 
47 Det skal desuden bemærkes, at det påhviler Domstolen i henhold til 
kompetencefordelingen mellem Fællesskabets retsinstanser og de nationale retter 
at tage hensyn til de faktiske omstændigheder og de retsregler, som ifølge 
forelæggelsesafgørelsen er baggrunden for de præjudicielle spørgsmål (jf. bl.a. 
dom af 25.10.2001, sag C-475/99, Ambulanz Glöckner, Sml. I, s. 8089, præmis 
10, og af 2.6.2005, sag C-136/03, Dörr og Ünal, Sml. I, s. 4759, præmis 46, samt 
dommen i sagen Conseil général de la Vienne, præmis 24). 
48 I det foreliggende tilfælde ønsker den forelæggende ret, således som 
generaladvokaten har anført i punkt 97 i forslaget til afgørelse, med disse 
spørgsmål en fortolkning af artikel 12 EF og 49 EF samt bestemmelserne i 
direktiv 96/71 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser. Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at disse spørgsmål er 
stillet inden for rammerne af en sag mellem Laval på den ene side og Byggnads, 
Byggettan og Elektrikerna på den anden side vedrørende de kollektive 
kampskridt, som er iværksat af de sidstnævnte efter Lavals nægtelse af at tiltræde 
den kollektive overenskomst på byggeområdet, at tvisten vedrører de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der skal gælde for lettiske arbejdstagere, der er udstationeret af 
Laval på en byggeplads i Sverige og udført af en virksomhed, der tilhører Laval-
koncernen, og at de udstationerede arbejdstagere som følge af de kollektive 
kampskridt og afbrydelsen af arbejderne er vendt tilbage til Letland. 
49 Det fremgår således, at de forelagte spørgsmål har forbindelse med hovedsagens 
genstand, således som defineret af den forelæggende ret, og at den faktiske 
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sammenhæng, hvori spørgsmålene indgår, ikke bekræfter, at sagen skulle være 
konstrueret. 
50 Anmodningen om præjudiciel afgørelse kan således antages til 
realitetsbehandling. 
Om det første spørgsmål 
51 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om den 
omstændighed, at faglige organisationer gennem kollektive kampskridt i form af 
en blokade forsøger at få en udenlandsk virksomhed, der leverer tjenesteydelser, 
til at indgå en kollektiv overenskomst i værtsmedlemsstaten vedrørende arbejds- 
og ansættelsesvilkår, såsom den kollektive overenskomst på byggeområdet, er 
forenelig med traktatens regler om den frie udveksling af tjenesteydelser og 
forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet samt direktiv 96/71, 
når forholdene i nævnte medlemsstat er kendetegnet ved, at den lovgivning, der 
har til formål at gennemføre nævnte direktiv, ikke indeholder udtrykkelige 
bestemmelser om anvendelse af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastsat i de 
kollektive overenskomster. 
52 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at de kollektive kampskridt, der er 
iværksat af Byggnads og Byggettan, blev begrundet i såvel Lavals nægtelse af at 
garantere sine arbejdstagere, der er udstationeret i Sverige, den timeløn, som disse 
fagforeninger kræver, selv om den pågældende medlemsstat ikke har 
bestemmelser om mindsteløn, som i virksomhedens nægtelse af at tiltræde den 
kollektive overenskomst på byggeområdet, hvis bestemmelser på visse af de 
områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, er 
mere fordelagtige end dem, der følger af de relevante lovbestemmelser, mens 
andre bestemmelser vedrører områder, som ikke er nævnt i denne artikel. 
53 Det må således antages, at den forelæggende ret med sit første spørgsmål nærmere 
bestemt ønsker oplyst, om artikel 12 EF og 49 EF samt direktiv 96/71 skal 
fortolkes således, at de er til hinder for, at en fagforening i en medlemsstat, hvor 
arbejds- og ansættelsesvilkårene på de områder, der er nævnt i direktivets artikel 
3, stk.1, første afsnit, litra a)-g), er fastsat i lovgivningen bortset fra bestemmelser 
om mindsteløn, gennem kollektive kampskridt i form af en blokade af 
byggepladser, som det er tilfældet i hovedsagen, forsøger at få en tjenesteyder, der 
har hjemsted i en anden medlemsstat, til at indlede forhandlinger om lønniveauet 
til de udstationerede arbejdstagere samt at tiltræde en kollektiv overenskomst, hvis 
bestemmelser på visse af de nævnte områder fastsætter mere fordelagtige 
betingelser end dem, der følger af den relevante lovgivning, mens andre vedrører 
områder, der ikke er nævnt i direktivets artikel 3. 
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Relevante fællesskabsbestemmelser 
54 Med henblik på fastlæggelsen af, hvilke fællesskabsbestemmelser der finder 
anvendelse på en sag som hovedsagen, skal det bemærkes, at i overensstemmelse 
med Domstolens faste praksis kan artikel 12 EF, som indeholder det almindelige 
princip om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, kun 
anvendes selvstændigt på forhold omfattet af fællesskabsretten, for hvilke 
traktaten ikke indeholder særlige bestemmelser om forbud mod 
forskelsbehandling (jf. dom af 26.11.2002, sag C-100/01, Oteiza Olazabal, Sml. I, 
s. 10981, præmis 25, og af 29.4.2004, sag C-387/01, Weigel, Sml. I, s. 4981, 
præmis 57). 
55 For så vidt angår den frie udveksling af tjenesteydelser er princippet imidlertid 
blevet iværksat og konkretiseret ved artikel 49 EF (dom af 16.9.1999, sag C-
22/98, Becu m.fl., Sml. I, s. 5665, præmis 32, og af 28.10.1999, sag C-55/98, 
Vestergaard, Sml. I, s. 7641, præmis 17). Domstolen skal derfor ikke træffe 
afgørelse om fortolkningen af artikel 12 EF. 
56 Hvad angår udstationering af arbejdstagere til en anden medlemsstat med henblik 
på udførelse i denne medlemsstat af byggearbejde eller offentlige arbejder inden 
for rammerne af levering af tjenesteydelser, der foretages af deres arbejdsgiver, 
følger det af Domstolens praksis, at artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for, at en 
medlemsstat forbyder en leverandør af tjenesteydelser, der har hjemsted i en 
anden medlemsstat, til medlemsstaten at medbringe hele sit personale, ligesom 
medlemsstaten ikke med hensyn til flytningen af personalet kan opstille mere 
restriktive betingelser. Såfremt det kræves af en sådan tjenesteyder fra en anden 
medlemsstat, at sådanne betingelser opfyldes, sker der en forskelsbehandling i 
forhold til konkurrenterne i værtsmedlemsstaten, der frit kan benytte deres eget 
personale, hvortil kommer, at sådanne betingelser påvirker tjenesteyderens evne 
til at levere tjenesteydelserne (dom af 27.3.1990, sag C-113/89, Rush Portuguesa, 
Sml. I, s. 1417, præmis 12). 
57 Derimod er fællesskabsretten ikke til hinder for, at en medlemsstat udstrækker sin 
lovgivning eller de af arbejdsmarkedets parter indgåede kollektive arbejdsaftaler 
vedrørende mindsteløn til at omfatte enhver, der, selv midlertidigt, udfører lønnet 
arbejde på deres område, uanset i hvilken stat arbejdsgiveren har hjemsted (jf. 
dom af 3.2.1982, forenede sager 62/81 og 63/81, Seco og Desquenne & Giral, 
Sml. s. 223, præmis 14, og af 24.1.2002, sag C-164/99, Portugaia Contruções, 
Sml. I, s. 787, præmis 21). Anvendelsen af sådanne regler skal imidlertid være 
egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, dvs. beskyttelsen af 
udstationerede arbejdstagere, og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt, for 
at formålet opfyldes (jf. i denne retning bl.a. dom af 23.11.1999, forenede sager 
C-369/96 og C-376/96, Arblade m.fl., Sml. I, s. 8453, præmis 35, og af 14.4.2005, 
sag C-341/02, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 2733, præmis 24). 
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58 I denne sammenhæng har fællesskabslovgiver vedtaget direktiv 96/71 med 
henblik på, således som det fremgår af sjette betragtning til direktivet, i 
arbejdsgivernes og deres ansattes interesse at fastsætte de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der skal gælde for ansættelsesforholdet, når en virksomhed, der 
har hjemsted i en given medlemsstat, midlertidigt udstationerer arbejdstagere på 
en anden medlemsstats område i forbindelse med levering af tjenesteydelser. 
59 Det fremgår af 13. betragtning til direktiv 96/71, at medlemsstaternes lovgivning 
skal koordineres, således at der kan fastsættes en kerne af ufravigelige regler om 
minimumsbeskyttelse, som skal overholdes i værtslandet af arbejdsgivere, som 
sætter arbejdstagere til at udføre midlertidigt arbejde på den medlemsstats område. 
60 Direktiv 96/71 har dog ikke harmoniseret de nationale reglers materielle indhold 
for så vidt angår disse ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse. Dette indhold 
kan således frit fastlægges af medlemsstaterne under overholdelse af traktaten og 
de almindelige fællesskabsretlige principper (dom af 18.7.2007, sag C-490/04, 
Kommissionen mod Tyskland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 
19). 
61 Eftersom de faktiske omstændigheder i hovedsagen, således som de er beskrevet i 
forelæggelsesafgørelsen, fandt sted i 2004, dvs. efter udløbet af den frist, der 
påhvilede medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 96/71, der var fastsat til 16. 
december 1999, og disse omstændigheder er omfattet af direktivets 
anvendelsesområde, skal det første spørgsmål vurderes på grundlag af direktivets 
bestemmelser fortolket i lyset af artikel 49 EF (dom af 12.10.2004, sag C-60/03, 
Wolff & Müller, Sml. I, s. 9553, præmis 25-27 og 45) samt i givet fald på 
grundlag af selve denne artikel. 
Medlemsstaternes muligheder for at fastsætte arbejds- og ansættelsesvilkårene for 
udstationerede arbejdstagere, herunder mindstelønnen 
62 Som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som 
er indført ved artikel 234 EF, og for at give den forelæggende ret et 
hensigtsmæssigt svar, som sætter denne i stand til at afgøre den tvist, der verserer 
for den (jf. dom af 17.7.1997, sag C-334/95, Krüger, Sml. I, s. 4517, præmis 22, af 
28.11.2000, sag C-88/99, Roquette Frères, Sml. I, s. 10465, præmis 18, og af 
15.6.2006, forenede sager C-393/94 og C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, 
Sml. I, s. 5293, præmis 23), skal de muligheder, som medlemsstaterne har for at 
fastsætte arbejds- og ansættelsesvilkårene på de områder, der er nævnt i artikel 3, 
stk.1, første afsnit, litra a)-g) i direktiv 96/71, herunder satserne for 
mindstelønnen, som virksomhederne skal sikre de arbejdstagere, som de 
udstationerer inden for rammerne af en grænseoverskridende levering af 
tjenesteydelser, undersøges. 
63 Det fremgår nemlig såvel af forelæggelsesafgørelsen som af de indlæg, der er 
afgivet i denne sag, dels, at hvad angår fastsættelsen af arbejds- og 
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ansættelsesvilkårene for udstationerede arbejdstagere på nævnte områder, er 
mindstelønnen det eneste ansættelsesvilkår, som i Sverige ikke er fastsat på en af 
de måder, der er nævnt i direktiv 96/71, dels at det i lige så høj grad er den pligt, 
som søges pålagt Laval, til at forhandle med fagforeningerne for at få klarhed over 
den løn, selskabet skal betale sine ansatte, som pligten til at tiltræde den kollektive 
overenskomst på byggeområdet, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen. 
64 I henhold til artikel 3, stk. 1, første afsnit, første og andet led, i direktiv 96/71 
fastsættes de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er nævnt i denne bestemmelses 
litra a)-g), for levering af grænseoverskridende tjenesteydelser på byggeområdet, 
enten ved lov eller administrative bestemmelser, eller ved kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, der finder generel anvendelse. Ved kollektive aftaler og 
voldgiftskendelser som omhandlet i denne bestemmelse forstås kollektive aftaler 
og voldgiftskendelser, der skal overholdes af alle virksomheder inden for den 
pågældende sektor eller erhvervsgren i det pågældende geografiske område. 
65 Artikel 3, stk. 8, andet afsnit, i direktiv 96/71 giver desuden medlemsstaterne 
mulighed for, hvis der ikke findes en ordning til konstatering af, at kollektive 
aftaler eller voldgiftskendelser finder generel anvendelse, at lægge de kollektive 
aftaler eller voldgiftskendelser, der er alment gældende for alle tilsvarende 
virksomheder i den pågældende sektor, eller de kollektive aftaler, der indgås af de 
mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på 
hele det nationale område, til grund. 
66 Det følger af ordlyden af denne bestemmelse, at anvendelsen af denne sidstnævnte 
mulighed forudsætter, dels at medlemsstaten træffer bestemmelse herom, dels at 
anvendelsen af kollektive aftaler på virksomheder, der udstationere arbejdstagere, 
sikrer, at disse på de områder, der er opregnet i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a)-g), i direktiv 96/71, behandles lige i forhold til indenlandske virksomheder 
inden for den pågældende sektor eller erhvervsgren, som befinder sig i en 
tilsvarende situation. Efter direktivets artikel 3, stk. 8, foreligger der 
ligebehandling, når sidstnævnte virksomheder er underkastet samme forpligtelser 
på de nævnte områder som udstationeringsvirksomhederne, og begge typer af 
virksomheder skal opfylde disse forpligtelser med de samme virkninger. 
67 Det er ubestridt, at i Sverige er arbejds- og ansættelsesvilkårene på de områder, 
der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, bortset fra 
mindsteløn, fastsat ved lov. Det er endvidere ubestridt, at de kollektive 
overenskomster ikke finder generel anvendelse, og at denne medlemsstat ikke har 
gjort brug af den mulighed, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 8, andet afsnit. 
68 Det skal i denne henseende fastslås, at da direktiv 96/71 ikke har til formål at 
harmonisere ordningerne med henblik på fastsættelse af arbejds- og 
ansættelsesvilkårene i medlemsstaterne, står det dem frit for på nationalt plan at 
vælge en ordning, der ikke er udtrykkeligt nævnt blandt de ordninger, der er 
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opregnet i direktivet forudsat, at den ikke hindrer den frie udveksling af 
tjenesteydelser mellem medlemsstaterne. 
69 Det fremgår af sagsakterne, at de nationale myndigheder i Sverige har overladt det 
til arbejdsmarkedets parter ved hjælp af kollektive forhandlinger at fastsætte den 
løn, som de indenlandske virksomheder skal betale deres arbejdstagere, og at en 
sådan ordning, hvad angår byggevirksomheder, indebærer en forhandling fra sag 
til sag på arbejdspladsen under hensyn til de pågældende arbejdstageres 
kvalifikationer og arbejdsopgaver. 
70 For så vidt angår de lønmæssige forpligtelser, der kan pålægges tjenesteydere, der 
har hjemsted i andre medlemsstater, skal det bemærkes, at artikel 3, stk. 1, første 
afsnit, litra c), i direktiv 96/71 alene vedrører mindsteløn. Denne bestemmelse kan 
således ikke gøres gældende som begrundelse for en forpligtelse for disse 
tjenesteydere til at iagttage et lønniveau som det, de i hovedsagen sagsøgte 
fagforeninger søger at gennemtvinge inden for rammerne af den svenske ordning, 
der ikke er udtryk for en mindsteløn, og som i øvrigt ikke er fastsat i 
overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er fastsat i denne henseende i 
direktivets artikel 3, stk. 1 og 8. 
71 Det skal således på dette trin konkluderes, at en medlemsstat, hvor mindstelønnen 
ikke er fastsat ved hjælp af en af de fremgangsmåder, der er fastsat i artikel 3, 
stk.1 og 8, i direktiv 96/71, ikke har ret til i medfør af dette direktiv at kræve, at 
virksomheder, der har hjemsted i andre medlemsstater, i forbindelse med 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, skal forhandle fra sag til sag på 
arbejdspladsen under hensyn til arbejdstagernes kvalifikationer og arbejdsopgaver, 
for at få klarhed over den løn, som de skal betale deres udstationerede 
arbejdstagere. 
72 Der skal videre i denne dom på grundlag af artikel 49 EF tages stilling til de 
forpligtelser, der følger for virksomheder, der har hjemsted i en anden 
medlemsstat, af en sådan ordning med henblik på fastsættelse af lønnen. 
De områder, som arbejds- og ansættelsesvilkårene for udstationerede 
arbejdstagere kan vedrøre 
73 For at sikre overholdelsen af kernen i de ufravigelige regler om 
minimumsbeskyttelse bestemmer artikel 3, stk. 1, første afsnit, i direktiv 96/71, at 
medlemsstaterne, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på 
ansættelsesforholdet, i forbindelse med grænseoverskridende levering af 
tjenesteydelser, påser, at virksomhederne sikrer de arbejdstagere, der er 
udstationeret på medlemsstaternes område, de arbejds- og ansættelsesvilkår på de 
områder, der er nævnt i denne bestemmelse, nemlig maksimal arbejdstid og 
minimal hviletid; mindste antal betalte feriedage pr. år; mindsteløn, herunder 
overtidsbetaling; betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via 
vikarbureauer; sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen; 
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beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for 
gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge og 
ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-
forskelsbehandling. 
74 Denne bestemmelse har for det første til formål at sikre en loyal konkurrence 
mellem de indenlandske virksomheder og virksomheder, der leverer 
grænseoverskridende tjenesteydelser, for så vidt som bestemmelsen pålægger de 
sidstnævnte på en begrænset række områder at indrømme deres arbejdstagere de 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastsat i værtsmedlemsstaten ved lov eller 
administrative bestemmelser eller ved kollektive aftaler eller voldgiftskendelser i 
den forstand, hvori disse udtryk er anvendt i artikel 3, stk. 8, i direktiv 96/71, som 
er ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse. 
75 Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at virksomheder, der har hjemsted i 
andre medlemsstater, kan konkurrere illoyalt i forhold til værtsmedlemsstatens 
virksomheder ved på de nævnte områder at anvende de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der gælder i oprindelsesmedlemsstaten, på deres arbejdstagere i 
forbindelse med grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, hvis det sociale 
beskyttelsesniveau er højere i værtsmedlemsstaten. 
76 For det andet har bestemmelsen til formål at garantere over for de udstationerede 
arbejdstagere, at værtsmedlemsstatens regler om minimumsbeskyttelse for så vidt 
angår arbejds- og ansættelsesvilkår på de nævnte områder finder anvendelse på 
dem, mens de midlertidigt udfører arbejde på denne medlemsstats område. 
77 Anerkendelsen af en sådan minimumsbeskyttelse har – såfremt det 
beskyttelsesniveau, der følger af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der indrømmes 
de udstationerede arbejdstagere i oprindelsesmedlemsstaten, for så vidt angår de 
områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, er 
lavere end det minimumsbeskyttelsesniveau, der gælder i værtsmedlemsstaten – til 
virkning, at disse arbejdstagere får bedre arbejds- og ansættelsesvilkår i 
sidstnævnte stat. 
78 I hovedsagen forholder det sig imidlertid således, således som det fremgår af 
denne doms præmis 19, at visse af bestemmelserne i den kollektive overenskomst 
på byggeområdet på visse af de områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første 
afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, bl.a. for så vidt angår arbejdstid og årlig ferie, 
adskiller sig fra de svenske lovbestemmelser, der fastsætter de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere, idet den 
kollektive overenskomst giver mere favorable vilkår. 
79 Artikel 3, stk. 7, i direktiv 96/71 bestemmer, at stk. 1-6 ikke er til hinder for 
anvendelse af arbejds- og ansættelsesvilkår, der er mere favorable for 
arbejdstagerne. Det fremgår desuden af 17. betragtning til direktivet, at de 
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ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse, der gælder i værtslandet, ikke må 
være til hinder for, at der anvendes sådanne vilkår. 
80 Det forholder sig dog ikke desto mindre således, at artikel 3, stk. 7, i direktiv 
96/71 ikke kan fortolkes således, at bestemmelsen gør det muligt for 
værtsmedlemsstaten at betinge gennemførelsen af levering af tjenesteydelser på sit 
område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der går videre end de 
ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse. For så vidt angår de områder, der er 
nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, fastlægger 
direktivet nemlig udtrykkeligt den grad af beskyttelse, som værtsmedlemsstaten 
kan kræve iagttaget af virksomheder, der har hjemsted i en anden medlemsstat, i 
forhold til deres arbejdstagere, der er udstationeret på denne værtsmedlemsstats 
område. En sådan fortolkning ville desuden berøve direktivet sin effektive 
virkning. 
81 Derfor – og med forbehold for muligheden for, at virksomheder, der har hjemsted 
i en anden medlemsstat, bl.a. ved en forpligtelse, der påtages over for eget 
udstationeret personale, i værtsmedlemsstaten frivilligt tiltræder en kollektiv 
arbejdsoverenskomst, der eventuelt er mere favorabel – er det beskyttelsesniveau, 
der skal garanteres over for udstationerede arbejdstagere på værtsmedlemsstatens 
område, i princippet begrænset til det, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, første afsnit, 
litra a)-g), i direktiv 96/71, forudsat at disse arbejdstagere ikke allerede i medfør 
af den lov eller de kollektive overenskomster, der gælder i 
oprindelsesmedlemsstaten, har mere favorable arbejds- og ansættelsesvilkår på de 
områder, der er nævnt i denne bestemmelse. 
82 Det skal desuden præciseres, at i medfør af artikel 3, stk. 10, første led, i direktiv 
96/71 kan medlemsstaterne under iagttagelse af traktaten uden forskel pålægge 
indenlandske virksomheder og andre staters virksomheder arbejds- og 
ansættelsesvilkår på andre områder end dem, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første 
afsnit, litra a)-g), for så vidt der er tale om grundlæggende retsprincipper (ordre 
public). 
83 I hovedsagen vedrører visse af bestemmelserne i den kollektive overenskomst på 
byggeområdet områder, der ikke er specifikt nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, 
litra a)-g), i direktiv 96/71. I denne henseende fremgår det af denne doms præmis 
20, at tiltrædelsen til denne kollektive overenskomst for virksomhederne 
indebærer, at de accepterer at påtage sig økonomiske forpligtelser, såsom at betale 
Byggettan et beløb svarende til 1,5% af lønsummen for den lønkontrol, som 
lokalafdelingen udfører, og til forsikringsselskabet FORA dels 0,8% af 
lønsummen i »særligt byggetillæg«, dels 5,9% af lønsummen for diverse 
forsikringspræmier. 
84 Det er imidlertid ubestridt, at disse forpligtelser er blevet pålagt, uden at de 
nationale myndigheder har handlet på grundlag af artikel 3, stk. 10, i direktiv 
96/71. De omtvistede bestemmelser i den kollektive overenskomst på 
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byggeområdet er nemlig blevet udarbejdet ved forhandling mellem 
arbejdsmarkedets parter, som ikke er offentligretlige enheder, og som ikke med 
henvisning til denne bestemmelse kan påberåbe sig hensynet til ordre public til 
støtte for, at en kollektiv kamphandling som den, der er tale om i hovedsagen, 
skulle være forenelig med fællesskabsretten. 
85 Der skal videre, på grundlag af artikel 49 EF, tages stilling til de kollektive 
kampskridt, der er iværksat af de i hovedsagen sagsøgte fagforeninger, såvel med 
hensyn til den omstændighed, at de havde til formål at tvinge en tjenesteyder, der 
har hjemsted i en anden medlemsstat, til at indlede forhandlinger vedrørende den 
løn, der skal betales til udstationerede arbejdstagere, som med hensyn til den 
omstændighed, at de havde til formål at tvinge denne tjenesteyder til at tiltræde en 
kollektiv overenskomst, hvis bestemmelser på visse af de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk.1, første afsnit, litra a)-g), i direktiv 96/71, er mere favorable end 
dem, der er fastsat i den gældende lovgivning, såvel som andre bestemmelser, der 
vedrører områder, der ikke er nævnt i denne bestemmelse. 
Vurderingen af de kollektive kampskridt i hovedsagen på grundlag af artikel 49 
EF 
86 Hvad angår iværksættelsen af de pressionsmidler, som fagforeningerne har adgang 
til for at gennemtvinge en tiltrædelse til en kollektiv overenskomst samt til 
lønforhandlinger, har de sagsøgte i hovedsagen samt den danske og den svenske 
regering gjort gældende, at retten til at iværksætte kollektive kampskrift inden for 
rammerne af forhandlingerne med en arbejdsgiver falder uden for artikel 49 EF’s 
anvendelsesområde, fordi Fællesskabet i overensstemmelse med artikel 137, 
stk. 5, EF, som ændret ved Nicetraktaten, ikke har kompetence til at regulere 
denne ret. 
87 I denne henseende er det tilstrækkeligt at bemærke, at på de områder, der ikke 
henhører under Fællesskabets kompetence, tilkommer det i princippet fortsat 
medlemsstaterne at fastsætte betingelserne for de pågældende rettigheder og 
udøvelsen heraf, men disse stater skal imidlertid overholde fællesskabsretten ved 
udøvelsen af denne kompetence (jf. analogt for så vidt angår området for social 
sikring, domme af 28.4.1998, sag C-120/95, Decker, Sml. I, s. 1831, præmis 22 og 
23, og sag C-158/06, Kohll, Sml. I, s. 1931, præmis 18 og 19; for så vidt angår 
direkte beskatning, dom af 4.3.2004, sag C-334/02, Kommissionen mod Frankrig, 
Sml. I, s. 2229, præmis 21, og af 13.12.2005, sag C-446/03, Marks & Spencer, 
Sml. I, s. 10837, præmis 29). 
88 Den omstændighed, at artikel 137 EF hverken gælder for strejkeretten eller retten 
til lockout, indebærer således ikke, at kollektive kampskridt som dem, der er 
genstand for hovedsagen, falder uden for området for fri udveksling af 
tjenesteydelser. 
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89 Ifølge den danske og den svenske regerings indlæg er retten til at iværksætte 
kollektive kampskridt en grundlæggende ret, der som sådan falder uden for 
anvendelsesområdet for såvel artikel 49 EF som direktiv 96/71. 
90 I denne henseende bemærkes, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt er 
anerkendt såvel i forskellige internationale instrumenter, som medlemsstaterne har 
indgået og tiltrådt, såsom den europæiske socialpagt, undertegnet i Torino den 18. 
oktober 1961, som i øvrigt er udtrykkeligt nævnt i artikel 136 EF, og konvention 
nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, vedtaget 
den 9. juli 1948 af Den Internationale Arbejdsorganisation, som i de instrumenter, 
der er udarbejdet af medlemsstaterne på fællesskabsplan eller inden for rammerne 
af Den Europæiske Union, såsom fællesskabspagten om arbejdstagernes 
grundlæggende arbejdsmæssige og sociale rettigheder, vedtaget på Det 
Europæiske Råds møde i Strasbourg den 9. december 1989, og som ligeledes er 
nævnt i artikel 136 EF, og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, som blev proklameret i Nice den 7. december 2000 (EFT C 364, s. 1). 
91 Retten til at iværksætte kollektive kampskridt skal således anerkendes som en 
grundlæggende rettighed, der er en integrerende del af de generelle 
fællesskabsretlige principper, som Domstolen skal sikre overholdelsen af, men det 
gælder dog ikke desto mindre, at udøvelsen af denne ret kan undergives visse 
begrænsninger. Som det nemlig bekræftes i artikel 28 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, er disse rettigheder sikret i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og national lovgivning og 
praksis. 
92 Selv om det er korrekt, således som den svenske regering har gjort gældende, at 
retten til at iværksætte kollektive kampskridt i Sverige, lige som i andre 
medlemsstater, er beskyttet i forfatningen, gælder det ikke desto mindre, således 
som det fremgår af denne doms præmis 10, ifølge den svenske forfatning, at 
denne ret, der i denne medlemsstat omfatter retten til blokade af byggepladser, kan 
udøves, hvis intet andet følger af lov eller aftale. 
93 I denne henseende har Domstolen allerede fastslået, at beskyttelsen af 
grundlæggende rettigheder er et legitimt hensyn, som i princippet kan begrunde 
indskrænkninger i de forpligtelser, der er pålagt ved fællesskabsretten; dette 
gælder også for forpligtelser, der følger af en i traktaten garanteret grundlæggende 
frihed, såsom de frie varebevægelser (jf. dom af 12.6.2003, sag C-112/00, 
Schmidberger, Sml. I, s. 5659, præmis 74) eller den frie udveksling af 
tjenesteydelser (jf. dom af 14.10.2004, sag C-36/02, Omega, Sml. I, s. 9609, 
præmis 35). 
94 I Schmidberger-dommen og Omega-dommen fastslog Domstolen, at udøvelsen af 
de pågældende grundlæggende rettigheder, dvs. henholdsvis ytrings- og 
forsamlingsfriheden og respekten for den menneskelige værdighed, ikke falder 
uden for anvendelsesområdet for traktatens bestemmelser. Udøvelsen heraf bør 
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forenes med de krav, der knytter sig til de rettigheder, der er beskyttet i traktaten, 
og være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet (jf. i denne retning 
Schmidberger-dommen, præmis 77, og Omega-dommen, præmis 36). 
95 Det følger af det ovenstående, at den omstændighed, at retten til at iværksætte 
kollektive kampskridt har karakter af en grundlæggende rettighed, ikke indebærer, 
at sådanne kampskridt mod en virksomhed, der har hjemsted i en anden 
medlemsstat, som udstationerer sine arbejdstagere i forbindelse med 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, falder uden for 
fællesskabsrettens anvendelsesområde. 
96 Det skal herefter vurderes, om den omstændighed, at fagforeningerne i en 
medlemsstat kan iværksætte kollektive kampskridt på de ovenfor beskrevne 
betingelser, udgør en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser, og i 
bekræftende fald om den kan begrundes. 
97 I denne henseende bemærkes, at for så vidt som artikel 49 EF har til formål at 
afskaffe restriktioner for den frie udveksling af tjenesteydelser, der opstår som 
følge af, at tjenesteyderen er bosat i en anden medlemsstat end modtageren af den 
pågældende ydelse, finder bestemmelsen direkte anvendelse i medlemsstaternes 
retsorden efter udløbet af overgangsperioden og hjemler borgerne rettigheder, som 
de kan gøre gældende ved de nationale domstole, og som disse skal beskytte (jf. 
dom af 3.12.1974, sag 33/74, van Binsbergen, Sml. s. 1299, præmis 26, af 
14.7.1976, sag 13/76, Donà, Sml. s. 1333, præmis 20, af 4.12.1986, sag 206/84, 
Kommissionen mod Irland, Sml. s. 3817, præmis 16, og af 11.1.2007, sag C-
208/05, ITC, Sml. I, s. 181, præmis 67). 
98 Det skal ligeledes bemærkes, at kravet om overholdelse af artikel 49 EF ligeledes 
gælder for bestemmelser, der ikke henhører under den offentlige ret, der har til 
formål at regulere udvekslingen af tjenesteydelser kollektivt. Afskaffelsen mellem 
medlemsstaterne af hindringerne for den frie udveksling af tjenesteydelser ville 
nemlig blive truet, hvis afskaffelsen af statslige skranker blev modvirket af 
hindringer, som skyldes, at sammenslutninger eller organer, der ikke henhører 
under den offentlige ret, udøver deres retlige autonomi (jf. dom af 12.12.1974, sag 
36/74, Walrave og Koch, Sml. s. 1405, præmis 17 og 18, af 15.12.1995, sag C-
415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 83 og 84, og af 19.2.2002, sag C-309/99, 
Wouters m.fl., Sml. I, s. 1577, præmis 120). 
99 I relation til hovedsagen skal det fastslås, at retten for fagforeningerne i en 
medlemsstat til at iværksætte kollektive kampskridt, hvorved virksomheder, der 
har hjemsted i andre medlemsstater, kan blive tvunget til at tiltræde den kollektive 
overenskomst på byggeområdet, hvori visse bestemmelser fraviger de ved lov 
fastsatte bestemmelser, idet der fastsættes mere favorable arbejds- og 
ansættelsesvilkår på de områder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a)-g), i direktiv 96/71, og andre bestemmelser vedrører områder, der ikke er nævnt 
i denne bestemmelse, kan gøre det mindre tiltrækkende og endog vanskeligere for 
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disse virksomheder at udføre byggearbejder på svensk område og udgør af denne 
grund en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser i den forstand, hvori 
udtrykket er anvendt i artikel 49 EF. 
100 Det samme gælder a fortiori den omstændighed, at disse virksomheder, for at få 
kendskab til den mindsteløn, som de skal betale til deres udstationerede 
arbejdstagere, ved hjælp af kollektive kampskridt kan blive tvunget til 
tidsubegrænsede forhandlinger med fagforeningerne på det sted, hvor 
tjenesteydelserne skal leveres. 
101 Det følger af Domstolens praksis, at da den frie udveksling af tjenesteydelser 
udgør et af de grundlæggende principper i Fællesskabet (jf. bl.a. domme af 
4.12.1986, sag 220/83, Kommissionen mod Frankrig, Sml. s. 3663, præmis 17, og 
sag 252/83, Kommissionen mod Danmark, Sml. s. 3713, præmis 17), kan en 
restriktion for denne frihed kun være berettiget, hvis den forfølger et legitimt mål, 
som er foreneligt med traktaten eller er begrundet i tvingende almene hensyn, og 
det kræves i en sådan situation, at den skal være egnet til at sikre gennemførelsen 
af det pågældende mål, og at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at 
opnå det tilsigtede formål (jf. bl.a. dom af 5.6.1997, sag C-398/95, SETTG, Sml. 
I, s. 3091, præmis 21, af 30.3.2006, sag C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori 
Commercialisti, Sml. I, s. 2941, præmis 37, og af 5.12.2006, forenede sager C-
94/04 og C-202/04, Cipolla m.fl., Sml. I, s. 11421, præmis 61). 
102 De i hovedsagen sagsøgte fagforeninger og den svenske regering har gjort 
gældende, at de omhandlede restriktioner er begrundet i, at de er nødvendige for at 
garantere beskyttelsen af en grundlæggende rettighed, der er anerkendt i 
fællesskabsretten, og at de har til formål at beskytte arbejdstagerne, hvilket er et 
tvingende alment hensyn. 
103 I denne henseende bemærkes, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt, der 
har til formål at beskytte arbejdstagere i værtsmedlemsstaten mod en eventuel 
social dumping, kan udgøre et tvingende alment hensyn som omhandlet i 
Domstolens praksis, der i princippet kan begrunde en restriktion for en af de ved 
traktaten garanterede grundlæggende friheder (jf. i denne retning dommen i sagen 
Arblade m.fl., præmis 36, af 15.3.2001, sag C-165/98, Mazzoleni og ISA, Sml. I, 
s. 2189, præmis 27, af 25.10.2001, forenede sager C-49/98, C-50/98, C-52/98 – C-
54/98 og C-68/98 – C-71/98, Finalarte m.fl., Sml. I, s. 7831, præmis 33, og af 
11.12.2007, sag C-438/05, International Transport Workers’ Federation og 
Finnish Seamen’s Union, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 77). 
104 Det skal tilføjes, at ifølge ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c) og j), EF omfatter 
Fællesskabets virke ikke blot »oprettelse af et indre marked ved fjernelse af 
hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital mellem medlemsstaterne«, men ligeledes »indførelse af en politik på det 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige område«. Artikel 2 EF bestemmer således, at 
Fællesskabet bl.a. har til opgave at »fremme en harmonisk, afbalanceret og 
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bæredygtig udvikling af den økonomiske virksomhed« samt »et højt 
beskæftigelsesniveau [og] et højt socialt beskyttelsesniveau«. 
105 Da Fællesskabet således ikke blot har et økonomisk formål, men ligeledes et 
socialt og arbejdsmarkedsmæssigt formål, skal de rettigheder, der følger af 
traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital, afbalanceres i forhold til de formål, der forfølges med 
social- og arbejdsmarkedspolitikken, herunder, således som det fremgår af artikel 
136 EF, bl.a. en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at 
muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende 
social beskyttelse og dialogen på arbejdsmarkedet. 
106 I hovedsagen har Byggnads og Byggettan gjort gældende, at formålet med den 
blokade, der blev indledt mod Laval, var at beskytte arbejdstagerne. 
107 I denne henseende bemærkes, at en blokade, der er iværksat af en fagforening i 
værtsmedlemsstaten, der har til formål at garantere arbejdstagere, der er 
udstationerede som led i grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, arbejds- 
og ansættelsesvilkår på et bestemt niveau, i princippet er omfattet af formålet om 
beskyttelse af arbejdstagere. 
108 Det skal imidlertid bemærkes, at for så vidt angår de specifikke forpligtelser, der 
er knyttet til tiltrædelsen af den kollektive overenskomst på byggeområdet, som 
fagforeningerne forsøger at tvinge virksomheder, der har hjemsted i andre 
medlemsstater, til at tiltræde ved hjælp af kollektive kampskridt som dem, der er 
iværksat i hovedsagen, kan den hindring, som disse kampskridt medfører, ikke 
begrundes med henvisning til et sådant formål. Ud over det, der fremgår af denne 
doms præmis 81 og 83, er arbejdsgiveren for arbejdstagere, der er udstationerede 
som led i grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, nemlig i kraft af den 
koordinering, der er sket ved direktiv 96/71, forpligtet til at iagttage en kerne af 
ufravigelige regler for minimumsbeskyttelse i værtsmedlemsstaten. 
109 Hvad endelig angår den lønforhandling, som fagforeningerne søger gennemført 
ved hjælp af kollektive kampskridt som dem, der er tale om i hovedsagen, over for 
virksomheder, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og som midlertidigt 
udstationerer arbejdstagere på værtsmedlemsstatens område, skal det 
understreges, at fællesskabsretten ganske vist ikke forbyder medlemsstaterne at 
pålægge sådanne virksomheder at overholde deres bestemmelser om mindsteløn 
ved hjælp af passende foranstaltninger (jf. dommen i sagen Seco og Desquenne & 
Giral, præmis 14, Rush Portuguesa-dommen, præmis 18, og dommen i sagen 
Arblade m.fl., præmis 41). 
110 Kollektive kampskridt som dem, der er genstand for hovedsagen, kan imidlertid 
ikke begrundes med henvisning til det tvingende almene hensyn, der er nævnt i 
denne doms præmis 102, når den lønforhandling, som de kollektive kampskridt 
har til formål at gennemføre i forhold til en virksomhed, der har hjemsted i en 
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anden medlemsstat, indgår i en national kontekst, der er kendetegnet ved, at der 
ikke findes bestemmelser af nogen som helst art, der er tilstrækkeligt præcise og 
tilgængelige til, at det ikke i praksis gøres umuligt eller urimeligt vanskeligt for en 
sådan virksomhed at få klarhed over, hvilke forpligtelser den skal overholde med 
hensyn til mindstelønnen (jf. i denne retning dommen i sagen Arblade m.fl., 
præmis 43). 
111 Henset til ovenstående skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 49 EF og 
artikel 3 i direktiv 96/71 skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en 
fagforening i en medlemsstat, hvor arbejds- og ansættelsesvilkårene på de 
områder, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)-g), er 
fastsat i lovgivningen bortset fra bestemmelser om mindsteløn, gennem kollektive 
kampskridt i form af en blokade af byggepladser, som det er tilfældet i 
hovedsagen, forsøger at få en tjenesteyder, der har hjemsted i en anden 
medlemsstat, til at indlede forhandlinger om lønniveauet til de udstationerede 
arbejdstagere samt at tiltræde en kollektiv overenskomst, hvis bestemmelser på 
visse af de nævnte områder fastsætter mere fordelagtige betingelser end dem, der 
følger af den relevante lovgivning, mens andre vedrører områder, der ikke er 
nævnt i direktivets artikel 3. 
Om andet spørgsmål 
112 Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om 
artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for, at det forbud, der i en medlemsstat gælder 
for fagforeningerne mod at iværksætte kollektive kampskridt, der har til formål at 
ophæve en, mellem andre parter indgået, kollektiv overenskomst, betinges af, at 
kampskridtene iværksættes i anledning af arbejds- og ansættelsesvilkår, som den 
nationale lov finder direkte anvendelse på, hvilket for en udenlandsk virksomhed, 
der udstationerer arbejdstagere i denne medlemsstat som led i levering af 
tjenesteydelser, og som er bundet af en kollektiv overenskomst i en anden 
medlemsstat, indebærer, at den ikke kan gøre et sådant forbud gældende over for 
disse fagforeninger. 
113 Dette spørgsmål vedrører anvendelsen af bestemmelserne i MBL, hvorved der er 
indført en ordning til bekæmpelse af social dumping, hvorefter tjenesteyderen 
ikke har ret til i den medlemsstat, hvor han leverer tjenesteydelserne, at forvente, 
at der på nogen måde tages hensyn til de forpligtelser, der følger af kollektive 
overenskomster, som han allerede er underlagt i den medlemsstat, hvor han har 
hjemsted. Det følger af en sådan ordning, at kollektive kampskridt er tilladt over 
for virksomheder, der er bundet af en kollektiv overenskomst, der er undergivet 
lovgivningen i en anden medlemsstat, på samme måde som de er tilladt over for 
virksomheder, der ikke er bundet af nogen kollektiv overenskomst. 
114 Det fremgår af fast praksis, at den frie udveksling af tjenesteydelser først og 
fremmest indebærer afskaffelse af enhver forskelsbehandling af tjenesteyderen på 
grund af hans nationalitet eller på grund af, at tjenesteyderen har hjemsted i en 
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anden medlemsstat end den, hvor ydelsen leveres (jf. bl.a. domme af 26.2.1991, 
sag C-154/89, Kommissionen mod Frankrig, Sml. I, s. 659, præmis 12, sag C-
180/89, Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 709, præmis 15, og sag C-198/89, 
Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 727, præmis 16, samt dommen af 
18.7.2007 i sagen Kommissionen mod Tyskland, præmis 83). 
115 Det følger ligeledes af fast retspraksis, at forskelsbehandling kun kan bestå i, at 
der på sammenlignelige situationer anvendes forskellige bestemmelser, eller at der 
anvendes samme bestemmelser på forskellige situationer (jf. dom af 14.2.1995, 
sag C-279/93, Schumacker, Sml. I, s. 225, præmis 30, af 22.3.2007, sag C-383/05, 
Talotta, Sml. I, s. 2555, præmis 18, og af 18.7.2007, sag C-182/06, Lakebrink og 
Peters-Lakebrink, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27). 
116 I denne henseende skal det fastslås, at en national lovgivning som den, der er 
genstand for hovedsagen, som ikke tager hensyn til kollektive overenskomster, 
som virksomheder, der udstationerer arbejdstagere i Sverige, allerede er bundet af 
i den medlemsstat, hvor de har hjemsted, uanset overenskomsternes indhold, 
forskelsbehandler disse virksomheder, for så vidt som den underkaster dem 
samme behandling som indenlandske virksomheder, der ikke har tiltrådt en 
kollektiv overenskomst. 
117 Det fremgår af artikel 46 EF, der skal fortolkes strengt, at bestemmelser, der 
medfører forskelsbehandling, kun kan begrundes i hensynet til den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed (jf. dommen af 
18.7.2007 i sagen Kommissionen mod Tyskland, præmis 86). 
118 Det fremgår i denne henseende af forelæggelsesafgørelsen, at anvendelsen af 
denne lovgivning på virksomheder, der har hjemsted i andre medlemsstater, og 
som er bundet af kollektive overenskomster, som den svenske lov ikke direkte 
finder anvendelse på, har til formål dels at gøre det muligt for fagforeningerne at 
handle, således at alle arbejdsgivere på det svenske arbejdsmarked betaler løn og 
indrømmer andre ansættelsesvilkår, svarende til sædvanlig praksis i Sverige, dels 
at skabe betingelserne for en loyal konkurrence på lige vilkår mellem svenske 
arbejdsgivere og virksomheder fra andre medlemsstater. 
119 Ingen af de hensyn, der er nævnt i foregående præmis, vedrører hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed i den 
forstand, hvori disse udtryk er anvendt i artikel 46 EF, sammenholdt med artikel 
55 EF, hvorfor det må fastslås, at en forskelsbehandling som den, der foreligger i 
hovedsagen, ikke kan begrundes. 
120 Henset til ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 49 EF og 
50 EF er til hinder for, at det forbud, der i en medlemsstat gælder for 
fagforeningerne mod at iværksætte kollektive kampskridt, der har til formål at 
ophæve en, mellem andre parter indgået, kollektiv overenskomst, betinges af, at 
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kampskridtene iværksættes i anledning af arbejds- og ansættelsesvilkår, som den 
nationale lov finder direkte anvendelse på. 
Sagens omkostninger 
121 Da sagens omkostninger i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, 
der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om 
sagens omkostninger. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som 
er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. 
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: 
1) Artikel 49 EF og artikel 3 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjenesteydelser skal fortolkes således, at de er til 
hinder for, at en fagforening i en medlemsstat, hvor arbejds- og 
ansættelsesvilkårene på de områder, der er nævnt i direktivets artikel 3, 
stk. 1, første afsnit, litra a)-g), er fastsat i lovgivningen, bortset fra 
bestemmelser om mindsteløn, gennem kollektive kampskridt i form af 
en blokade af byggepladser, som det er tilfældet i hovedsagen, forsøger 
at få en tjenesteyder, der har hjemsted i en anden medlemsstat, til at 
indlede forhandlinger om lønniveauet til de udstationerede 
arbejdstagere samt at tiltræde en kollektiv overenskomst, hvis 
bestemmelser på visse af de nævnte områder fastsætter mere 
fordelagtige betingelser end dem, der følger af den relevante lovgivning, 
mens andre vedrører områder, der ikke er nævnt i direktivets artikel 3. 
2) Artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for, at det forbud, der i en 
medlemsstat gælder for fagforeningerne mod at iværksætte kollektive 
kampskridt, der har til formål at ophæve en, mellem andre parter 
indgået, kollektiv overenskomst, betinges af, at kampskridtene 
iværksættes i anledning af arbejds- og ansættelsesvilkår, som den 
nationale lov finder direkte anvendelse på. 
Underskrifter 
